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П Р Е Д И С Л О В И Е
С М'мента постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации округов прошло 1 Уг года. 
За этот, сравнительно короткий, промежуток времени, на всех участках социалистической 
стройки стравы, достигнуты огромные успехи. В итоге этих достижений роль района, как 
территориально-хозяйственной единицы, сильно возросла. Рамки самодеятельности района 
значительно раздвинулись. Район встал перед необходимостью освоения ряда новых хозяй- 
твенно политических задач.
В силу указанных фактов район должен был, прежде всего, усилить свое внимание 
к вопросам планирования районного хозяйства и культуры. Составление отдельных пром­
финпланов, а так же отдельных отраслевых оперативных планов, естественно, не может 
удовлетворять современных эапросов района. Потребность в едином межотраслевом синте­
тическом плане районного хозяйства и культуры, согласованном по вертикали и горизонта­
ли, становится для района всем очевидной необходимостью.
Первоначальная программа к-ц. хозяйства Кунгурекого района на 1932 год целиком 
исходила из указанной необходимости. Намечавшийся об‘ем и методы работ были расчи- 
тапы на'получензе в лице контрольных цифр синтетического плана хозяйства и культуры 
в рамках административного района.
Удалось ли выполнить целиком эту задачу? Помещаемый в настоящем издании ма­
териал приводит в отрицательному ответу. По ряду случаев материал страдает неполно­
той, общностью, недостаточной взаимоувязкой и друг, дефектами.
Где скрыта причина этих д(фектов? Не говоря уже о крупных осложнениях, выв- 
ванвых присоединением бывшего Югоэсокинского района накануне завершения работ, тч е 
в период корректвровки отраслевых планов и общего свода контрольных цифр, в состав 
района был принят еще Березовский административный район (20 сельсоветов).
Вполне естественно, что свод материала в старых границах потерял практический смысл- 
переработка-же отраслевых планов в период подготовки к севу в ряде случаев оказалась 
не под силу районному аппарату. Следовательно, несмотря на преодоление программных 
трудностей, реализовать всю первоначальную программу в рамках современных границ 
района пока не удалось. Следует ли отсюда вывод о невозможности составления синтети­
ческого плана хозяйства района? Разумеется нет. Реальность этой задачи в условиях рай­
онной действительности не опровергнута полученным опытом. Наоборот, результаты работ в 
прежних границах Кунгурекого района (без Березовского) а публикуемые здесь материа­
лы убеждают нас в полной осуществимости данной задачи, несмотря на всю ее новизну и 
сложность для районного аппарата. Больше того, работы по уточнению плана могут и бу 
дут продолжаться. Помещаемые здесь материалы являются отправными и публикуются в 
качестве предварительных. Целесообразность этой меры очевидна, если учесть общую за­
тяжку работ с контрольными цифрами и необходимость использовать наличный материал 
для реализации плана.
Текст плана (кроме V I I I  и IX  разделов) написан Н. А  Морковкиным, ему же 
принадлежит разработка схемы таблиц и общая редакция материала.
Восьмой и девятый разделы текста написаны соответствующими отделами РИК‘а.
Редактирование таблиц выполнено Н . Л. Евсевиевым.
Строительство, как фактор реконструкции районного 
хозяйства
Целевая установ* Под верным руководством Коммунистической партии и ее Ле 
ка и важнейшие нинского Ц. К . рабочий класс Советского Союза добился огром- 
ПОказатели плана НЫХ успехов, в деле осуществления решений XVI-ro партс'езда, 
обеспечил выполнение пятилетнего плана в четыре года, а по ряду отраслей выполнил ей 
в 3 и 2 М года, завершил построение фундамента социалистической экономики в страш 
и окончательно решив вопрос «кто-кого» в пользу социализма, псдошел вплотную к за 
дачам построения бесклассового социалистического общества в СССР во втором пятилетии 
Эти успехи достигнуты на основе неуклонного проведения генеральной линии партии i 
непримиримой борьбе со всякого рода оппортунизмом и при беспощадном подавлении со­
противления классово-враждебных элементов.
Задачи построения бесклассового социалистического общества, неизмеримо повышая 
роль плана в стране, открывают плановой мысли широчайшие горизонты, создают проч­
ные предпосылки к дальнейшему углублению и развитию плановой работы на местах i 
выдвигают административный район, как основную территориально-хозяйственную едини­
цу в народно-хозяйственном плане
Исходя отсюда контрольные цыфры Кунгурского района на 1932 год являются попыт­
кой конкретизации местной социально-экономической политики па предстоящий год, по­
пыткой построения синтетического плана территории района.
Имея в основе равверпутую программу социалистической реконструкции районного 
хозяйства, к ц ставят задачей добиться в 193-2 г. выполнения следующих важнейших 
показателей количественного и качественного роста хозяйства и культуры:
В промышленности и энергетике. Увеличения валовой продукции по неиз-^  
менной оценке до 32,2 милл. руб. или на 51,1 проц.
Расширения об'ема производства обуви до 1730,7 тыс. пар; алебастра до 77000 тонн : 
извести 10000 тонв; кирпича строительного до 14,4 милл. шт.; ульев до 36 тыс. шт.; 
чугунного литья до 1440 тонн; пиломатериалов до 29,7 тыс. кбм.; лесозаготовок до 482 
тыс. кубометров.
Увеличения мощности первичных двигателей в хозяйстве до 5000 Н. Р. или на 44,1
вроц.
В сельском хозяйстве Повышения уровня коллективизации до 90 проц. и уве 
личения удельного веса колхозов в сельско-хозяйствевном производстве до 96 проц. Уве­
личения посевной площади на 16 проц., в том числе в колхозах на 49,7 проц.; повыше­
ния урожайности на 12 проц.; роста стада в колхозах: по рабочему скоту на 6266 го
лов, крупному рогатому скоту на 16527 голов; мелкому и свиньям на 47655 годов 
в том числе в товарных фермах: по крупному рогатому сеоту на 3252 голов, свиньям в 
мелкому скоту на 10271 голов.
По транспорту и связи. Выполнения об‘ема дорожного строительства на 899,5 
тыс. руб.; 100 проц. телефонизации сельских советов.
По товарообороту. Расширения сети торговых единиц на 25 проц, организаций 
советского базара, увеличения розничных оборотов до 30 милл. руб. или на 64 прощ 
роста валовой продукции пищевкусовой промышленности на 50 проц.; расширения сетв 
общественных столовых на 14 единиц, увеличения выпечки хлеба до 1440 тонн или на 
30 проц.
По труду и кадрам. Роста численности наемного персонала в хозяйстве до 23,5 
тыс. человек или на 66,1 проц., в том числе рабочих в промышленности 7135 челов. илй 
на 25,8 проц., увеличения школьных контигентов по подготовке кадров на 2511 человек 
или на 107 проц ; повышения производительности труда в промышленности на 42,1 проц., 
при росте заработной платы на 8,2 проц.
По социально-культурным мероприятиям:
Расширения сети школьных и культурно-просветительных учреждений на 191 единицу, 
расширения охвата контигентов всеобщего начального обучения до 100 проц., увеличения 
количества педработннков на 16,6 проц.; 100% ликвидацию неграмотности.
Увеличения количества медработников на 62,7 проц., в том числе врачей на 54 проц. 
Расширения контигента социального обеспечения [на 85 проц. Постройки новой жилпло­
щади 11,2 т. квадр. метров.
По финансам: "
Роста расходной части бюджета на 60 проц.; вложения в хозяйство района 23,4 милл- 
рублей. •
06‘ем и направле- Отображая масштабы количе.ственного и качественного роста 
ние напиталовложе- хозяйства, перечисленные показатели являются прямым следствием 
ний, тех реконструктивных процессов, которые будут иметь место в
предстоящем году.
Важнейшим фактором атнх процессоз несомненно явится капитальное строительство, 
предусмотренное планом 1932 года
Общий об‘ем капиталовложений запроектирован в 23427,9 тыс. руб, из которых 
(главная часть идет по линии производственных отраслей хозяйства:
1. В  промышленность . 
в т. н. электрификация
2. В сельское хозяйство
3. В  транспорт и связь
4. В  торгов строитедьст.
5. В  коммунальное х-во
6. Н а соц -культ, меропр 
в т. ч.  народи, оросвещ
1931 г. 
всего
193* г 01.0//0 /о





























И т о г о  . 2771,3 | 23427,9 | 15980,2 845,4
Освоение данных размеров затрат превращает строительство района в крупную проив 
родственную отрасль хозяйства, требующую больших контигентов рабочей силы и мате­
риальных фондов.
Производственный пла’н данной отрасли (см. прилож.) намечает выпуск продукции в 
1932 году на 17,5 милл. рублей, при чем средне-годовая потребность рабочей силы всех 
квалификаций составит свыше 6500 т. человек.
Расширяя и реконструируя производственную основу хозяйства, капитальное строи­
тельство 1932 года даст мощный тодчек развитию производительных сил района и одно­
временно внесет крупные изменения в их состав и характер.
Наиболее крупные изменения капитальное строительство вносит в промышленное
производство, энергетическую баэу хозяйства, технику и индустриализацию сельско-хозяй- 
ственного производства, в торгово-складское хозяйство и состав коммунальных предприятий,
В промышленном отношении капитальное строительство 1932 года усиливает специа­
лизацию района по производству стройматериалов, создает в районе производственный центр 
союзного значения по вырабртке пчеловодного инвентаря, закрепляет и расширяет специа­
лизацию района по подготовке кадров для Уральской промышленности, и создает совершенно 
новую отрасль в пище-вкусовой промышленности путем организации крахмало-паточного и 
винокуренного произвэдств.
Эти изменения в производственной структуре промышленности происходят за счет 
сооружения в 1932 году трех новых алебастровых заводов общей годовой производитель­
ностью в 35000 тонн, постройки известкового завода годовой мощностью в 10000 тонн, 
расширения кирпичного производства предприятий П. Ж  Д, механизации производств в
артелях Отромсоюза, начала сооружения в районе комбината по выработке пчеловодного
инвентаря, производительностью 500 тыс. штук ульев в год, начала сооружения крахма­
ле-паточного завода мощностью в 12 тыс. топч сухого крахмала в год, а также расшире­
ния и реконструкции школы-завода У. М. 3.
В сельском хозяйстве капиталовложения 1932 года расширяют и укрепляют овхозное 
хозяйство, увеличивают и реконструируют предприятия и хозяйственные постройки колхозов 
и технически перевооружают социалистическое земледелие в районе.
Наряду со строительством нового совхоза (на Белой горе), двух Ы. Т. С., а также 
вложением 670 тыс. рублей на расширение и укрепление существующих совхозов, произ­
водственная специализация райова в животноводческо*ОЕОщном и клевероводческом направ­
лении закрепляется строительством 32 новых скотных дворов, 6 силосных башен, 9 овоще­
хранилищ, расширением парникового хозяйства до 24 тысяч рам, постройкой овоще-гаипко- 
вального комбината, а также организацией 60 новых товарно-животноводческих ферм и 
приспособлением 37 помещений для скотных дворов.
Торговое строительство 1932 года исходит из специфичности географического положения 
района, как транспортного узла н распределительного центра местного края.
Пристанционное складское хозяйство района, имеющее задачи: прием и распределение 
потока транзитных грузов’ усиливается постройкой в 1932 году механизированного линей­
ного элеватора емкостью в 5000 тонн зерна, двух зерноскладов емкостью 1275 тонн, двух 
базисных складов овощей емкостью 1000 тони, одного базисного склада сельско хозяйствен­
ных машин, базисных складов льнопенькопрома и Всеутильсырье, сено-прессовальяых 
пунктов и складов Союзнромкорма и склада распределителя- потребкооперация.
Одновременно с этим увеличивается протяжение пристанционных веток широкой колеи 
и сооружаются помещения для обслуживающего аппарата (жилища, конторы).
Складское хозяйство для целей внутреннего распределения увеличивается достройкой 
складов при семи СельПО, постройкой овощехранилища, переоборудованием складов при 
магазинах и расширением самих магазинов.
Возрастающее значение г. Еунгура в качестве экономического', культурного и. адми­
нистративного центра местного края остро ставит вопросы реконструкции городского жи­
лищного коммунального хозяйства, однако, возможности в этом отношении ограничены. Ка­
питальное строительство данной отрасли предусматривает в 1932 году постройку 11,2 тыс. 
квадратных мэтров новой.жилплощади, расширения водоснабжения, электроснабжения, ассе­
низации,пуска общественной бани, прачешной, достройку железо-бетонного моста через реку 
Сылву, и максимум возможного по линии внешнего благоустройства (замощение, тротуары, 
уличное освещение, зеленые-насаждения, речные устройства и т. д.).
По линии безрельсового транспорта и связи ствоятельство 1930 года имеет задачи 
связать райцентр телефонной связью со всеми сельсоветами и отремонтировать основпы* 
трактовые пути района (кольцо Лаяск-Юго-Осокино-Троельга-Кыласово и Кунгур-Березовка).
Важнейшим пунктом капитального строительства в 1932 году являися начало соору­
жения Еунгурской теплоэлектроцентрали мощностью в 6000 киловатт Реализация этого 
мероприятия в основном устраняет узость электроснабжения, как одно из крупнейших пре­
пятствий па пути ускорения темпов развития производительны* сил района.
Постройка теплоэлектроцентрали, конечно, не разрешает всего комплекса вопросов 
энерго-хозяйства, наоборот она ставит вопросы энерговооружения хозяйства, и в частности 
вопросы выявления и использования местных энергетических ресурсов в качестве важней­
шей проблемы текущего момента.
II. Организация энергетической базы.
Характеристика Современная энергетическая база хозяйства района харак-
энергетичесних ре теризуется узостью местных ресурсов и из года в год нарастаю- 
сурсов Щей диспропорцией между наличной мощностью силовых установок
I растущими потребностями хозяйства.
Источниками получения энергии в райове являются: вода, дрова и отходы кожевен­
ного и лесопильного производств (отдубина, опил) Правда в непосредственной близости 
имеются месторождения торфа (45 клм.) и бурого угля (20 клм.), то они находятся за 
администратииной чертой— в Кяшертском районе, кстати сказать, неимеющем потребителя 
данных видов топлива.
Поскольку опил и отаубина являются подсобным видом топлива и целиком потреб­
ляются на месте производства, основными источниками получения энергии остаются дрова 
и белый уголь, т. е. энергия, заключенная в потоках зоцного бассейна реки Оылвы.
В качестве энергетической базы дрова ограничивают развитие хозяйства известным 
пределом. Нормальная годичная лесосока дровянпика, включая сюда и отпуск дров населе­
нию, определяется по району в 173 тыс. кубометр., что едва покрывает бытозы.е нужды и 
Потребности социально-культурных и месгвых общественных учреждений. Следовательно 
единственным местным энергетическим ресурсом, по сути дела, остается белый уголь.
Однако водный режим реки Сылвы и ее основных притоков в границах района: 
гИрени, Барды, Шаквы и Бабки,— не изучен. Мощность энергии этих рек, а также их мно­
гочисленных мелких притоков точно неизвестна. По грубо ориентировочным расчетам река 
Сылва в пределах района может дать от 6 до 10 тысяч киловатт, река Црень от 4 до 
5 тыс. квт., Шаква дает 240 квт.
К началу 1932 года установленная мощность гидравлических двигателей определяете11 
по.району в 1103,9 квт., в том числе турбины Шаквинской гидростанции 240 квт., и 
мощность водянных колес 941,5 квт.
Использование мощности таких рев, как Сылва и Иревь, крайне осложнено кастовыми 
явлениями в районе гор. Кунгура (провалы, воронки) и следовательно связано с солидными 
гидрогеологическими изысканиями. Образцом кастовых явлений может служить знаменита* 
Кунгурская «Ледяная Пещера*, имеющая подземные воды и цепь гротов на протяжении 
ряда километров.
Для полноты вопроса нелишне будет добавить, что использование энергии ветров в 
районе затруднено условиями рельефа и непостоянством воздушных течений.
Топливный баланс. Но отмтченным условиям в топливном балансе района 95 проц. 
занимает древесное тоаливо, остальные 5 проц. принадлежат ввозному минеральному то­
пливу, завоз которого ежегодно расширяется. , -
>'
В связи с расширением промышленного производства, в частности, увеличением мощ­
ности тепловых двигателей на 56,2 проц, ростом тракторного парка в 4 раза, а так-ж« 
увеличением сети учреждений и организаций, топливный баланс района на 1932 год не­
числен, по предварительным расчетам, с увеличением на 23 проц, против 1931 года или 
до 201132 тонн условного топлива.




1931 г. 1932 г. И р и р о с т
f s  
:£ £







А. Д р е в е сн о е
Д р о в а ......................... 0,188 68492 88,4 81052 82,2 12560 59 3 14,0
Древесный уголь . . 0,93 3068 4.0 5289 5,4 2221 10,5 72,3
О п и л .............................. 0,118 2137,7 2,8 1930,9 2,0 — 206,8 - 1 ,0 -9 ,6
Отдубина .................... 0,115 496.2 0,6 623 9 0 6 121,7 0.6 25.7
Итого . . — 74193 9 95,8 88895,8 90,2 14701,9 69,4 17,1
Заготовка на месте . . — _ _ 90826,2 _ _ _ _
Сальдо (вывоз) — — — 3930,4 4,0 — — —
Б. М и н ер ал ьн о е  
Каменный уголь . . 0/1 1849 2,4 4864 4 9 £015 14 2 163,1
Кроме того потребноет ь 
ж.-д транспорт» . . _ 86219 _ 102504 _ 16285 _ 18 8
К о к о .............................. 0,93 126,4 0,2 336,5 0,3 210,1
172,6
1.0 166,2
А н т р в ц и т .................... 0,89 — — 172,6 0,2 0,8 —
Нефть в нефтепопд. 1.43 1274,5 1.6 4359.7 4.4 3085.2 14.6 242,0
Итого — 3249 9 42 9732 8 98 6482,9 30.6 199 4
В с е г о .  . . — 77443.8 100 98628,6 100 21184,8 100 27,3
Местные ааготовви . . _ — 908-6,2 — _ — _
В в о з  
Кроме того ввоа камен. 





Рост общего о5‘ема баланса идет нренмущесхвеяно по линии древесного топлива 
Одновременно с эгим з 1932 году значительно расширяется завоз минерального топлива 
Рост расхода древесного топлива происходит, главным обравом, за счет увеличения потреб 
ности промышленности стройматериалов (Стромсоюз, Кирпичный завод П. Ж. Д., алеба 
стровый завод, жилсоюга) и предприятий трудкоммуны. Увеличение завоза каменного угля 
идет по линии Кожтрест?, кирпичного завода, П. Ж. Д. и коммунального треста (пуск 
бани). Рост расхода нефтепродуктов об'ясняется, главным образом, увеличением тракторного 
парка (М Т. С., совхоз) и потребности предприятий трудкоммуны.
В делом топливный баланс Купгурского района на 1932 год весьма напряжен 
В части древесного топлива об'ем расхода приближается к предельным дровозаготовителы 
ным возможностям (173204-*бм. или 32662 тонн условн. топлива). Это обстоятельство, а 
также расширение завоза минерального топлива сигнализирует о необходимости усилии 
внимание к вопросам экономии топлива.
В  отношении основного промышленного потребителя план 1932 года предусматривав' 
следующее снижение расхода топлива на единицу продукции.













На 1000 пар кож. обуви
Заводы Кожгреста 4,76 3,78 79,4
На товяу алебастра
Ергачвнсквй завод 0.18 0.16 88,8
Алебастр, зав. И ЛСД 0,10 0,09 90,0
Сгромсоюз . . . 0,11 0,10 90,0
На 1000 шт. кирпича
Кирпич, завод ПЖ Д 0,42 0,32 76,2
Стромсоюз . . . 0,47 0,41 87,2
На тонну извести
Стромсоюз . . . 0,58 0,35 60,4
На тонну чугун, литья
Ш кола вавод . . 1,26 1,15 91,2
В натуральном сб'еме расход древесного топлива понижается (по Стромсоюзу): на 
1000 штук кирпича с 2,5 до 2,2 кбм., на тонну алебастра с 0,60 до 0,96 вбм., па тонну 
извести с 3,1 до 1,8 кбм. Однако проведение этих мероприятий не может быть признано 
достаточным и не только потому, что ряд потребителей ае имеет расчетов по экономии 
топлива.
Непрерывный рост численности силовых установок на минеральном топливе указы­
вает на необходимость концентрации сжигания топлива как одну из мер экономии и в 
первую очередь путем усиления мощности электростанции общего пользования.
Важнейшим мероприятием 1932 года в этом отношении является начало сооружения 
тенлоэлектроцонтрали. С постройкой теплоэлектроцентрали хозяйство района получает круп, 
ные возможности для электрификации производственных процессов во всех отраслях хо 
зяйства, концентрация производства пара для технологических целей и отопления, теплофи­
кация ряда существующих зданий и нового жилищного строительства.
С нуском Камской гидростанции в 1935 г. Кунгурская ТЭЦ будет целиком загружена 
по тепловому графику.
В целях обеспечения ТЭЦ местной топливной бавой, контрольными цифрами 1932 г. 
ассигновано 8500 руб. на организацию углеразведок в Пеньковских месторождениях близ 
Кишерти.
Одновременно с работами по ТЭЦ план намечает установку в 1932 г. временной ди­
зельной электростанции мощностью 220 квт., призванной смягчить острый недостаток 
лектроэнергии в районе впредь до сооружения ТЭЦ.
в
Рост силовых Общая численность первичных силовых установок увеличн-
установок вается в 1932 году против 1931 года на 62 единицы и по мощ.
ности на 1134,5 квт.
Данное увеличение идет преимущественно за счет завоза тракторов. Число стацио­
нарных установок растет на 7 единиц, мощностью в 623,6 квт., в том числе одна водяная 
турбина в 26 киловатт. г
Первичные двигатели





н  %  
к
1931 г
Т  в а л о в ы е 80 1124,6 141 2232,7 1108,1 98,5
в том числе трактора . . • 24 209,0 79 719,9 510,9 245,5
Г и д р а в л и ч « о к н е  . . . . 131 1412,9 132 1439,3 26,4 1,8
в том числе водяные колеса . . 121 941,5 121 941,5 — —
И т о г о  . . 211 2537,5 273 3672,0 1134,5 44,7
в том числе в промышленности 36 057,7 40 994,3 336,6 51,1
п  я  Я в сельском хов-ве . 171 1471,2 227 2008,5 537,3 36,5
„ я  я в коммунальв. . 1 309,0 2 529,0 220,0 71,2
Ш Я Я в прочих отраслях " 3 99,0 4 140,2 40,6 40,7
Новые стационарные тепловые двигатели устанавливаются: Лвсозрокхоээм, Комгрестом)
Трудкоиыуной, Г.П.У.,Стромсоюзом, Союзхлебом и Лесозаводом им.Халтурина. Водяная турбина 
устанавливается Юго-Осокинеким сельсоветом. С увеличением числа первичных двигателей 
сеть электростанций района расширяется в 1932 году до 17 единиц, а количество электро­
моторов возрастает до 194 единиц или на 34,6 проц.


















460 0 220,01. Коммунальные . . . 1 240,0 2 10,9
2 Файрпчно-ваводскне 5 21",9 9 450,0 239 1 113,4
3. Сельско-хозяйственные ! 12 0 2 32,0 20 0 166.0
4 Прочив . . . . 3 ' 87,2 4 27.2 40.0 46.0
Итого . . 10 550,1 17 1069,2 519.1 94,4
II. Электромоторы
328,5 462,11. В  промышленности 132 159 133,6 40,7
2. В  прочих отросляж 12 60,0 35 138.9 78,9 131.5
Ит< го . . 144 328,5 194 601,0 212,5 54,7
Новые фабрично-заводские станции устанавливаются: одна Трудкоммуной (давель 185квт) 
2 в Кыласовской и Мыльниковской артелях Стромсоюза к одна ва лесозаводе им. Халтурина
Вторая сельско-хозяйственная элевтроставцвя будет построена в з. Югоосокиво путем 
уставовки водяной турбины на бывшей Жиряовсвой мельнице В качестве новой комму­
нальной станции учитывается установка временной дизельной станции вомтрестом.
В числе «прочих» имеется в виду устан°вка Союахлеба на новом элеватора.
Увеличение мощности первичных двигателей и расширение электрификации хозяйства 
призвано поднять уровень энерговооруженности людского пруда в районе При этом осо­
бенно в сельско хозяйственном производстве.
Независимо от расширения контингентов живой силы уровень энерговсоружонности 
труда в промышленности не только необходимо сохранить, но и поднять не ниже как на 
7,8 проц. В свою очередь в сельском хозяйстве он должен быть поднят на 65,6 проц.
П о к а з а т е л и 1931 г. 1932 г. В Н %  к 1931 г.
А . Промышленность
1. Мощность первячвых двигателей квт............................. 657,7 994 3 151
2. « „ моторов питаемых от Д ЭС 137,0 82,6 60,3
Итого устансвл. вещности 794,7 1076,9 135,5
3. Число производственны! ре5очих . . 5668 7135 125,8
4. Приходится уст. мощности на 100 чел. рабочих 14,0 15,1 107,8
Б. Сельское хозяйство
1. Мощность первичных тепловых дввгатедей 1471 2 2008,5 136,5
2. Чвсло трудоспособных в с/хоз.................................. 45932 37932 82,5
3. Приходится устав, нощн. на 100 чел.......................... 3,2 5,30 165,6
Достижение этих показателей энергетического вооружения труда будет иметь крупное 
значение в деле правильного использования и расстановки трудовых ресурсов района в 
1932 году. Независимо от расширения собственного производства, район должен будет вы ­
делить в 1932 году значительную часть своих трудовых ресурсов, бурно растущей Ураль­
ской промышленности.
Предварительные расчеты плана совершенно отчетливо указывают, что отлив населения 
из района резко усилится в 1932 году.
—  9 -
|||. Трудовые ресурсы и организация труда
Общее движение Завершение страной 5 летнего плана в 1932 году, пуск ряда
населения Уральских новостроек, а так-же рост местной городской промыш­
ленности в основном предрешает общий характер движения населения района в 1932 году.
Потребности Уральского промышленного, транспортного и городского строительства в 
дополнительных мощаых резервах рабочей силы, несомненно усилят отлив сельского насе­
ления района в индустриальные центры Урала.
Вследствие этих причин численность сельского населения района значительно сокра­
тится в 1932 году. Наряду с этим городское население будет возрастать. Дополнительные 
кадры потребные для реализации строительного плана и развертывания местной промыш­
ленности в 1932 году не могут быть целиком изысканы за счет наличных возможностей 
города. С учетом этих возможностей рост городского населения запроектирован па 1932 год 
до 37 тыс. человек, что по отношению к 1931 году составит 121,1 проц. В сельских ме­
стностях района план предусматривает снижение общей численности населения против 
1931 г. на 12 проц.
П о к а з а т е л и 1931 г. 1932 г.
%  %  
к 1931 г.
Население в с е г о .............................. ............................. 119254 115001 90,5
в том числе городского.............................. • S060G 37054 121,1
„ „  „ с е л ь с к о г о .............................. 8804S 78010 88,0
Следовательно в конечном счете численность населения в районе совращается на 
3,6 проц. против 1931 год!, при чем удельный вес городского населения повышается до 
32,2 проц. против 2б,7 проц. в предыдущем году.
Указанные перспективы движения населения в 1932 году должны внести сущ сгвен- 
ные изменения в состав и распределение трудовых ресурсов района. Как отлив населения 
из сельских местностей, так и прирост городского населения будут происходить преимуще­
ственно за счет трудоспособных возрастов. Следовательно распределение трудовых ресурсов 
района между городом и деревней резко изменится в пользу города Вместе с этим общая 
численность населения в трудоспособном возрасте должна сократиться к концу 1932 года 
как минимум па 5,1 проц.
Показатели
Имеется на 1 января
Изменения -|---
1932 г. 1933 г





Население в тру Довом возрасте
В городе • . . ........................













Всего . . . 64372 100 61072 100 — 3300 —5,1
Сокращение трудовых ресурсов района в 1932 году будет проходить в обстановке 
растущих потребностей районного хозяйства в живой рабочей силе.
Рост наемного Общая численность наемного персонала в районе возрастет в
персонала. В 1932 году до 22 тысяч чел., или на 55,4 проц. против 1931 г.
В основном это увеличение пойдет за счет промышленности и кадров строительных 
рабочих. Из общего прироста в 7827 человек на долю промыл тентоеги придется 2438чел. 
и строительства 3057 чел.
Абсолютный прирост для всех остальных отраслей хозяйства запроектирован в 
23 32 человека.
Но 1 января Прирост
П о к а з а т е л и 1932 г. 1933 г. Абсо­лютно в %  И
З а н я т о  по н а й м у
1. В  громыцшнности . .
2. , сельском хозяйстве •
3. „  лесном ховяйстве . . . .
4. На травспортё и связи . • .
5. В  социально культура, учрежден.
6- „ торгово-рр«дитны:с
7. „  коммунальном хсвяйстве
8 „ органах управления .




























И т о г о . 11691 18988 7297 62,4
2433 2963 530 21,8Кустаря работающие пе по найму .
В с е г о . 14124 21951 I 7827 55,4
Рост наемного персонала в промышленности пойдет, главным образом по линии шко­
лы-завода У. М. 3. (1447 ч.), предприятий трудкоммуны (586 ч )  и заводов кожтреста 
(249 ч ) Промышленность стройматериалов увеличивает персонал на 70 чел. Весь осталь­
ной прирост распределяется вежду ульевым заводом (35 чел.), типографией (35 чел.) и 
мельтрестом (8 ч.).
В сельском хозяйстве наибольшее увеличение персонала намечается по садо-ягодному 
хозяйству Уралсобеса (249 ч.), сельхозксмбинату (120 ч.), совхову им. Кабакова (59 ч.) 
и МТС (56 ч.). Остальные 42- человека идут по линии учреждений непосредственно обслу­
живающих сельское хозяйство.
По линии транспорта и связи рост персонала в 1932 году будет иметь место в ж. д. 
транспорте (134 ч ), учреждениях связи (61 ч.) и Союзтрансе (8 ч.).
Прирост персонала торгово кредитных учреждений пойдет преимущественно за счет 
Союзиромкорма (186 ч.), Союзмяса (105 ч.), Сок.э*леба (86 ч.) и Нарпнта (86 ч.). Ос­
тальные 9б чел. распределяются между артелью инвалидов (57 ч.), потребсистемой (20 ч.) 
и прочими организациями (18 ч.).
В социально-культурных учреждениях весь прирост запроектирован за счет расшире­
ния кадров Баробраза (222 ч )-  преимущественно учителей школ I  ступени и дошкольни­
ков и нисшего медперсонала учреждений здравоохранения (150 ч.)
В коммунальном хозяйстве увеличение кадров проектируется комтрестом (96 ч.) и 
Горжилсоюяом (7 ч.).
В органах управления прирост запроектирован почти исключительно по линии сель­
ских советов (34 ч.).
Одровременнэ с расширением кадров наемного персонала, в 1932 году резко возрас­
тает потребность в рабсиле для выполнения плана се чьско-хозяйственного производства, 
лесозаготовок, производств кустпромкооперацаи, дорожвого строительства и др. видов работ, 
задалживающих крупные контингенты живой рабочей силы. Значительно расширяются в 
1932 году и кадры учащихся в рабочем возрасте.
В критический период т. е. период уборки урожая потребность в рабсиле для сель­
ского хозяйства достигает 37,5 тыс. чел ; средне годовая потребность рабсилы для лесоза­
готовок и сплава превышает 3500 чел.; для дорожного строительства в первом полугодии 
потребуется 1200 человек; число кустарей увеличивается на 530 чел; кадры учащихся в 
рабочем возрасте увеличиваются на 1124 чел.
Баланс труда Иллюстрируя рост хозяйства .эти цифры указывают в то-же
время, на исключительную важность правильной расстановки и использования наличных 
трудовых ресурсов, а также энергетического и технического перевооружения труда в 1932 г. 
отходом части рабочей силы баланс труда в районе будет крайне напряженным.
По балансу города абсолютный рост наемного персонала, расширения контигентов 
учащихся и кустарей определяется в 6497 человек. Данный прирост будет покрываться, с 
одной стороны за счет вовлечения в производство трудоспособного заселения, занятого в 
домашнем хозяйстве т. е. главным образом женского труда, и с другой стороны 8а ечет
механичесвого прироста кадров строителей и квалифицированных групп служащих и тех 
персонала.
Число трудоспособного населения, занятого в домашнем хозяйстве и др. непроизводи­
тельных ианятиях должно быть сокращено на 1700 человек, или на 24,7%. В тесной 
связи с этим численность женщин в промышленном производстве города должна быть уве­
личена до 3749 человек против 1937 ч. в 1931 году.
Для сельских местностей баланс труда на 1932 год построен с учетом машинизации 
сева, сортирования и обмолота на Ю 0 % , уборки зерповых хлебов на 9 0 % , сеноуборки 
на 70%, а также повышения производительности с/хозяйственного труда в среднем на 40 
проц. против 1931 года. Одновременно с этим период сева намечено сократить до 15 дней, 
против 23 в прошлом году и период уборки до 67 дней против 76 в прошлом году.
Однако и при этих условиях баланс труда сельских местностей будет дефицитным 
на период сева и уборки.
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I. П ри х од  
Имеется в наличии трудооя. населения . 43932 41932 40432 39932 38932 1-7932
1.
Кроме того отлив ва пределы района .
И. Р а сх о д









в т. ч. в строительстве . . . . 205 1765 2586 2012 291 1666
2 Будет занято не по найму . . . . .
а) лесозаготовки .................................... 3500 8500 1957 1182 2601 4000
6) учащиеся в рабочем возрасте . 237 237 237 250 250 250
в) кооперировав кустари 1884 2074 1112 1010 412 2228
г) дорожи, стровт. и обществ раб . 500 1526 1262 87 311 672
д) с/х провзводстае . . . . 7781 0400 25370 37421 29065 9834
е) в дом. юз. и др. непроивв. 8аватиях 21799 7105 3000 2000 3000 12812
ж) нетрудовые зааатия . . . . 844 830 830 820 810 800
И т о г о 39184 33932 39141 47827 39785 35335
3. В о т х о д е  ’ 6748 8000 6000 1500 2500 2600
4. Н е д о с т а т о к — — 3709 9395 3353 —
Б а л а н с  . 45932 41932 40432 39932 38932 |
Анализируя баланс следует иметь в виду, что расчеты в с/х. производстве отража­
ют не средне-квартальную потребность, а пику максимум для данного квартала т. е. мак­
симальную потребность физических лиц на известный отрезок времени данного квартала 
(период сева, уборки и т. д.) и если принять в основу средне-квартальную потребность 
сельского хозяйства, отмеченный балансом недостаток физических лиц исчезает. Следова­
тельно суть вопроса правильного использования рабочей силы в 1932 году будет заклю­
чаться в правильной расстановке людских сил и машин во времени и максимальном сок­
ращении самого периода массовых сельхоз. работ.
Абсолютный недостаток физических лиц в критический период таких важнейших 
работ как сев или уборка, может и должен быть покрыт: 1) За счет использования труда 
подростков и стариков в отдельных переделах работ (боронование, возка и т. д.). 2) Моби­
лизации кадров занятых на дорожных работах, в строительстве и производствах кустпром- 
кооперации за счет частичного и в крайнем случае, полного прекращения этих работ на 
иввестный промежуток времени. 3) Использования в порядке субботпиков трудовых ресур­
сов города, и наемного персонала в сельских местностях.
Производительность На ряду с правильной организацией рабочей силы и орудий 
труда и кадры. производства важнейшей задачей 1932 года должна быть-борьба 
за повышение производительности труда во всех отраслях хозяйства, на всех бее исклю­
чения участках работ.
При повышении норм выработки в сельском хозяйстве в среднем на 40 проц., план 
1932 года предусматривает повыление средне-дневной производительности труда в про­
мышленности на 42,1% без кожзаводов, дающих снижение дневной выработки против 
1931 года в силу сокращения рабочего дня. В расчеты не вошли также учащиеся школы-
завода. Одновременно с этим средне-дневная ьаработная плата одного производственного 
рабочего повышается в 1932 году на 8 % .
На ряду с повышением дневной заработной платы 21% всех производственных 
рабочих района переходит в 1932 году на 7 часовой рабочий де,нь (конезаводы,типография).
По железно дорожному транспорту средне-дневная зарплата производственного рабо­
чего увеличивается на 14 проц.; в совхозах двевная зарплата рабочего повышается от 16 
до 41 проц., значительно повышается уровень зарплаты и в остальных отраслях хозяй 
ства (торговля, коммун, х-no, органы управления и т. д.), в частности по линии социаль­
но-культурных учреждепий и сельсоветов, намечено увеличить средне-месячную ставку:
По городу по сельс. местн.
с 165 р. до 186 Р- с 130 ДО 135 Р-
» 65 » 75 > » 65 > 75 »
» 50 » 65 > » 60 1 65
> 69 90 » >-•» 69 » 85 »
» 69 » 75 — —
> -- — 69 » 81 »
» -- — 50 » 60 >
» - — 23 » 30 »
Фельдшера....................................
Акушера . . . . . . .
Учителя школы 1 ступ...............
Педагогу дошкольнику . . . .
Избачу  .....................................
Председ. и секретаря с/с . . .
М. О I I .......................................
Достизкение настенных соказателей производительности труда, роста зарплаты дол­
жно быть неразрывно связано с дальнейшим развертыванием социалистических методов 
и форм труда, борьбой за осуществление 6 условий тов. Сталина на всех участках работы, 
борьбой за четкое планирование производственных процессов, за вяедревие в повседневную 
практику анализа и четкого оперативного учета работ.
Не менее важным условием успешной реализации плана организации рабочей силы 
является своевременная подготовка и ' переподготовка вадоов квалифицированной рабсилы,
(смот. приложен.)
Кроме увеличения выпуска продукции учебных заведений с 1632 до 3632 человек, 
расширения кадров ученичества, а также подготовки кадров строительных рабочих, 
район долясш подготовить и переподготовить в 1932 г. 3665 работников различных массо­
вых квалификаций, главный упор в данном отношении должен быть сделан на своевре­
менную и полную подготовку сельско-хозяйственных кадров. В частности в периот 1 и 2 
квартала для сельского хозяйства нужно подготовить через курсы не менее 1400 человек,’ 
в том числе организаторов труда 140 чел., трактористов 284 чел'., бригадиров различных 
отраслей до 300 челов , пастухов 100 ч , инструкторов детплощадок 165 ч.
Одновременно с этим в течение марта и апреля месяца должно быть подготовлено 
без отрыва от производства не менее 1760 челов.
1. Продукция учебных заведений 3632 чел.
2. Курсы и др. виды обучения и подготовки:
а) конезаводы 471 чел.
б) дорожное строительство  8 »
в) с/хозяйствен, через к у р с ы  1414 »
г) подготовка без отрыва от производ. . 1762 »
3. Ученичество
ИТОГО . . . 3665 >
ji) в промышленности....................................124 »
б) в торговле................................................... 69 »
в) на транспорте и связи 106 »
г) в коммунальном х о з-ве  17 »
д) в прочих отраслях.................................... 15 »
ИТОГО . . .  331 >
Всего 1+2+3 ....................................  7628 человек,
Для- дорожного строительства плавом намечается подготовка 8 дорожным мастеров, 
через Орданские курсы.
По линии конезаводов должно быть подготовлено 320 чел. квалифицированных рабо­
чих, 100 чел. для обучения в Сарапульекой ФЗС и 6 чел. младшего адм тех. персонала. 
В остальной части подготовка идет за счет-заочного обучения, непрерывной производ­
ственной практики, центральных курсов и научных командировок.
Подготовка и переподготовка кадров в 1932 г. должна явиться составной частью 
производственного илана хозяйства. Осуществление намеченного об‘ема производства, а 
также повышение качества работы и продукции в сильной мере будет зависеть от каче­
ства и своевремепной подготовки кадров.
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1. Промышленность.
Производственный план промышленности на 1932 год, является широкой программой 
развертывания существующих промышленных производств в районе. Вместе с этим он кла­
дет начало организации в районе новых отраслей промышленности,
Капитало вложения Данное направление плана с одной стороны базируется на бо­
лее полном использовании наличного основного капитала в промышленности, и с другой сто­
роны на вложение и новых капиталов.
Общий размер капиталовложений в промышленновть запроектирован на 1932 год в 
размере 13938,8 тыс руб., при чем 82 проц. этой суммы приходится на новое строитель­
ство, а остальная часть на расширение и дооборудование существующих предприятий.
Главная часть сррдств вкладываемых в промышленность направлена на создание энер­
гетической базы, развития деревообрабатывающей и нищевкусовой промышленности и расши­
рение произзодства стройматериалов.








1. Производство олектроовергии ( Т Э Ц ) ................................ 6000 6000 42,9
2. Пищевкусовая промышленность............................................ 2528,5 2400 18,2
3. Деревообрабатывающая , ........................ .... 1585,7 1300,2 11,4
4. Металлообрабатывающая „ ........................................ 1452,1 — 10,5
5. Производство стройматериалов.................................... ... 946.8 649,8 6,8
S Кожобувная пром ы ш ленность............................................ 1204,7 1100 8,0
7. Прочая „  ............................................ 221,0 10 1,6
и т о г о  . . . 13938,8 11460,0 100 %
в %  и  . . . 100 82,2
Всех новостроек, начало сооружения которых относится к 1932 году, предположено
девять а именво:
мощность или го­ общая стоимость затраты 19*2 г.
довая производит тыс. руб. тыс. руб.
1. Кунгурекая Т. Э. Ц. 6000 квт. 6000 т. р. 6000 т. р.
2. Завод Комбинат пче­ 500 тыс. ульев
ловодного инвентаря и соотв. комн. *
остального инвен. 3.500 т. р. 1300,2» »
3. Крахмало паточный 12000 тонн су­
5500 т. р.завод. хого крахмала 2400 » >
4. Алебастровый завод ЗбООО тонн
279, 8 > »Уралжилсоюзэ. алебастра 279,8 » » 
185,0 » >5. Алеб. завод П. Ж. Д. 40 тыс. тонн 185, 0
6. Алеб. завод Горсовета 5 тыс. товн 50, 0 50,0 » >
7. Известковый завод
Стромсоюза 10 тыс. товн. 135, 0 135,0 » »
8. Завод фруктовых вод
промсоюза 
д. Трудкоммуоа
1000 гектолитр. 10, 0 10, 0» »
обувная фабрика — 1100, 0 1100 > >
Из отого списка в 1932 году поступают, в экспдоатацию два алебастровых завода 
(Жилсоюза и Горсовета) один известковый завод, завод фруктовых вод, обувная фабрика, и 
первая очередь алебастрового завода П. Ж. Д. Окончание сооружения теплоэлектроцентри, 
крахм ало-паточного завода и комбината пчеловодного инвентаря предположено в 1933 году.
Кроме указанных об'ектов нового строительства, 1932 год должен явиться годом под­
готовки к строительству новой школы-завода, и расширению предприятий Урадкоктреста.
Программа 1932 года по расширению и дооборудованию существующих заводов охва 
тывает почти весь наличный состав предприятий района:
Всего Всего
Затрат затрат
1. Школа завод УМЗ 1452,1 7. Леспромхоз 217,1
2. Кирп. вав. П. Ж. Д. 180,0 8. Мельтрест 93,5
3. Артели Стромеоюза 102,0 9. Предприятия 1’орпо 35,0
4. Ергачинский завод 25,0 10 Артели Промсоюза 201,0
5. Заводы Кожтреста 104,7 ИТОГО . . .2478,8
6. Лесозавод 68,4
По линии школы завода главная часть затрат (740 т р.) предназначена для строи­
тельства общежитий, а также расширения и дооборудования мастерских и даболаторш 
(571 т. р.) Остальные 140 т. р. идут на коммунальные устройства— водопровод, канализа 
ция и под‘ездные пути. .
Затраты Пермской желдороги предназначены для реконструкции кирпичного завода. Сме 
той строительства предусмотрено сооружение сушильного туннеля (70 т. р ), вытяжной Гоф- 
манской трубы (19 т. р.), узкоколейки, переоборудование цехов и машинных отделении 
(70 т. р.) и строительство жилых доМов (15 т. р.)
В артелях Стромеоюза средства направлены на жилищное и культурно бытовое строи­
тельство (56 т. р.), постройку и капитальный ремонт обжигательных печей, глиномялок, 
(коопаавод) установку двигателей, электрофикацию, а также сооружение подсобных поме­
щений.
Кожтрест вкладывает в 1932 году 60 тыс. руб. на достройку клейзавода н 40 т. р- 
на приобретение новых машин и установку барабанов.
Лесозавод имени Халтурина заканчивает в 1932 г. установку лесотаски (16 т. р.), 
устанавливает генератор в 75 квт. (12 т. р.) и вкладывает 32 т. р. на жилищное и куль­
турно-бытовое строительство.
Из средств вкладываемых Леспромхозом 27 т. р. предназначено на сооружение 32 клм. f  
узкоколейки в Аннинском участке, и остальные 190 т. р. на жилищное строительство и 
сооружение хозяйственных помещений.
Затраты Мельтреста целиком идут на капитальный ремонт мельниц твердой сети. Гор- 
по вкладывает 15 т. р. на постройку ледника при пищевом заводе, и остальные 20 т. р. 
на ремонт и дооборудование мастерских.
По артелям Промсоюза главная часть вложений направлена на реконструкцию произ­
водства каменнорезных и гипсовых изделий (80 т. р.), расширение гончарной мастерской 
(44 т. р.) и постройку деревообделочной мастерской в Бымовской артели (28 т. р.)
Кроме того 35 т. руб. вкладываются на расширение и дооборудование мастерских 
Дейковской артели и кожобувной артеЛи «Вперед». Остальные средства идут на постройку 
конюшен артели «Транспорт» и оборудование прачечной мастерской.
Согласно данных подробного титульного списка (см. приложение) 91,1 %  всех затрат 
промышленности в 1932 юду или 12696,6 тыс. руб. идет на цели непосредственно произ­
водственного характера. Из остальных 8,9 %  или 1242,2 т. р. ассигновано: 1) На жилищ­
ное строительство 1022,1 т. р. или 7,3 проц., 2) на культуоно-бытовое 60, 1 т. р. ила 
0,4 проц., 3) на коммунальное и транспортное 160,0 т. р. или 1,2 проц.
Относительно небольшой размер ассигнованйи на жилищное строительство, и незначитель­
ность затрат на культурно-бытовые нужды, дорожное и коммунальное строительство об'ясняет- 
ся урезкой смет промпредприятий в областных инстанциях, и отнесением этих видов строи­
тельства на 1933 год по новостройкам.
Производственная Реализация плана капиталовложений значительно расширит
Программа производственные возможности промпредприятий в 1932 году.
Производзтвенвая программа 1932 г. предусматривает рост валовой продукции в це­
лом по всей промышленности на 51 проц. против 1931 года в том числе па заводам кон­
траста, дающим половину всей промышленной продукции района на 6,8 проц.
В абсолютных размерах производственная программа определена по неизменной оценке 
в 32,3 млн. руб. или с расширением против 1931 года на 10,9 млн. руб. Данный при­
рост идет преимущественно за счет кожобувного производства, производства стройматериа­
лов и обработки металлов.
(бев лесозаготовок)
Выработка в т. р П РИ РО СТ
Отрасли промышленности 1931 1932 1Ы0. руб. о/о о/о к  итогу
о/о
пряроота




































ИТОГО . . . . 21349,8 82254,0 10904,2 100 о/о 51,1
В кожобувиой промышленности большую часть прироста дают заводы кожтреста, 
увеличивающие свою производственную программу до 16.4 млн. рублей, против 12,7 м. р., 
в 1931 году. Вместе с этим резко увеличивается программа предприятий трудкоммуны 
(89,2 проц) и артели инвалидов.
Рост программы по прбмышленности стройматериалов происходит главным образом 
за счет артелей стромсоюза. В целом по Стромсоюзу увеличение программы вапроэктиро- 
вано в четыре раза против 1931 г. или до 1,7 млн. руб. По остальным предприятиям 
вырабатывающим стройматериалы программа увеличивается от полуторых до двух раз. 
Кроме того вступают в строй новые заводи.
В деревообрабатывающей промышленности намеченное расширение обеспечивается 
развертыванием производств в трудкоммуне, увеличением программы Ульевого завода па 
62,7 проц. и лесозавода им. Халтурина на 33,6 проц.
Увеличение программы металлообрабатывающей промышленности, идет целиком за 
счет развертывания школы завода У. М. 3. Выработка мастерских завода выразится в 
1932 году свыше 2 млн. руб. против 420 тыс. руб. в 1931 году.
Запроектированные темпы прироста в прочей промышленности обезпечиваются, 
главным образом, развитием мастерских трудкоммуны.
По физическому об'ему наибольший размер прироста продукции запроектирован по 
основным стройматериалам— строительному кирпичу, извести, алебастру и чугунному литью. 
Значительный размер прироста намечен такжо4 по выработке обуви, за счет предприятий
мера 1931 г. 1932 г. абсолют.прирост
%  при­
рост
тыс. пар 1054,6 1730,7 676,1 64,1
тонн 32120 77000 44880 139,7
тысяч 6909,5 14428 7518,6 108,7
тонн 700 10000 9300 1328
штук '26100 36000 9900 37,9
штук 49022 47652 — —
тонн 549,9 1440 890,1 161,8
тыс. кбм. 24,1 29,7 5,6 23,2
тонн 1104,8 1440 335,2 30,3











Расширение производства иэвести целиком расчитано на пуск нового известкового 
завода Стромсоюза.
Прирост по строительному кирпичу идет за счет расширения программ артелей 
Стромсоюза до 6 млн. шт., завода Перм. ж. д. до 4,7 млн. штук, завода Уралжелдорстроя 
до 3,5 млн. штук.
В алебастровом производстве главная часть прироста обеспечивается расширением 
программ Казаевского и Кыласовского заводов Стромсоюза, и сдачей в эксплоатацию завода 
Уралжилсоюза.
Производство парниковых рам по заводскому промфинплану пчеловодного комбината 
не намечалось. Запроектированное на 1932 год количество выработки (38652 шт.) при­
нято в порядке встречного плана для Магнитостроя.
Рабочая
сила
О увеличением производственной программы до 32,3 млн. руб. 
общая числевность наемного персонала в промышленности района 
возрастает в 1932 г. до 9733 чел,, при чем количество производет-
венных рабочих увеличивается с 5668 до 7135 человек, или на 26,8 % . Данная задача 
должна быть разрешена промышленностью района пршшущественно путем организованно' 
го внедрения женского труда в производство. Численность женщин в промышленном про. 
и«водетве запроектировано увеличить в 1932 г. до 3124 чел. или на 94,8% протш 
1931, г. Особенно широкое применение женский труд должен получить в предприятия? 
кож-обувной промышленности, и производства кустарно промысловой кооперации.
Число произвол, рабочих В  том числе Женщин
Отрасли промышленности
Абсолют.чис. Прирост .Абоолют.чис. Прирост
1931 г. 1932 г. Абсол. о/о 1931 г 1932 г. Абсол °/о
Л. Госпрокы ш ленность
1. К о гко б у вн а я ..........................................
2. Стройматериалы....................................
3. Деревообработка . . . . . .
4. Металлообработка . . .












































2. Промсоюз . . . . .  i . .  .
3. Артель и н в а л и д о в ..............................








































Итого . • 2233 2761 531 23,7 566 1102 536 94.5
В с е г о  . fy. 5668 7135 1467 25,0 1603 3124 1521 94,8 '
Расширение контигентов рабсилы за счет внедрения женского труда в производство, додж- 
сопровождаться одновременно развертыванием социалистических методов и форм работы, и паЬ, 
основе* этого повышением трудовой дисциплины, производительности труда и заработной 
платы рабочих. Щ
В целом по всей промышленности средне дневная выработка одного производственного 
рабочего занроэктирована в размере 13 руб., что дает повышепие против 1931 года па 42,1 
проц. Наибольшее повышение производительности труда планом намечено в предприятиях 
вводящих крупные, технические улучшения за счет капитальных затрат т. е. промышленно­
сти стройматериалов (предприятия ШКД Стромсоюз), и предприятиях Трудкоммуны
Слабый рост выработки одного рабочего по школе-заводу (7 проц.) об'яспяется специ­
фичностью условий труда на заведениях в процессе производства.
Средне-дневная зарплата одного производственного рабочего в целом по всей промыт' 
лояности занроэктирована е повышением на 8,2 проц. в том число на конезаводе на 3 кроя 
В предприятиях вырабатыювающих стройматериалы рост зарплаты принят от 3 до 35 
проц. наивысший рост зарплаты запроэктирован в предприятиях артели инвалидов (41, 
проц. и Горао (37 проц.). В трудкоммуне зарплата повышается па 17 проц и по школе 
завзду на 20 проц.
Себестоимость основных изделий районной промышленности, в части элементов завися 
щих непосредственно от процессов производства значительно снижается в 1S32 году, однако 
повышение стоимости сырья и древесного топлива являющегося основным для района по ряду 
случаев повышает себестоимость изделий в 1932 году.
В частности это относится к продукции деревообрабатывающей промышленности и про­
дукции стр ^материалов па древесном топливе.
В производстве строй материал он спижение себестоимости дает лишь завод ПЖД, рабо- 
хающей на каменном угле, и новый известковый завод Стромсоюза за Счет технического 
усовершенствования и резвого повышении об‘ема производства.
В кожобувной промышленности крупное снижение, себестоимости намечается по преприя- 
тиям вооперациии, работающим преимущественно на полуфабрикатах и : по ремонту обуви.
Себестоимость пиломатериалов по процессу распила снижается на 20,3 цроц , с вклю­
чением же в кулькуляцию стоимости сырья понижается на 2 проц. аналогично положение 
с парниковыми рамами и ульями. • *
Увеличение себестоимости чугунного литья обгоняется повышением доли накладны 
а сх одово на праизводсгво но подготовке кадров.
и'1
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Выполнение плана 1932 года особенно но труду и качествеоным показателям немыс­
лимо без уничтожения самотека в рабсиле, текучести, уравниловке, обезличке без организа­
ции работ по новому.
Проведение в повседневной практике шести условий т.'Сталина должно стать централь­
ным, определяющим момеЕггом работы, пронизывающим все поры хозяйственной деятельности 
промпредприятий.
Лишь на основе большевистского проведени яэтах условий, а так же организации рабочих 
масс на борьбу за подлинно ударные темЕШ работ, за широкое внедрение методов социали­
стического соревнования и ударничества, промЕЛЕНлениость может добиться выполнения пос­
тавлен ix себе задач,
i| Сельское хозяйство.
Крупные успехи 1991 года в области социалистической реконструкции сельского хо- 
яйства, иолученые совегами района при активном участии рабочих и колхозных масс, и 
благодаря правильному руководству куммупистической парти, явились в контрольных циф­
рах 1982 г. отправвой базой дтя проектировки дальнейших широких МЕрсвриятий по укрепле­
нию и развертываниЕО социалистического земледелия в районе.
Коллективизация- Достигнутый в 1931 году уровень коллективизации окончательно 
обеспечив победу с о ц и з л и с т и ч е ;с к и х  форм в деревне позволил выдвинуть в плане 1932 года 
в качестве главного, ведущего звена, завершение в основном сплошной коллективизации 
„сельского хозяйства и лнквидции куличесгва как класса.
По к-ц 1932 года коллективизация земледельческих хозяйств запрэктирована в ср 
#см для района к началу весеннего сева в размере 90 проц. и к концу года 97 проц, при 
« удельном весе колхозного производства в общей валовой продукции сельского козяйства ь 
96 проц.
_ Установка поднять удельный вес колхозного производства до 96 проц. к общему под- 
с/х продукции района отчетливо указывает, что центральным моментом и ведущим на- 
"■'‘faoM в реализации плана 1932 г. но сельскому хозяйсуву должно быть организационно - 
хозяйственное укрепление колхозов на основе действитльного проведения 6 условий тпв. Сталина 
решительного выкорчевывания остатков кулацкого влияния в колхозах и непримиримой борь­
бы с проявлением мелкособственнических настроений среди колхозников. Вытравляя индиви­
дуалистическую, мелкособственническую психологию у колхозника и воспитывая в • вем соз­
нательного активного члена социалистического общества, необгодамо поднять колхозные массы 
на борьбу с уравниловкой, обезличкой, безответственностью: на борьбу за четкое пданирова- 
ние производством, за правильную расстановку и использование рабочей силы, сельхозмашин
и рабочего скота; за полное использование рабочего дня, за организацвЕО производственных 
бритад, за ликвидацию текучести бригад, за повыгпнение их ответственности in выполнению 
заданий, за введение грутповой и индивидуальной сдельщины, за правильные нормы выра­
ботки, за правильный и четкий учет труда, за правильную оплату труда в зависимости от 
количества и качества работы и па основе всего этого за повышение производительности 
труда.
Основной формой колхоза в 1932 году остается попрежнему сельхозартель, при чем
имея в виду слияние карликовых производственно-бригадных колхозов общая численность 
всех колхозов запроэктирована к концу года в 130 единиц.
”"S Число с/х. коммун, при этом остается без изменений; но с увеличением количества
об‘единяемых ими членов на 20 проц.
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СОВХОЗНОЙ J3 совхозном строительстве 1932 год должен дать значите 1Ьное
стрительство усиление существующих совхозов, при организации нового
совхоза на землях бывшего белогорсвого монастыря.
Общий размер вложений па организацию этого совхоза занроэвтирован в 1 миллион 
рублей. Основное направление совхоза должно быть животноводческое.
Крупные средства отпускаются в 1932 году тавже на расширение и укрепление су­
ществующих совхозов и колхозов в райопе:
). Совхоз имени Кабакова  273,6 тыс. руб.
2. Садо ягодное хозяйство Уралсобеса ...............................  262,6 „ „
3. Сельхозкомбинат Г о р п о .......................................................................134,4 „
Итого 670,4 тыс. руб.
За счет этих средств значительно расширяется садо-ягодное хозяйство Уралсобеса. Пло­
щадь под ягодпиками увеличивается с 40 до 100 га, при организации ягодного питомника, 
товарные пасеки и расширение посева яровых и трав до 400 га. Одновременно с этим при 
совхозе С'здаетоя шкодт пчеловод)в, огородников и садоводов. Hf3 общей суммы вложении по 
совхозу на постройку школьного здания отпускается 100 тыс. руб.
Из трестированных совхозов в районе попрежнему остается один семсозхоз вмени Ка­
бакова. Посевная площадь его увеличивается с 777 га в 1931 году до 4815 га, из которых 
2108 га под покровных ыеверов. Мощность тракторного парка Совхоза увеличивается в 
1932 году до 370 ИР против 220 HP в 1931 году. Из общей суммы затрат по совхозу в 
1932 году— 179,1 тыс. руб. отпускается на хозяйственные и жилые постройки, и 94,6 тыс. 
руб. на завоз тракторов, с/х. машин, пчел, минеральных удобрений и транспортного обору­
дования
Иложевие 134 тыс руб. в хозяйство с/х. комбината потребкооперации расчитано, глав­
ным образом, на достройку жилых и хозяйственных построек комбината, приобретение пле­
менного скота, с-х. машин и постройку скотного двора на 200 голов.
- Посевная площадь с х. комбината увеличивается в 1932 году до 356 га против 326 га
в 1932 году. Одновременно с этим расширяется свинарник, организуются молочно товарные
фермы, парниковое хозяйство и молочно-овощная торговля в г. Кунгуре.
Техническое пере- На ряду с завершением в основном сплошной коллективизации, 
воопужение гельгип ликвидации кулачества, как класса, укрупнением и укреплением кол- 
' ‘ хозпв, расширением и укреплением советских хозяйства, 1932 год
ГО хозяйства должен дать крупные сдвиги в области технического перевооружения 
сельского хозяйства.
К началу весеннего сева в районе организуются две зерновых МТС при чем охват ими 
уборочной площади составит 26426 га или 22,1 %  к всей уборочной площади района в 1932 г.
Общая мощность тракторного парка в районе достигнет к весне 1932 года до 785 HP 
и к концу года 935 HP против 240 в 1931 году, следовательно увеличивается в три и де­
вять десятых раза.
Кроме ввоза тракторов район завозит в 1932 г. разных с-х. машин на 246,4 тыс. руб., 
в том числе различных сеялок 110 шт., жаток 116 шт., сложных и полусложных молоти­
лок 110 шт., триеров 65 шт., льнотеребилок 15 шт., картофелесажалок и картофелекопате­
лей 10 шт. Увеличение тракторного парка, завоз с-х. машин, рост коллективизации и орга­
низационно хозяйственное укрепление колхозов, позволяет значительно поднять производитель­
ность труда в сельском хозяйстве. В связи с задачей высвобождения рабсилы для промыш­
ленности, загроэктировавное увеличение тракторного парка, и намеченный завоз с-х. машин 
является одним из важнейших условий выполнения плава расширения посевных площадей в 
1932 году. -
Рост И аенонстпук- * Кся уборочная площадь 1932 года запроактирована в 116715 
га или с Увеличением против 1931 года на 16%. Значительно уве- 
ци а личивая производство зерновых и огородных культур в районе, дан-
клина нов расширение посевного клина имеет также задачей создание про­
чной кормовой базы животноводству и сырьевой базы для крахмало-иаточиого комбината на­
меченного к пуску в 1933 году.
Из общего прироста посевной площади в 16083 га на долю полевого картофеля при­
ходится 4013 га и посевных трав 2007 га. Площадь под зерновыми увеличивается на 6897 
га. Остальные 2766 га падают на расширение площадей технических культур (1332 га) И 
приусадебных огородных посевов (1434 га)
—  Го  -
Реализация даных целей в 1932 году значительно изменит производственную струк­
туру посевного клина района
К у л ь т у р Ы
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1931 г
1. Зершвые всего 84202 83,7 91159 78.1 0897 8.2
в т. ч. оаимовые 29875 2.9,7 ‘ 8937 24,8 888 —
„ „ „ яровые 54387 54,0 62172 53 3 7785 14,3
•2. Топических всего 67L6 5,7 7048 6,0 1332 23,3
ъ г. ч. леи 5395 5.4 0440 5.5 1045 19.3
3. Посевные травы всего 6981 6 9 9388 8,1 2407 34,5
в т. ч кквер 4829 4,8 ' 5638 4.8 809 16,7
4. Огородные 3673 3,7 9 '20 7,8 5447 148,2
в т. ч. картофель в поде . 1061. 1,0 5674 4,9 4013 241,6
В С Е Г О  . 100632 100 116715 100 16 983 16К
1
При обеолютном расширении клина зерновых культур абсолютный вес их снижается 
до 78,1 % ,  за счет роста удельного веса, посевных трав, и главным образом посевных 
культур.
Подавляющая часть прироста посевного клина дедягаа быть обеспечена расшире­
нием колюзных посевов Нея уборочная площадь нолхозоз расширяется в 1932 году до 
103894 га или на 49,7 %  против 1931 года удельный вес обобществлеяного сектора 
в посевном клину возростает в связи с этим до j>2 %
С е к т о р а
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Площади совхозов увеличиваются главным образам за счет зерновых культур и по­
севных трав.
Цосевы единоличного сектора остаются преимущественно в клину зерновых куль­
тур (8376 га) " приусадебных огородов (519 га).
Выполнение намеченной программы расширения посевов, выдвигает в качестве важ­
нейшей задачи подготовки к весеннему севу мобилизацию колхозных масс на борьбу за 
100 проц. сбор семфондов. Не менее ражным условием должва бьпь борьба за четкий 
производственный план сева, ва правильную расстановку людской а тяговой силы, сельско­
хозяйственных машин, за ликвидацию обезлички и жесткую ответственность каясдой 
бригады, каждого колхозника за качественное и количественное выполнение заданий. 
Вместо с этим, необходимо дать решительный отпор всяким тенденциям недооценки значе­
ния единоличного сектор» в выполнения плана 1932 года.
агроиероприятия и Наряду с количественным расширепмем посевного клина, план 
урожайность 1932 года ставит широкие и ответственные задачи по качествен­
ному улучшению полеводства и огородничества. В числе основных агромероприятий при­
званных поднять урожайность в земледелии план выдвигает:
а) 100 проц. сортирование семян, и не менее чем на 35 ироц протравливание их.
б) проведение плужной вспашки на 99,1 приц. и закладку зяби ча 77,5 проц.
в) закладку минеральных удобрений и известкование на площади в 1159 га.
г) проведение рядового сева на 72 процента.
д) закладку сортовых посевов на площади 17тыс.га и ряд других мероприятий (см.прилож.) 
Осуществление этих мероприятий позволяет расчитывать -на повышение урожайности
в 1932 году в среднем по району на- 12 прод., по отношению к средней за четыре года 
к началу первой пятилетки, или позволяет довести повышение урожайности за весь пе­
риод с начала пятилетки'ва 29,8%.
—  Z.KJ ---------










































1. Сортирование семян. 5 78 100 22 0.9
2. Плужная вспашка . . . . 1,2 77.5 99,1 21,6 0.2
3. Рядовой посев . . . . . 12 72 98,2 26,2 2,7
4. Протравливание . . . . 5 3,4 - 35 31,6 1,6
5. Сортояые посевы . . . . 25 10,1 23 12,9 3,5
6. Минеральные удобрепия . 40 1,4 3,8 2,2 0.7
7. Зяблевая вспашка . . . . 10 8,6 15,7 7,1 0.7
8 Известкование . . . . . 25 2,5 4,1 1,6 0,4
9. Прочие мероприятия — — — — 1,6
Итого за год . 12,3
Всего с т ч а л а  пятилетки................................................... 29,77
Означе'нный расчет позволяет наметить следующую урожайность 1932 года в ценг-
нерах по сравнению с средней за 4 года с н а ч а л а пятилетки: -
К у л ь  т У р ы
Средня ва 4 








,в о(о к сред­
ней за 4 г.
1. Зернооы е «
Р о ж ь . 9,5 12,3 129,5
Пшеница . 9,0 11,7 130,0
О в е с . 10,0 13,0 130,0
Я ч м е н ь . . 112 14 5 129,5
2 Технические
Л е н . . 3,0 3,9 130,0
3, Огородны е
Нартсфель в поле . 90,0 1150 127,8
(подробности смотри в приложении)
Животноводство Завершение в основном сплошной коллективизации и ликви­
дации кулачества как класса, реализация задач по оргавизационно-хозяйссвенному укреп­
лению колхозов, большевистское проведение в сельском хозяйстве 6 исторических услови!
тов. Сталина, создают в 1932 году прочную базу для ускорения темпов развития и ук-
реплевия социалистического животноводства в районе.
Общее поголовье стада в колхозах должно быть доведено в 1932 году:
по крупному рогат, скоту до 39899 голов против 23372 голов в 1931 г.
» рабочему окоту » 17215 » > 10949 >
> овцам > > 61449 » > 26127 >
» свиньям > » 14172 » S 3049 >
> кроликам » » 1210 » » —■ »
Количество колхозных и межколхозных товарных ферм животповодчества возрастам 
до 123-х единиц против 63 в 1931 году в том числе:
Название ферм
Число ферм Цоголовье стада
1931 . 1932 1931 1932
о/о 0 0 
роста
1. Свиноводческие межколхозные. . , 16 16 1589 3878 144
2. Коневодческие „  . . 1 — 100 —  '
3, Пчеловодческие „ . . 20 25 1595 4590 188
4. Птицеводческие „  . 2 25 118 153С0 —
5. По выращиванию молодняка . . 15 Z1 2324 7175 209
6 Молочно т о в а р н ы е ......................... 8 15 1262 4614 239
7 Кролиководческие . ......................... — 3 — 900 —
8. Овцеводческие .................................... 2 7 269 2500 829
Итого . . 63 123 7257 - 39057 429
Для укомплектования ферм производителями и маточным составом в 1У32 году бу­
дет закуплено для них: свиноматок 16, овец 1624 головы, крупного рогатого скота 1713 
голов, кроликов 300 голов и птицы 14882 гол. Вместе с намеченным расширением това­
рно-животноводческих ферм в 1932 году будет организовано коллективное выращивание 
молодняка: по свиньям на 2140 гол., овцам 3674 гол., кроликам на 160 голов и птицы на 
20 тысяч штук кроме того будет установлено два инкубатора по 200 яицемест.
Все животноводческие, товарные формы колхозов доляшы дать в 1932 году 3668 го­
лов скота на мясо, в том числе крупного рогатого 593 головы.
Одновременно с количественным расширением колхозного стада, должно явиться соа- 
дание резкого перелома в сторону улучшения содержания стада, повышения его кормово- 
обеспеченпости и продуктивности.
Площадь под посевными травами, и кормовыми корнеплодами необходимо увеличить 
в 1932 году до 9701 га, против 7128 га в 1931 году. Закладка силоса возрастает с 7,7 
тыс. тонн до 24 тыс. тонн, заготовка веточного корма с 2,8 тыс тонн до 12,6 тыс. тонн. 
Одновременно с этим в целях повышения урожайности луговых трав и пастбищ в 1932 
году будет проведен ряд мероприятий по улучшению лугов и пастбищ на площади 36 тыс. 
га (расчистка, распашка, боронование, удобрение, известкование, орошение, срезка кочек, 
очистка кустарников и т. д.), при общей площади сенокошения в 54.408 га. Проведение 
этих мероприятий позволяет расчитывать ва повышение урожая естественных трав по за­
ливным лугам до 16 центн,, против 15 в 1931 году, и незаливным до 12 центн., против 
9 центн. Вместе с этим урожайность посевных трав ожидается в 1932 году по клеверу 
до 25 центн. (против 18 центн.) и по вике 24 цент, (против 15 цент в 1931 году).
В целях обеспечения заданий по силосным кормам к ц намечают устройство в 1.932 
году четырех силосных башен и 45200 кбм. траншей и ям.







1. Скотных д в о р о в ............................................ 6 600 9 .
2 Свинарников . ............................................ 8 400 9
3. Телятников .............................................................. 15 1500 15
4. К р о л ь ч а т н и к о в ..................................................... 3 750 4
Итого . 31 3250 37
С улучшением содержания стада удойливость коров 1932 году намечено довести в 
среднем по району до 12,9 цн. против 11,7 цн. в 1931 году или на 11%.
капиталовложения Осуществление всего об'ема мероприятий по сельскому хозяй­
ству потребует крупных капиталовложений в 1932 году. Общий размер затрат запроекти­
рован контрольными цифрами в 6744,6 тыс. руб., из них:
Сумма %  к
тыс. руб. итогу
1. По колхозам . 4878,7 . '. 72,34
2. » совхозам . 1536,2 . 22,78
3. > коопхозам . . 134,2 . . 1,99
4. > М. Т. С. . . . 140,0 . . 2,07
5. » прочим организац. . 55,5 . . 0,82
И т о г о  . 6744,6 . . . 1 0 0 %
Из всей суммы затрат на долю жилищного строительства приходится 122,9 тысяч 
руб., все же остальные средства имеют исключительно производственное назначение (си. 
титульный список).
V, ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРООБОРОТА
Успешное выполнение плана 1932 года в огромной мере будет зависеть от пра­
вильной организации товарооборота и рабочего снабжения в 1932 г.
Совершенно очевидно, что намеченный в 1932 г. разворот хозяйства может быть 
обеспечен лишь при условии большевистского выполнения директив партии о всемерном 
развертывании советской торговли и перестройке работы снабженческого аппарата r сто­
рону безусловного обеспечения в первую очередь важнейших участков социалистического 
строительства и увязки дела снабжения с выполнением производственных планов, повы­
шением производительности труда, борьбой с текучестью рабочей силы и иоощрениеи со­
циалистических форм организации труда, «(соцсоревнование, ударничество и т. д. )»
(Из резолюции декабрьского пленума ЦК и Ц К К  ВКП(б) по докладу Центросоюза).
Организация Осуществление ьлассовой линии в деле дифференциации рабо
оабочего снаб- чего снабжения, доведение фондов и норм до рабочего потребителе'
жения и совет- Усиление рабочего контроля и заинтересованности предприятий в ра-
"  боте своего кооператива должно быть обеспечено в 1932 году все-
СКОИ торговли мерным укреплением форм снабжения через 3?ь возможным разу­
крупнением 3PR, улучшением планирования фондов рабочего снабжения, решительной 
борьбой с расходованием этих фондов не по начначению, борьбой с «мертвыми душами» и 
рвачеством в распределении контигентов рабочего снабжения.
На ряду с этим удовлетворение запросов шир»кнх масс населения в отношении снаб­
жения, должно быть обеспечено в 1932 г. всемзрныи разввргыванлем розничной советской 
торговли и, прежде всего, за счет выявления внутренних товарных резервов района, 
и вовлечения их ч товарооборот на принципах хозрасчета на принципах советской тор­
говли.
Успешное выполнение этой задачи потребует значительного расширения торговой 
сети в 1932 г.— магазинов, ларьков, палаток1 развозной и разносной торговли
Давая решительный отп р оппортунистическим рассуждениям об отсутствии товарных 
фондов для развития разницы и решительно преследуя всякое замораживание товарных 
фондов, необходимо добиться в 1932 году окончательного вытравления непманакогл духа в 
торгов'ле, и максимального внедрения в работу торговой сета основ советской политики 
цен, принципов хозрасчета, прогрессивной оплаты труда, и повышения внимания к зап­
росам и нуждам потребителя.
Важнейшим мероприятием в деле развития товарооборота, должно б-ль разверты­
вание колхозной и совхозной торговли, путем организации советского базара, и всемерно­
го развития самозаготовок и самозакупок торгующими организациями.
План 1932 года ставит задачей расширить стационарную сеть розничной торговли 
в районе как минимум на 25% и в  первую очередь за счет ларьков и палат ж  потреб­
кооперации и колхозов (см. приложение).
На ряду с открытием магазинов, ларьков и палаток, потребсисгема и колхозы рай­
она должны будут широко развернуть в 1932 году торговлю с возов и лотков на базарах.
Заготовки и Вполне понятно, что самозаготовки, самозакучки, торговля кол­
хозов и совхозов должны «развертываться при непременном услшии 
самозаготовки акКуратного выполнения сдачи (продажи) продукции госудаоству», 
Об‘ем обязательств перед государством в отношении сдачи продукции в основном предопре­
деляется планом контрактации и центролизованных заготовок на . 1932 год, (си. прило­
жение).
За выполнением этого плана в распоряжении производителей остаются товарные 
ресурсы вполне обеспечивающие удовлетворение местных погребное гей в порядке прове­
дения местных самозаготовок, самозакуиэк на основах хозрасчета и договоров между потре­
бителем и производителем.
Развертывание вместе с розничной торговлей местных самозаготовок и самозакупок 
создает в 1932 году крупные предпосылки к расширению сети и улучщению обществен­
ного питавия в районе и развитию местных производств пищевкусовой промышленности 
(см. приложение).
Сеть столовых и буфетов в районе увеличивается до 33 единиц против 18 в 1931 
году. С расширением контигентов столующихся отпуск блюд увеличивается в б раз, обо­
роты по общественному питанию вырастают в 3,6 раза, стоимость блюда по твердым ценам 
уменьшается на 19%.
Производство пекарен, колбасных, кондитерских и других предприятий местной пи­
щевкусовой промышленности увеличивается в 1932 г. до 2212 тыс. руб., или на 88% 
против 1931 г.
Крупное значение в деле улучшения общественного питания будет иметь и дальней­
шее развертывание в 1932 г. с-х производств потребкооперации. По расчетам плана то­
варная продукция с-х комбината Горпо должна возрасти на 53,9 проц., b том числе по 
овощам на 135.4 проц., по молоку на 55,3 проц и мясу на 227,1 проц.
Обороты и Делая ставку на всемерное вовлечение в оборот местных товар-
мобилизаиия ных Рес>Рсов и развития сети розничной торговли, план 1932 г. 
ац Ставит задачей увеличить розничные обороты по продаже до 30,0 млн.
средств руб. или на 64 проц. против 1931 г.
Запроэктированный прирост розничных оборотов должен быть обеспечен в первую 
голову за счет включения в торговлю колхозной системы и развития оборотов госторговли 
и промкооперации, (см. приложение).
Развертывание розничной торговли, расширение и улучшение общественного питания 
рабочего снабжения, должны послужить крупным стимулом для усиления работы коопера­
ции по кооперированию и мобилизации денежных средств.
Планом 1932 года число членов пайщиков запроектировано довести до 75,8 тыс. 
человек или 100 проц. населевия подлежащего кооперированию, (см. приложение). Однов­
ременно с этим паевые капиталы кооперации должны возрасти в 1932 году до 2,1 млн. 
рублей или на 67 проц..против 1932. Общий размер плана мобилизации денежных сред­
ств за счет паенакопления,; авансов и вкладов, запроектирован по линии кооперации в 
размере 1407 тыс. руб. Реализация этого плана должна стоять в центре внимания всех 
кооперативных организаций рейона.
Совершенно очевидно, что исключительная важность и сложность задач поставлен­
ных планом 1932 года перед торгово-кооперативным аппаратом указывает на необходи­
мость укрепления его новыми кадрами работников, и отищения от элементов чуждых ра­
бочему клаесу.
VI. Безрельсовый транспорт и связь
Рост производства и товарооборота в районе, развитие сети учреждений и общий под‘е) 
культурного уровня трудящихся масс, значительно повышает в 1932 г. об‘ем требований 
пред'являемых в местному транспорту и связи.
Бечпепьоозый юан- Считаясь с исключительной важностью улучшения безрельсовых 
”  дорог в районе, план 1932 года особое внимение уделяет дорожно- 
СП0РТ му строительству.
Основная идея плана дорожного строительства в 1932 г.— привести в порядок основной 
дорожвый нерв района трактовое кольцо Кунгур—-Ленек— Югоосокипо— 'Гроельга— Кыдасово 
— Кунгур и улучшить трактовый путь Кунгур— Березовка— Сосновка.
На участке Кунгур— Ленское план намечает провести технические изыскания (25 влм.) 
построить 21 клм. гравийной дороги, три новых моста и 22 дорожпых ’’рубы. Но линии 
Левек— Югоосокино— Троельга— Кыласово запроектировано добавление балласта на протяже­
нии 50 клм.
На участке Кунгур— Березовка— Сосновка намечено забалластировать 32 клм. пути, по 
строить новый мост (25 п. м ) и отремоптировать 70 п. м. настила
Кроме перечисленных работ планом 1932 г. предусмотрен  ^ провести 4a„i\i i . й ремонт 
тракта Кувгур— Плехан >во (5 клм), посгр'ошь 11 клм. грунтовой дороги на участке Югоосо­
кино— Бырма и провести балластировку дороги по селу Юговское и селу Шишмары.
На трактах союзного значения в 1932 году будет проведен текущий ремонт полотна 
на участке Кунгур —Бушуево (12 клм.) и Кунгур— Кыласово (30 клм.) Кроме того будет 
проведен капитальный ремонт городской части Сибирского тракта (5 клм.)
Крупным д)рожным сооружением в 1932 году явится так-же йостройка постоянного, 
моста в с. Кыласово, общей стоимостью в 150 тыс. руб.
По дорогам сельского значения предчоложецо выполнить ремонт 100 мостов с общей 
длиной настила в 466 йог метров.
, Строительство и ремонт дорог, мостов и труб будет проводится силами и на средства 
дорожной повинности исключением явится постройка Кыласовского мосга, содержание аппа­
рата дорожного отдела и приобретение дорожных машин.
Общая стоимость всех работ запроектирована в размере Ь99,5 тыс. руб., в том числе 
на содержание аппарата и приобретение машин отпускается 30,5 тыс. руб.
По гужевому транспорту план предусматривает расширение конного парка по линии 
Союзтранс на 30 лошадей пб артели оромсоюз» «Транспорт» на 10’лошадей.
За отсутствием разнорядок со стороны области зовоз автомашин не предусмотрен пла­
ном.
Г п рягти ч  гиями Крупные изменения план вносит в состояние средств и работу
Р ^ учреждений связи.
Наиболее значительные улучшения получает телефон, телеграф я радиосвязь.
Телеграфная связь района с областным центром будет улучшена сооружением в 1931 
году телеграфного провода Свердловск— Кунгур, и увеличением телеграфных аппаратов на 1 
единицу. Контрольный срок доставки телеграмм в райцентре сокращается до 1 часу против 
1 Уг ч в 1931 г.
Телефонизация сельсоветов, совхозов н МТС будет проведена на 100%, мощность ком­
мутаторов центральной станции расширяется на 100 №, для повышения качества телефон­
ной связи будет проведена подвеска второго превода на протяжении 328 километров.
11а ряду с телефонизацией на 100% вся сеть сельсоветов будет связана радиосвязью 
с руководящими организациями райопа, путем установления микрофонов-для трансляции по 
телефоиным проводам. В целях повышения слышимости сеть трансляционных узлов, увеличи­
вается на две единицы яа счет устройства кустовых узлов в с. Березовке и зав. Югоосокино.
Общее количество трансляционных точек возрастает да 1209 против 520 в 1931 году. 
Число эфирных установок заироэктировано увеличить до 207 против 57.
С расширением количества трансляционных точек, Кургурский трансляционный узел 
будет дооборудован более мощной аппаратурой.
Сеть почтовых учреждений остается без изменений на 1932 год, при чем частота до­
ставки корреспонденции повышается до двух раз в день, против одного в 1931 году. Частот» 
движения почты по району остается прежней— 10 раз в декаду (ежедневно).
Ш . Коммунальное хозяйство и жилищное строительство
Состояние к начапу Современное состояние жилищного и коммунального хозяйства в
iq q n  rft ._  районе искусственно задерживает общий под‘ем районного хозяйства,
годе. g  этом ухверждонии нет ни малейшего преувеличения. В капита­
листическом прошлом „именитое купечество" в качество «отцов» города пеклось больше о 
«благолепии храмов» ц крепости собственных домов и лабавов. За 25СЬслишком лет дорево- 
лиционпого «развития» город Кунгур успел обогатится «сооружением. 12 церквей'и соборов»; 
истинного двора и нескольких купеческих особняков расположенных в окружении лачуг и 
невылазной грязи.
Революция сдвинула строительство города, с мертвой точки, за несколько лет ’ после 
гражданской войны в городе построена электростанция, расширеп водопровод, замощена часть 
улиц, построен городской сквер, летний театр, достраивается общественная баня, постоянный 
железно бетонный мост, построен ряд заводов и т. д. Однако эго строительство в сравнении о 
гигантскими темпами социалистической стройки на Урале и ростом районного хозяйства, рав­
носильно состоянию застоя. Систематическое отставание коммунального'хозяйства от общего ро­
ста производства в районе привело к вопиющей диспропорции между наличными возможно­
стями п минимальными потребностями сегодняшнего дня.
Наиболее остро стоит вопрос с жилищным хозяйством города. Вследствие ежегодного 
резкого отставания роста жилплощади от роста населения, город Кунгур пришел к крайне, 
голодной душевой норме жилплощади.
По балансу жилфонда на 1-е января 1932 года 'см. приложение) душевая обеспе­
ченность жилплощадью в героде Кунгуре скатилась до 2,9 кв. м. т. е 36 проц. санитар - 
вой нормы.
Учитывая темпы разворота промышленного производства плюс роет населения горо­
да за счат специальных перебросок становится очевидтым, что положение с жилфондом 
является исключительно тяжелым, требующим пристального внимания и радикальных мер.
Вторым но менее узким местом коммунального хозяйства является слабость налич­
ного состава и отсутствия ряда крайне необходимых коммунальных предприятий.
К началу. 1932 года г. КунгУр имеет всего 5 коммунальных- предприятий, при том 
малой мощности— гидроэлектростанцию на 240 кит. с. монтажным отделом, водопровод 
производительностью 35 кубометров в час, ассобоз в 35 лошадей, парикмахерскую на 
13 кресел н столярную мастерскую. Общественных прачечных, гостишгац, канализации, 
городского транспорта, заводов стройматериалов и ряда других жилищно-необходимых 
каждому городу предприятий в г. Кунгуре до сих пор не существует, между тем потреб­
ность в них остро чувствуется уже ряд лет.
Крайне скверно обстоит дело и по линии внешнего благоустройства города, при 
замощенкости всего на 3,8 проц. город буквально утопает ' в грязи; состояние временных 
Деревянных .тротуар, переходов и спусков при'крайне слабой освещениости улиц,, создает 
крайние неудобства пешеходам, общественные уборные отсутствуют, бульваров и благо­
устроенных парков нет, единственный городской сквер находится в зачаточном состоянии? 
будучи расположен но берегам двух рев, город Кунгур ежегодно строит временный мост 
через реку Сылву, что создает крупный материальный ущерб городу и массу лишений 
мя населения.
Основная причина столь тяжелого положения в городе заключается в относительно 
слабом промьЛнленаом значении города Кунгура против других Уральских центров и не­
дооценки его нужд и экономического значения областными организациями в течение ряда 
вредыдущцх лет. Значительный под-ем промышленного производства в районе за послед- 
ние годы, и обусловленный этим рост промышленного пролетариата и численности город­
ского пролетариата с одной стороны обострили отмеченпые потребноети^орода, и с другой 
стороны резко усилии предпосылки к  раввертыванию коммунального строительства.
В  плаце 1932 года жилищно-коммунальному хозяйству отведено видное место.
М»ИЛИЩи08 СТрои- ■ Ко Сравнению с предыдущем годом крупный сдвиг получает
тельство жилищное строительство. Весь об ей жилищного строительства на
1932 год запроектирован в размере 1225 тыс. руб., что дает 13830 квадратных метров 
новой жилой площади, из которых приходится на город 11194 квадр. метров.
Сказанное строительство вдет преимущественно по линии промышленности, при чем 






В с »  сумма 
затрат 
тыс. руб.
В т. года 
капиталь­
ный ре
М О Н Т
П р и р о с т  площ - д а
Всего 
К З .  м о т р о в
13 т. ч. 
в  с е л ,
М С С Т Н .
1 Школа bsbo ju  . ................................ 740,4 163,9 6632
2 С т ;  о м о р ю э ................................................ 55,0 — 1022 612
3 Алебастровый завод Т И Д  . . . . 73,0 — 975 —
• 4 Кирпичный ........................................ 15,0 — 370 —
5 Алебастровый завод Жилооюза . . * . 24,4 — 407 407
6 Лесозавод имена Халтурина 25 — 400 —
7 Леспромхоз . . . .  . 89,3 — 1315 477
Итого по промышленности . 1022.1 . 163,9 11171 1496
8 Совхоз имена Кабакова . . . 55.9 — 510 510
9 С/х. В ' . м Я и о а т  Г о р ч о ................................ 12,3 — 405 —
10 Хозяйство У р а л с о б е а а ................................ 49 2 — • 630 630
Итого по с/ховявству 117,4 — 1545 1140
11 Муниципализированное................................ 70 30 900 —
г г О в о щ о с о ю в ................................................ 5.5 . — 72 —
13 Союзнрамхорм................................................ 5 0 — 72 —
14 С о ю зх д о б ................................ ....... 5,0 — 70 —•
Итого по торговле ! 5,5 —1 214 —
1
Всего по району , 1275,0 193,9 13830 2636
При реализации этого об'сма-строительства общий размер городского жплфовда воз­
растает до 143794 кв метров, пли иг 9,9 проц., учитывая при этом износ площади в разме­
ре 0,9 % .
Параду с возведением новой жилплощади и капитальным ремонтом существующего 
фонда, важнейшей задачей Горсовета в 1932 году должно явимся также высвобождение 
жилплощади, занятой учреждениями. По балансу городского жилфонда на 1932 год это 
мероприятие эапроэктироваво в размере 10 проц. от всей площади, запятой учреясдаввями 
во состоянию Еа 1-е января 1932 года. В абсолютных цифрах эю составит 4500 кв. 
метров
Означенное высвобождение должно пойти, как по линии уплотнения учреждений, так 
и по линеп iu,от; ,;Ики специальных зданий, под учреждения дополнительно к перечислен- 
г им выше об'ск'ми строительства
Осуществление. указанных мероприятий повысит общую площадь пола под жильем 
до 103294 кяадр. метрой.
Однако анализируя баланс городского жилфонда па 32 г. можно видать, что запроекти- 
рванные мероприятия в области жилищного хозяйства, все же не. в состоянии ослабить 
сироты"жилищного кризиса. Больше того, они не (могут удержать даже, с р е д и ю ю 
душевую норму жилплощади ст дальнейшего падения. В связи с ожидаемым приросте» 
населения фактическая душевая норма жилплощади упадет в 1932 году до 2,8 -квадр. 
метров, или на 3,5 проц против 1981 года.
Плотного жилюгрошельства’в 1932 году не предполагается в связи с чем удельные 
вес обобществленного жилфонда увеличивается до 62,4 проц. против 53,2 проц. в 1931 г.
При этом если- принять обобществленный фонд за 100 проц. у .ильный вес нунция I- 
лвзировангого ф пда будет составлять 62,4 проц.
Освоение намеченного об ема жилстроительства и высвобождение жилгшщади из пол 
учреждено 11 разумеется не исчерпыва-т всей суммы задач 1932 года в области жилищного 
хоояйстьа. 11с говоря уже о проблеме размещения нового жилстроительства в связи с 
общим об'омом городского строительства 1982 год тесьма остро ставит целый ряд вопросов 
вязанных с эксплуатацией,SK илфонда и в особенности'коммунального фонда.
Нз.имундльные По линии коммунальных предприятий в контрольных цаф-
пчедярнятия рях 1932 года запроектированы следующие основные мероприятия 
гг,мстно-улучшающие положение города в этом отнош пип:
1) Сооружение временной дизельной электростанции имеющей целыо ослабить тяжелый 
кризис электроснабжения промышленности, впредь до сооружения мощной иостояпной станции 
л гайоае. Затраты по этому’ мероприятию определяются в 150 тыс. руб, и покрываются 
местной промышле'наостыо.
Запроектированная мощность электростанции 220 клвт. поступает в электростанцию в 
1 932 илу
2) Постройка теплоэлектростанции мощностью в 6000 клвт. с отбором пара турбиной 
35 товн в час, Экономическое обоснование данного сооружения дано в специальном промза,- 
дании, получивте”  утвержден не со стороны пауч по-тех пи ноского совета Уралэперго.
Бея стоимость постройка ориентировочно определена в 6000 рублей. Затраты прошли 
цо разделу «промышленность».
Исключительно тяжелое положение с электроснабжением района и особенно промыш­
ленности указывает па необходимость всемерного форсировапия постройки Т. Э. Д. С расче­
том сдать ее в эксплоатацию в. начале 1933 года,
3) Расширение водопровода посредством усиления мощности насоса и сети с домовыми 
присоединениями и общественными водоразборами. Конкретно запроектировано: а) постройка 
3-х клм. -новых линий, б) расширение диаметра труб, существующих линий па протяжении 
двух клм., в) установка нового мотора производительностью 120 кбй. в час, взамен сущест­
вующего в 35 кбм. г) надстройка водонотг рпой башни и установка второго бака
Все расширительные работы намечено закончить к августу месяцу с тем, чтобы 'полу­
чить соответствующий эффект уже в 1932 году. В связи с этим отпуск воды значительно 
увеличивается. При новой мощности насосной станции средне-суточная подача воды запро- 
эьтирована на 1932 год в 770 кбм вмсст> 400 кбм. в 1931 году, а. полезный отпуск за 
год в 280 тыс. кбм. против возможных 14 4 тыс. кбм. в 1931 г. Потребление воды на од­
ного жителя повышается до 20,8 литров в день против 14 литров в 1931 году,
Вся сумма затрат по расширению водопровода определяется в 124,9 тыс. рублей.
4) Открытие гостинницы па 24 номера путем приспособления существующего Здания. 
Потребные средства определяются в сумме 36 тыс. р.
5) Достройку и пуск в 1932 году общественной ба :и и общественной прачечной. Про­
пускная способность бани расчитана на Й2б чел. в час и прачечной в 500 вгр. сухого 
белья ea 1 смену. Затраты па достройку и оборудование исчисляются в 65 тыс. рублей.
Стоимость одной помывки в бане определяется в 20 коп. При использовании в пра- 
чечной отработанного пара, себестоимость стирки 1 вгр. сухого белья эапроэктгрована в 26 
коп, и отпускная цепа в 30 коп,
6)Постройку нового алебастрового завода мощиостыо 5000 тонн в год Стоимость соо­
ружения исчисляется в 50 тыс. руб. Затраты прошли по разделу «промышленность».
7) Расширение ассенизациовного обоза, являющегося самым узким местом санитарных 
мероприятий коммунального хозяйства, число конных запряжек увеличивается с 35 до 60. 
Вместе с этим запроэктировнпа постройка специального здания и двора для ассобоза, т. к. 
подходящего для него здания в городе нет. Все затраты по ассобозу определяются в 55 тыс. 
рублей, из которых 35 тыс руб. покрываются учреждениями и организациями города на ус­
ловиях аванса за вывозку нечистот.
8) Расширение и дооборудование столярных и моятажяых мастерских и оборудование 
новой парикмахерской при бане па 4 кресла.
Все перечисленные предприятия будут находиться в эхеплоатацаи местного коммуналь­
ного треста, конкретно показатели пх работы в 1932 году даются в прилагаемых таблицах, 
некоторые из них следует отметить здесь.
В связи с широким развертыванием ударничества и соревнования, средне-месячная 
выработка одного .рабочего запроэттирована с повышением против 1931 года по водопроводу 
на 37% , электростанции на 14% , ассобозу на 10%, столярной мастерской на 18%. При 
этом рост заработной платы - повышается в среднем на 5- 8 % .
Параллельно росту производства, численпость наемного персонала предприятий Комтрес- 
та возрастает на 96 человек или 57,2 % ,  с учетом в данном случае заяроэктировзннного 
повышения производительности труда.
Благодаря значительному увеличению объема производств и повышения производитель­
ности труда, себестоимость единицы продукции снижается против 1931 года, по электроэнер­
гии на 12%, водопроводу, столярной мастерской и ассобозу 3 ,5% . Но вместе с этим край­
не важно отметить, что средне-отцускные цены предположено повысить против ожидаемых 
8а 1931 год по электроэнергии до, 18 вон. за клвг. ч. против 17,4 к., пи водопроводу до
30 коп. за кубм. против 21,3 коп. и по парикмахерской до 75 коп. против 73 коп. Мера 
эта диктуется не только предстоящими капиталовложениями, но и необходимостью накопле­
ния собственных средств для дальнейшего развития этих предприятий.
Муниципальный На муниципальному фонду торгово-складочных по.чзщеиля на
фОНД ТЭрГ03Э-ачт- 193L год затрат не предусматривается. Об'ем фонда остается на
ДОЧНЫХ помещений. 1932 го в следующих размерах:
Л.
Площадь в квадр. Строительная 
метрах стоимость
а) по материалу стен
кам енны й .................................  31.146,1 1495.776
смешанный . . . .  904,5 28.262
деревянный . . . .  6921,1 183.759
38972 1.707.797.
б) По назначению
т о р г о в ы е   10194,5 626.549
промышленные . . . .  4903,0 355.261
складочные  20725,3 639.781
п о д в а л ы   3149,2 86.203
38972 1.707.797 р.
90% указанного фонда намечено к сдаче в аренду, остальные 10% ставятся па кон­
сервацию. Средняя ставка годовой арендной платы за кв. метр принята б р. 73 коп. . илв 
13,1% строительной стоимости 90% фонда. Указанная ставка слагается из следующих эле­
ментов па квадратный метр площади.
Амортизация................................ 1 р. 57 коп. Прибыль 2 р 13 к.________________
Расходы по консервации . —  19 „
Налоги и сборы . . . . 1 р. 84 Итого 5 р. 73 к.
При эксплоатируемой площади в 35075 кв. метров валовой доход составит: 35075 р. 
5 р. 73 к. =  201174 руб. Расходы по эксплоатации фонда приняты в 93177 р. откуда чистая 
прибыль ожидается в 107997 руб. 6,3% строительной стоимости.
Внеш нее благо ■ Считаясь с ограннчеяплсгьто местных фияаяозьлх возможностей,
устройство горзда. план 1932 года намечает по внешнему благоустройству Следующий 
мипимум неотложных мероприятий.
1) Достройка постоянного железо-бетонного моста через реку Сылву, соедипяющего 
главную часты города с заречной частью. Полная стоимость работ определяется в 360 тыс. 
рублей. Зл вычетом вложений предыдущих лет на 19.32 год остается 165 тыс. руб. Сдача 
моста в эксплоатацню предположена в августе месяце 1932 года.
2) Постройка временного деревянного моста через р. Сылву, необходимого впредь до 
сооружения постоянного. Общий размер затрат определяется в_7000*:р.
Сооружение каменной трубы взамен-ветхого моста находящегося на дороге к вокзалу. 
Стоимость сооруяления 1200 руб.
4) Замощение улиц на протяжении 2145 м. Конкретно к замощению намечены следу­
ющие улицы: а) Красноармейская от Иреясвого моста до ул. Ленина протяжением 215 м. 
б) Улица Гоголя от кино до ж-д. моста протяжением 1930 метров. Вся стоимость этих ра­
бот определена в 375 тыс. руб , из которых 275 тыс. руб. вносятся промышленными пред­
приятиями и хозяйственными организациями.
5) .Устройство деревянных тротуаров на протяжении 4600 п. м., в районах наибольшей 
нуждаемости.
6) Расширение уличных свгпвых т>чек на 50 едиаиц, с вложечием на эго делоЗ тыс. 
рублей за счет местного бюджета.
Кроме мостов и дорожных работ к. ц, предусмотрена достройка памятника т.* Ленина в 
городском сквере. Иотребрые средства в сумме 10 тыс. рублей вносятся по горбюджету. Од- 
повремевно с этим ассигновано 7 тыс рублей на достройку самол’о сквера.
В числе прочих устройств планом 1932 года предусматривается: постиойка двух
деревянных корпусов— изоляторов при Ветамбулатории, постройка пожарной вышки на быв-
тем городском соборе, постройка ряда общественных уборных, дренировапие в шос- 
сировка базарной площади, устройство сходов, канав,' раз'ездов и мелкие устройства на реч­
ках—плотипы для мойки, купальни и т. д.
На все, эти работы контрольными цифрами ассигновано по местному бюджету 22600 
рублей.
За исключением жилищного строительства, вся строительная программа коммунального 
хозяйства определяется па 1932 год в размере 1161 тыс. руб.
Освоение этой программы требуя от городских организаций четкой и напряженной 
работы .весьма остро ставит проблему размещения строительства, 
тДальнейшее отсутс вие плана развития города становится нетерпимым. Бесалаповое 
размещение запроэктировапного на 1932 год, промышленного, жилищного, торгового, социаль 
ио-культурного и коммунального строительства, с одной стороны не гарантирует город от 
излишней расплывчатости осложняющей коммунальное обслуживание (растянутость линий 
водопровода, электро-сети, теплофикации, канализации, улиц, городского транспорта и т. д.) 
и с другой стороны оставляет не разрешенными ряд вопросов внешнего благоустройства и 
охраны здоровья трудящихся (камбинирование размещения заводов, зеленых зон, жилищных 
зон и т. д.)
Посгроваие плана развития города в сильной мере упирается в с’емочно-планировочные 
работы города Считаясь с выполнением значи!ельшш части этих работ силами строящихся, 
организаций, контрольные цифры ассигнуют на эти цчш S000 руб.
V III СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее направление плана социально культурных мероприятий на 1932 год в основ­
ном определяется тесной связью социальво-культуриого строительства с социалистическим 
производством.
Всемерное расширение и укрепление этой связи, ускорение темпов и усиление клас­
совости в работе социально-культурных учреждений и вместе с этим повышение каче­
ства работ на всех участках социально-культурного строительства будут важнейшим усло­
вием выполнения хозяйственного плана н 1932 год.
Н?ровнее В области породисто щосвещения эти моменты должны вай-
просЕеш/ние ти четное выражение, прежде гсего в реалпзации постанонтеьия 
ЦК В1Ш (б) о средней и начальной школе, вавершеппп ликвидации неграмотности, прове­
дении широких мероп-риятей по ликвидации малограмотности, развитии сети дошкольных, 
и политико-просветительных учреждений.
По дошкольному воспитанию плап ставит задачей довести охват детей 4 7 ли 
по городу на 75 проц., по селу т 40 upon. Добиться привлечения средств общественности 
на дело дошкольного воспитания в размере 280 тыс. рублей.
По линии всеобуча и политехнизма практической задачей 1932 года должно 
быть достижение следующих показателей:
1) 100 проц. охват всеобучем детей 8-12 лет, доведя число комплектов в школах 
до 320 единиц.
2) Охватить ва 100 проц. школой ФЗС детей, окончивших школы 1 ступени. Школой 
колхозной молсд'жн охва'ить 30 проц. детей, оковчиыгих сельскую школу в 1931 году 
и 100 ирчц. окончивших в сентябре 1932 года.
3) Ввести во всех школах горячие завтраки путем создании фондов через потребко­
операцию и колхозы. При всех школах сельской местяости организовать общежития и 
подвоз детей в школы. Открыть» при ФЗО и ШКМ интернаты. Создать фонд помощи бед­
нейшим учащимся из расчета пяти рублей на учащегося, путем отчисления хозяйствен­
ных и общественных организаций, постановок и сборов. Создать фонд ликбеза 45 тыс. р., 
всеобуча и политехнизации 50 тыс. руб., путем заключения договоров'с ирофортанмаа,- 
циями, колхозами и совхозами.
4) Полностью ликвидировать отсев из ш к. о л и ликпунктов, улучшив снаб­
жение одеждой, обувью и питанием через Райсиаб и посредством помощи производствен­
ных организаций. Снизить второгодничество до 5 проц, организу.. группы отстающих и 
борьбу ,за 100 проц. пссеп.аемссть и успеваемость ва основе соцсоревновавия и ударниче­
ства.
5} При школах 1 ступени х)рганйзовать рабочие комнаты, мастерские, обследования 
производств, промпредприятий, совхозов, МТС я колхозов, экскурсионным путем. Через 
расширение и дооборудовавие мастерских ФЗС и ШКМ увеличить их пропускную способ­
ность. Одновременно при образцовой ФЗС и ШКМ создать технические лаболатории путам 
договоров с колхозниками и предприятиями. При музее организовать политехнический 
раздел.
6) Охватить на 100 проц. ликцунктами неграмотных, и учебой не менее 7200 чел. 
малограмотных.
Освоение намеченных задач в проведении всеобуча, политехнизма и ликбеза, на 
ряду с расширением сети школьных учреждений, выдвигает необходимость: а) школьного 
строительства. * В 1932 году должны быть достроены школы 1 ступ, в д. Кокуй и а д. 
Ботово и четырехкомплектна'я школа на ст. Ергач. Повое строительство намечается в По- 
лыгарском и Сни-гиревском сельсоветах по постройке новых двухкомплектных школ в д. 
Евапгельке и Снигири. Кроме того под ШКМ приспособляются существующие здания в с. 
Ленское, Каширин-, Югоосокипо, Кыласово и Березовка. Общая сумма ватрат по школь­
ному строительству, в деревне запроэктирована к размере 93,5 тыс. руб. На капитальный 
и текущий ремонт школьных' зданий. затрачивается 64,8 тыс. руб., из которых наиболь­
шие суммы затрат будут произведены в Сылвипскую Ш КМ  (8 т. р.), Юговскую и Нево- 
линскую 3-х комплектные школы (по 6 т. руб)  В гор оде будет достроено 2-х этажное 
школьное здание под, ФЗУ Лесосплава, затраты на данный об'ект предусматриваются ъ 
108 т. руб
б) Подготовка педагогических кадров. Потребность в педкэдрах по району 
определяется не менее 400 человек. Подготовка последних обеспечивается: набором на 
освоввой курс педтехникума 1932 год до 160 чел., через вербовку учащихся ФЗС п ШКМ 
из 5 районов, и организацию подготовительных курсов на Сазе семилетки из колхозной
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п рабочей молодежи, подготовкой '50 педагогов для школ 1 ступени путем организации 10 
“ гсячных курсов, проведением через областные курсы по подготовке преподавателей 10 
Ч'Л. для ШКМ и S для Ф39, выпуском 200 чел. дошкольных работников из работ­
ниц и крестьянок (путем Охвата вечерним педтсхнпкумом 20 чел., проведением двухсмен­
ных двухмесячных курсов на 120 чел. и открытием курсов— практикум 60 чел.) и под­
готовкой 70 ч-л банных работников по ликбезу.
Помимо этого все педагоги, не имеющие среднего образования, должны быть вовле­
чены па ааочпып курсы для подготовки в об-еме иедтехникума, и имеющие среднее обра­
зование— за пед ВУЗ. Через инструкторский аппарат РОНО обеспечивается один вечер в 
пятидневку для занятий с заочниками по повышению квалификации.
Увеличение численности промышленного пролетариата, в частности вовлечение жен­
щин в производство, рост коллективизации о/хозяйства, требуют в первую голову реши­
тельного и широкого развертывания массовой культурно-лросветительньй" работы.








план 1932 года кладет в основу их работы пропаганду социалистического отношения к. 
труду; борьбу с r-рорывами на производстве, прогулами, простоями, текучестью рабсилы; 
борьбу за снижение себестоимости, за закрепление рабсилы на вторую, пятилетку, улучше­
ния работы с изобретателями, за рационализацию производства, продвижения рабочих 
предложений, га улучшение качества производственных совещаний, за развертывание соц- 
сореввования и ударничества.
Изба-читальня реорганизованная в 1932 году в колхозный клуб должна стать 
центром политико-массовой работы в сельсовете' и через красные уголка в каждая круп­
ном населенном пункте повести работу по выполнению планов хозяйственно-политических 
кампаний в деревне: посевную, уборочную, хлебозаготовки, лесозаготовки,' мобилизацию 
денежных средств и т, д., работу по организационно-хозяйственному укреплению колхо­
зов; но реализацви 6 истерических условий т. Сталина в сельском хозяйстве. Организо­
вать вокруг нолитпросветучреждевий вультармию в количестве не менее 1 б00 чел.; про­
вести в летний ссвон работу на поляу, организуя культпоходы на производственные уча­
стки.
■ В целях наибольшего охвата населения книгой общий книжный фонд в 
библиотеках города довести до 60,000 экз. и по деревве до 6,9 тыс. экз из расчета 
1-книга h i 3 двора, провести и вакончагь из‘ятяе всей вредной и устаревшей, литературы 
ич библиотек и торговых магазинов, закончить централизацию кнгштшж фондов, и от­
крыть книгою*редвшкви в каждом колхозном клубе, в каждом предприятии города. Кяиго- 
ношеские выданные пункты довести до каждого красного уголка и в городе-до каждого 
цеха ва предприятиях, во всех домах жакта и новостройках. Завербовать в культармаю 
по продвижению книга в массы не мевее - 500 чел. Продвижение социально политической 
и праиззодственяо-технвческой литературы довести до 75 проц. по отношению ко всей 
выданной литературе. В  совхозе и каждом колхозе выделить пост по продвижению перио­
дической печати. Подпиской на периодические издания (газеты, журналы) охватить по го­
роду до 100 проц. грамотного населения п по селу на 50 проц.
По линии кино увеличить сеть стационарных кино в городе ва счбт открытия 
одной в труд коммуне, й одной в засылвпнской части г о р о д а .  П сельской Местнос­
ти вновь поставить в Левеке, Вырце, Выму, Березовке и Кыласово. йипо-пьредважки по 
городу в 193? году увеличиваются па 1 единицу (Леспромхоз) и в сельсаой местности на
4. (Совхоз и др.) В 1932 году перед стационарной и передвижной сетью кино ставится 
задача охвата не менее 75 проц. населения района и организация регулярного проведе­
ния бесед в докладов вокруг кино, мобилизуя внимание масс на выполнение хозяйствеп- 
по-подитпческвх кампаний.
В ЧАСТИ развёртывания нружкозай работы план ставит задачей организацию 
при каждчй избе-читальне с/х кружка, кружка по изучению военных знаний и вружка 
самодеятельного искусства. В городе при клубах и красных уголках кроме кружков само­
деятельного искусства и военных внапий организовать кружки тгхаической пропаганды.
При всех, культурно-просветительных учреждениях особо повести работу среди женщин 
молодежи и с детьми, выделить для этой цели при колхозных клубах специальные дни 
и организовав для молодежи специальный клуб в городе.
В 1932 году провести реорганизацию работы музея, развернув при нем научав 
исследовательскую работу по изучению естественно-проивводительных сил района, возобно 
вив работу общества «Краеведение», расширив сеть последнего и но району.
При ледяной пещере в 1932 г. должны быть организованы геолого-исследователь- 
ские работы, через привлечение специальной геолого-иследаватольской партии в район.
Через популяризацию в печати «Кунгурской Ледяной Пещеры», а также электрвфи 
кацию и устройство нового входа, посещаемость пещеры экскурсантами предположено уве 
лпчпть до 150 тыс. чел.
В 1932 году вся массовая иолитико-просветительная работа в деревне должна б; 
дет проводиться через дом колхозника, который должен реорганизоваться в политико-прос 
ветительный центр, об‘единяющий всю цо.тат-просветработу в районе, создать центр в 
организации, укреплению и руководству работой кружков, красных уголков, взб-чита 
лен. При доме колхозника организуются и оборудуются 3 кабинета: а) агропропаганды
б) военной работы и в) кабинет политпроеветработы. Дом колхозника должен привлечь дл« 
развертывания работы в организуемых кабинетах»общественные и учебные организации 
организовав кружковую работу и курсовые мероприятия.
Центром развертывания политпросветработы в городе на 1932 год должен быть 
клуб кожевников, как опорвый пунат массовой политико-просветительной работы, об'еди- 
вяющий и направляющий работу других клубов и красных уголков города и предприятий
В области методического руководства перед Ю НО стоят задачи осуществле­
ния единого программного руководства культурных и политико-просветительных |учрежде 
ний района, разработки прзвзводственых и учебных планов, организации и укрепленна 
районной политнедстапциц— центра методического руководства района, борьба с извраще­
ниями педагогической теории и практики (теория «Отмирания школы») решительная борь­
ба за аод.тзьшо-яолитехническую школу, за укрепление в школе сознательной дис­
циплины, за поднятие качества работы школы.
I! целях обеспечения действительного оперативно-методического руководства органи­
зовать 2 образцовые школы в г. Кувгуре и Югйосокине, (образцовую ФЗС № 1 и ШКМ), 
деточаг №  1, клуб кожевпиков, Ленскую лэбу читальню и ликпунит при школе Л  1, 
укомплектовав их лучшими педагогами, создав улучшенное материальное обеспечение этих 
учреждений. Повысить удельный вес работы по подготовке и переподготовке кадров, под 
углом зрения вооружения марксистско-ленинской теорией, и методической подготовкой для 
работы в политехнической школе. Через полптнедстаацию и образцовые учреждения орга­
низовать консультацию, практикумы и семинары для просвещенцев. При РОНО организо­
вать институт инспектороя-методистОв из 3-х челов , пропустив их через областные и 
центральные курсы, провести в период каникул политехнические курсы, пропустить че 
рез них просвещенцев города и деревни.
Народное, здраво- Напряженное сапитарно-эаидемзчеекое состояние района, зпа-
хранение чительное расширение кадров наемного персонала и об'ектов
строительства., требуют решительной перестройки форм и методов все еще отстающей в 
количественном и качественном отношении медицинской помощи в районе.
Работа органов здравохранения в 1952 году целиком должна быть подчинена зада­
че ликвидации очаговых инфекционных заболеваний на строительстве в предприятиях я 
лесозаготовках, недопущения развитая эпидемических вспышек, ликвидации натуральной 
оспы, дальнейшего улучшения оздоровления трудящихся и повышения производительности 
труда последних.
План народного здравохранения на 1932 год предусматривает пров деньп'реоргани­
зации медико-санитарной помощи, при которой каждый врач, на ряду со своей работой по 
специальности,, будет прикреплен для ответственной работы на определенном участке для 
организации совместно с рабочим активом борьбы за цанитарный минимум, за улучшение 
бытовых условий, для регулирования амбулаторной посещаемости.
На ряду с отмеченныма моментами план здравохранения предусматривает значитель­
нее расширение больничной и амбулаторной помощи. Численность стационарных • коек уве­
личивается на 87 единиц, в том числе в городе на 49 Численность медицинского персо­
нала запроектирована с увеличением .против прошлого года на 101 чел. За счет доуком­
плектования врачебным персоналом, и перестройки работы в амбулаториях, больницах я 
др. учреждениях, пропускная способность последних в 1932 г. расчитапа на значительное 
увеличение охвата больных н расширении мероприятий по оздоровительной работе.
(см. приложение)
Намеченное плавом широкое развертывание ясельной сети и улучшения качества 
работы как в городе, тек и на селе должно помочь разрешению задачи вовлечения жен­
щин в производство. Организация новых ясель должна проходить по принципу наиболь­
шего участия населения в расходах по содержанию ясель, особенно в сельской местности. 
Из других мероприятий по линии охравы материнства и младенчества необходимо отме - 
тить расширение сети женских консультаций и проведение натурализации страховых по­
собий и т. д.
По оздоровительной работе в 1932 г. п л а н о м  н а м е ч е н о  пропустить 
через дома отдыха 30 смен в среднем по 16 чел. (450 ч ), уральские санатории по 
путевкам УСК 36 ч. и столько же через курорты. Плавом впервые выдвигается об­
служивание застрахованных в форме туризма, с расчетом охвата туризмом не менее 50 ч.
Запроектированные мероприятия по линии здравохранеиия должны обеспечить саиже- 
ние заболеваемости. Среднее число дней нетрудоспособности на 100 чел. застрахованных 
принимается в 70,5 дней или на 10 проц. ниже против 1931 года.
Социальное По линии социального обеспечения в 1932 г. главное внима-
обеспечение ние будет уделено трудовому устройству инвалидов в предприятия 
и учреждения, промысловую и инвалидную кооперацию, а также в колхозы. Всего наме­
чено трудоустроить инвалидов 400 ( в прошлом году было устроено 259 ч.), с привлече­
нием на это дело средств страхкассы, кооперативных и общественных организаций, а так­
же и фондов кредитования по линии Госбанка, всего в сумке 27,8 т. руб. Трудовым обу­
чением намечается охватить 30 ч., из которых 5 на краткосрочных курсах за счет хозор- 
гавигаций, 1б ч. и кооперации инвалидов и 10 ч. в промкооперации. Контингент пенсионе­
ров на 1932 г. запроектировано увеличить ва 102,6 проц., главным образом за счет уве­
личения охвата гособесаечением семей призванных льготников в РККА (за счет госбюдже­
та, составляющего 57 проц. общего пенсионного фонда). Соответственно с расширением кон­
тингента обеспечиваемых увеличивается и пенсионный фонд (с 66,7 т. руб. до 148,7 т. р.)
IX  МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
0
Свод местбюлжетов района на 1932 год составлен на освов' директив Уралоблис- 
полкома, обеспечивающих проведение и закрепление всеобщего начального обучения, рас­
ширение контигента учащихся в школах повышенного типа, значительное повышение за­
работной платы педагогическим и медицинским работникам, укрепление материальной ба­
зы низовых советов и введение самостоятельных бюджетов во всех сельсоветах района, 
с передачей им всех доходов и расходов сельского значения.
Весь о6‘ем мест бюджета на 1932 год утвержден по доходам и расходам в сумме 
2490 тыс. руб т. е., с ростом против 1931 года на 32 проц..
В доходной части бюджета, увеличение происходит, главным образом, за счет дохо­
дов обобществленного сектора (на 46,5 проц.) и отчислений от Госдоходов (на 63,5 проц.] 
Отдельные виды доходов имеют рост: по сельскому хозяйству на 271,4 проц., за счет до­
ходов от экснлоатации лесов местного значения: подоходный налог с коопераций ва 122,4 
нроц.; местные налоги с обобществленного сектора на 93,9 проц; культсбор на 43,8 проц.; 
сельхозналог на 20 проц. и отчисление от массовых займов па 267 проц. Доходы та* 
обобществленного сектора увеличиваются на 29,8 проц. Гост этих доходов обеспечивается 
повышением сумм подоходного налога на 69 проц.; единой госпошлины на 192 ироц и 
разных поступлений на 50,2 проц.
Рост расходной части бюджета в основном идет по линии культурно социальных 
расходов, возрастающих на 43,3 проц., что об'яспяется увеличением ставок зар плат  пе­
дагогическим и медицинским работникам в среднем до 25 цроц. и расширением сети 
учреждений просвещения и здравоохранения.
По группе хозяйственно-производственной резко возрастают расходы на сельское 
хозяйство (ва 53,5 проц.) sa счет охраны лесов местного значения и субсидирования спе­
циализированных колхозцентров. Снижение расходов по коммунальному и жилищному хо­
зяйству происходит благодаря выпадению из бюджета финансирования строительства бани 
и постоянного моста. Административно-судебные расходы возрастают на 17,7 проц. в си­
лу подтягивания зарплаты работникам сельсоветов.
Из'ятия доходов ив районного бюджета в областной выражаются в 1932 году в 
сумме 866,4 тыс. руб. против 453 тыс. руб. в 1931 году. Кроме того в Госбюджет пос­
тупает 74,5 проц. от культсбора, который в 1931 году полностью поступал в' местбюджет.









П о к а з а т е л и
Абсолютные числа %  к итогу
05 И
aS м 
ИК £3 . я  со г— «в о»
ш сс
21931 г. 1932 г. 1931 г. 1932 г
>
н Н асе л е н и е  в се го 119254 115064 100 100 94,48
в то м числе мужчин . . . • 54670 51356 45,84 44,63 93,93
„ п «, жеыцаи . . . 04584 .63708 54,16 55,37 98,64
1 Ив них городского всего . . . . . . 30606 ' 37054 25,67 32 21 121,07
в том числе мужчин . . . . 14122 17193 46,14 46,40 121,74
я п  » женщин . . . . 16484 19861 53,86 53,60 120,49
2 Иа них сельского всего . . ................ 88648 78010- 74,33 67,79 88,00
■ в том числе мужчин . . . . 40548 34163 45,74 43,79 84,25
„ „ „ женщин . . Т  . 48100 43847 54,26 56,21 91,15
Б. Население в труцосп. возр. 64372 61072 53,97 53,07 94,87
в том числе мужчин . . . . 28170 26160 44,53 42,83 91,24
„  „  „  женщин . : . . .33702 34912 55,47 57,17 97,78
1 Иа нвх городского всего ................ 18440 23140 60,25 62,44 125,48
в том числе мужчин . . . . .8359 10528 45,33 45,50 125,94
t „ „  „  женщин . . . 10081 12612 54,67 54,50 125,16
2 Ив нвх сельского всего .................... 45032 37932 49,34 48,38 82,58
в ’том числе мужчин . • . ; о ш 15632 44,22 41,21 76,96
„ женщин . . 1 . 25021 228СО 55,79 58,79 87,03
'
Трудовые ресурсы Тябля
Численность наемного персонала и фонд зарплаты
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°  S- о  3
I. Всего  наемн. перо. 10868 6576 83QG.3 14162 9624 12043.4 23519 16409 23003,е •
в т. ч. женщин 2598 1690 — 3945 2508 — 7161 4928 —  '
а) из них рабочих . 7881 4842 9791 6908 — 16683 11661 —
■11. И з общ его числа:
1 В  госуд. промышле». 2319 2219 2017,1 4332 4080 3669,7 , 6770 6451 7426,2
в т. ч. рабочих 1987 18S8 — 3435 3283 — 1371 4195 —
2 В коопер. промьшл. 233 233 101,3 S83 383 2159 ; 5 U 511 434,8
в т„ ч. рабочих 179 179 — 318 , 318 — 464 464 —
3 В промкооперация . 2573 14о 1363,7 2050 166 1325 9 2452 224 1738,9
в т. ч. рабочих 2430 94 — 1915 124 . — 2300 149 —
4 В строительстве 1000 850 686,4 ll0 9 904 858,3 5580 3914 4291,5
5 .В сельском хоз 62 21 63,1 528 202 430,7 1054 480 1050,8
в т. ч. рабочих 9 9 — 330 99 — 741 322 -
а) из них в совхозах — — — 151 — 75,6 ' 210 ' — 126,0
б) из них в колхозах 18 — 15,8 33 — 33,6 67 — 69,3
6 В  лесном хоз-ве . . 84 84 121,4 94 60 135,7 99 61 148,0
в т. ч  рабочих — 34 — — 38 —* —
7 В  транспорте . . . 2197 1724 2191,6 2390 1866 ■2723,5 2593 1987 3565$
в т. ч рабочих 1814 1403 — 1906 1450 —  ' 2048 1523 —
а) из них в местном 119 119 123,1 131 131 1-53,9 139 139 192,3
в т. ч, рабочих 76 76 — 84 84 — 83 83 —
. 8 В  торговле . . . 1050 671 765,2 1476 1056 1027,0 2033 1593 1665,0
в т. ч. рабочих 3 9 i 350 — 653 605 — 1015 930 —
а) из них в потребк. 879 120 334,7 420 •133 371,8 440 170 374,9
в т. ч. рабочих 43 . 36 — 48 38 — 85 45 —
9 В  органах просвещ. 668 212 515 2 ’ 927 289 953,3 1250 368 1625,2
из них рабочих — — — — — — — — —
а) в т. ч. учителей 281 52 202,2 294 55 243,4 310 61 384,0
б) в т.ч. дошкольник. 33 18 22,4 148 54 117,5 347 82 356,5
10 В  орг. здраеоохран. 209 151 109,7 260 172 146,4 423 26* 291,1
в т. ч. рабочих — — „ — — — — -
а) из вих врачей . . 24 21 52,8 24 21 47,5 37 31 82,1
б) из поел, санврач. 1 1 1,8 1 1 2,0 3 2 6 ,6
11В орг управ и общ.орг 365 215 268,9 424 264 406,9 460 266 507,6
а) в т. ч. в с/советах 150 — 72,0 160 — 110,0 194 — 174,6
12 В  кеммуп. хоз ве 100 100 68,5 180 180 144,5 283 283 251,0
а) В  т. ч. рабочих . . 69 69 — 125 125 — 161 164 —
13 В  органах собеса 8 2 4,2 9 2 5,6 . 11 3 7,7
Трудовые ресурсы.
Баланс труда по городу Нунгуру








1932 г. 1 j I I III IV
А. П р и х о д
1 Имеется в наличие в труд в о з р а с те .................... 18440 21006 23008 24799 23204 23140
2. В  т. ч. естеств. в метавич. п р и р ост .................... +1566 4* ю о о со +  1791 — 1595 -
Б. Р а с х о д
I Занято по найму
.в) п о с т о я н н а я ................
1. В  промышленности ................................................. 4080 4975 5875 6175 6375 6451
2. „ сельском хозяйстве . . . ■ ............................ 202 350 480 480 480 480
3. „  лесном х о з я й с т в е ................................................ 60 61 61 61 61 61
4. „ тр а н сп о р те ............................................................ 1866 ’ 937 1987 1987 1987 1987
5. ,, социальв. культурн. учрежден............................... 440 504 604 604 604 , 604
6. „  торгово-кредитных ................................................ 1056 1216 1400 1593 1593 1593
” . „  коммунальном хозяйстве .. . • ............................ 180 233 283 283 283 283
8. „ органах управл. и обществ, орган................. 264 266 266 260 266 266
И т о г о  . . .  . . 8148 9542 10956 11449 11649 11725
б) с е з о н н а я ....................
9. На строительстве........................................................
*
904 1831 3888 1677 2561 2500
И т о г о  . . . . 904 1831 3888 4677 2561 2500
11 Занято не по найму
Учащиеся в рабочем возрасте .................................... 1846 1846 1846 2957 2957 2957
Кооперированные кустари . . . . . . .  ................ 549 570 735 735 735 735
Домашн. хоз. и друг, репронкв. занят......................... 6921 6147 5518 4918 5242 516}
Нетрудовые за вя ти а .................................... ' ................ 72 70 65 63 60 60
И т о г о  . . . . 9388 8633 8164 8673 8994 8915
Всего занято I  а +  б +  Д  . . • 18440 20006 23008 24799 23204 23140
Трудовые ресурсы. Таблица № 4
Баланс труда по сельской местн.остм
П о к а з а т е л и
Имеется 
на 1 яп 
варя 
1932 г.
М а к с и м у м  
по  к в а р т а л а м Будет на 
1 января 
193? г.1 I I I I I IV
А. П р и х о д .
1. Имеется в наличии, в труд. возр. ........................ 45932 41932 40432 39932 38932 37902
2. Естествен, и «геханнч. п р и р о с т ............................ — 4000 -1500 — 500 — 1000
Б. Р а с х о д 0
I. З а н я т о  по н ай м у •
а) постояиная .................
1. В  промышленности........................ .................... ...  . 252 279 300 300 300 319
2. „ сольском х о з я й с т в е ..................... . . . а . 326 326 *547 547 547 574
3. „ лесном хозяйстве ................................................ 84
- '%■ 
38 38 38 38 38
4 „ т р а н с п о р т е ................................................  . . 524 524 550 600 600 606
5. „  сац культ, учреждениях . . . . . . .  . . 718 718 718 926 926 926
6. „  торгово-кредятны1 . . . .  ................................ 420 440 440 440 440 440
7. „ обществ, и админ, органиаац............................... 160 160 194 194 194 194
♦
И т о г о  . . . . 2434 2485 2787 3045 3045 3097
б) сезонная . . . . . .
] На строительстве . ................................................. 205 • 1765 2586 2012 291 1666
2. „ десозаготоввах.................... .... .................... .... 3500 8500 1957 1182 2601 4000
3. В  о т х о д е ........................................ ... ........................ 6748 8000 5000 1500 2500 2600
И т о г о  . . 10453 18265 9543 4694 5392 8266
II. Занято не по найму
1. Учащиеся в рабочей возраоте . ......................... 237 237 237 250 250 250
2. Кооперированные кустара ......................................... 1884 2074 1112 1010 412 2228
3. 7781 9400 25370 37421 29065 9834
4. На общественных работах................ .... 500 1526 1202 87 311 672
5. > в т. ч. дорожное строительство ....................
6. Домашнее ю з  и непроазв. зли................................. 21799 7105 3000 2000 3000 12785
7. Нетрудовые занятия . . . . ..................... .... 844 840 830 820 810 800
И т о г о  . . . . 45932 41932 44141 49327 42285 26569
Всего ванято I  а +  б +  I I  . . . 45932 41932 44141 49327 42285 37932
Избыток +  недостаток — . . . . . . — — 3709 -9395 — 3353 —
Б а л а н с  ........................ 45932 41932 40432 39932 38932
щ
37932




В и д ы  П О Д Г О Т О В К И
Количество человек Затраты
§ о, 
«  «  
£  о-
1931 г. 1932 г 1932 года
I. П р о д ук ц и я  учебны х заведений
1 Ф. 3. У. Уралмашиистр я . . . . .................... 26 35 - —
2 . Лесосплава . . . . . . . . ......................... 250 107 —
3 Рабтехщкола трудкоммуны Г II. у .  . . . . . . . . . . 100 400 —
4 „ конезавода ............................ ....................... ' 120 260 —
5 Машинно-строительный т е х н и к у м ................ .... 31 36 —
6 Школа завод 390 1500 —
7 Педтехникум 26 34 —
8 Коопшяола 130 160 —
9 Ш кола крестьянской молодежи . . . . . . 559 1100 —
Итого . . . 1632 3632 •
II. Временные курсы  и проч виды обуч
1 Конезаводы всего — 47х 51,9
в том числе а) подготовка кваляф. рабоч. в . . • — 320 2,5
- п б) подготовка учеников в Ф З С  . . . . - 100 4,5
- п в) млад адм. тех. персонал.................... — 6 12,0
** » г) эаочеое обучение . . . - 20 6,0
» д) производств, неарерыв. прак. . . . . — 13 8,0
- е) командир на центр, к у р с ы .................. — 4 11,4
* » ж) „ за г р а н и п у ................ .... . — 1 2,5
и з) научные командировка ..................... — 10
0ТО1 I
2 По сельскому хозяйству в с е г о ................ ... ........................... — 3176 86,3
в т. Ч. а) бригадиры зерновики ........................ — 225 9 8
» W б) зав. отраслью растеневод. . . . . — 60 43.0
в) бригадиры техн. культур ................. — 42 2,2
» - г) организаторы труда ............................. * — 140 8,9
п д) по пропашным культурам • . . . . — 35 1,9
- е) еадо-ягодникя................ . . . . — 6 0,7
ж) зав. отраслью парников . . . . . . 30 0.9
з) ко р м о ви ки ............................................ — 40 2,1
„ в) санитары................................................ ' — • 1-0 5,1
к) п а с т у х и ................  . . . — ю о 4 4
„ „ л) м аш ин овед ы ................................ .... — 50 2,5
*» „ м) те л яг в н ц ы ........................  . . — 60 2,8
и „ н) 8»в. Ферм ам и................................  . . . .  - 10 0.9
о) ко р м о ви ки ................  . . . . —  • 16 1,1




on В и д ы  п о д г о т о в к и
Количество человек
1931 г. 1932 г.
в т. ч. п) трактористы . . . . . . .
» » Р) инструктора дет'ясель . . .
„ „  с ) межрайонные пчеловодные . . .
„  „ т) „  детплощадок . . * . .
подготовва без отрыва от производства................ ...
„ я у) брагадлры зе р н о ви ки ................
» Ф) борьба с вредителями . . . . .
„ „  х) химизаторы по удобрению •• - .
„  „  ш) ученики труда .............................
„  „ щ) карт< ф елеводы...............................
.  „ ч ) младшие скотники ............................
Ц) „  доярки .............................
„ я ) „ свинари . . .  ................
п . ю) „ глотвики .  ....................
Дорожное строительство........................................................
а) дорожные мастера  ....................................
Всего по курсам и др вид.
III Ученичество
Промышленность всего  ........................ ...
в том числе П ром сою в............................................
„  „  „  К о ж э а в о д ы .........................................
„ „  „  Типограф ия............................
„  ,  „  Артель и н вали д о в .............................
„  „ „  Лесозавод .............................................
.  „  „  Прочие предприятия .........................
Торговля всего .................................................................  .
в том числе Райпотребсоюз ...............................
,  „  „ О о ю а х л е б .........................................
„  „  „  Н а р п и т ......................................... .....
„  . „  Прочие о р га н и за ц и я ......................
Транспорт и связь всего.......................................................
в том числе ж .- тр ансп о р т...................................
„  ,  „  почта и т е л е г р а ф ..........................
„  щ радиосвяаь . . ..............................
„  „  прочие организации ....................
Прочие отрасли всего .  ................................................
в том числе коммунальное х о зяй ст в о .................
„  „  „  государственные и обществ, органии.
. Итого по ученичеству















































































Производительность труда и зарплата
Т аблиц а  Л* 6.
П о к а з а т е л и
Промыш ленность
Фонд зарплаты производств рабочего 
Месячваа зарплата 1 произв. рабочего 
в том числе по врсмышлеввости 
„  „  „  по кадрам У М З  и шк.вьв
Дневная прсизвгдительвость 1 рабочего 
Транспорт  
Фонд зарплаты производств рабочего 
Численность производств, раб. 
Месячная зарялата 1 произв рабочего 
„  проввводительвость 1 раб.
1-'го возчика (по Союзтранеу) 
„  1 го экспедвц. работя.
1 го складок, работн. „ 
Коммунальное хоз  
Фонд зарплаты производств, рабочего 
Численность иропвводов. рабочих 
Месячная зарплата рабочего
„ производотельность труда
„ 1 рабочего по водопров- ду .
„  1 рабочего по алекгростанц
„ 1 рабочего по ассобову
„ 1 рабочего по столярн. мает.
Культ -соц. учреждения  
Месячная зарплата 1 у ч и тс я  .
„  . 1  дошкольника
„  , 1  избача
,  . 1  врача
„ , 1 фельдшера .
„  . 1  акушера .
Органы  управления
5*.
Месячв. зарплата председ. е/с. к секрет. 




1931 г. 1932 г.
О/о
отношение
н 0\ 4334,2 7470,0 172,5
руб. 78-90 85-44 108,2
79-44 88— 56 111.1
1 » 71— 76 73— 20 102,0
и 9-1 4 12— 99 42,1
т. руб. 2004.8 2457,6 122,6
челов. 1906 2048 107,2
руб. 87,60 100,00 114 2 -
тоен/влм. 55,2/440 60/498,5 108,7/110,3
топн 279,8 390,6 139.2
тонн 276 276 . 10й
т руб. 100,2 178,5 178,1
челов 125 164 131.1
руб. 66,80 90,20 135,1
•
руб 450 620 137,7
п 534 604 ' 113,1
. 133 196 147,0
» 137 147 107.3
руб. 69,00 90,00 130,2
п 69,00 75,00 108,5
• 69,00 81,00 117,1
у » 165,00 185,00
112,1
т ф 65,00 75,00 115,3
» 50,00 65,1 0 :зо,о
9 РУб.- 50,00 60,00 120,00
щ 23,00 зохо 130.4
Трудовые ресурсы и энергетическая база
Мощность силовых установок
Т аи лп ц а  Л*
ъеа
о Силовые установки и наиме­
03
a  g
1931 г 1932 г. “ /о отношсши 1912 г. к 31 г.
















I Э л ек тр о эн е р ги я
а )г е н е р а т о р ы
Коммунального треста . . . . квт. 1 240
ш ■
2 460 191,8
2 Беревовсвач элехтростапцвя и 1 12 1 12 100 100
3 Юго-Оронвнская „ . . . я — — 1 20 — ' -
4 Кипо „Прологарвй “ „  . . . г 1 ' 3,7 1 3,7 ю о 100
5 Кож а* во девая * . . . » 2 140 2 140 1009 100
6 Школы завода п . . . » 1 . 40 1 40 100 100
'7 Трудвоммуны „  . . . я — — 1 185 — —
8 Стромеоюза „ . . . - 1 5,9 3 10 300 169,5
9 Лесозавода „ . . . я 1 25 2 75 200 300
10 ■ Союзхлеба „  . . . ю 1 10 о 50 200 500
11 Ст. КунгЦ! ■ „  . . . - 1 73,5 1 73 5 100 100
Итого генераторов - 10 550,1 17 1009,2 170 194,3
1
б) м о то р ы
Заводы К о ж т р е с т а .............................. 81 194,4
■
81 194,4 100 100
2 Лесозавод вм, Халтурина . . . . » 1 10 2 75 200 750
3 Школа завод ..................................... - 8 40 8 10 100 100
4 Т и п о гр аф и я ........................................... • 4 7,4 4 7,4 100 100
5 Предприятие Г о р п о ........................ о 1 1.5 7 9,5 700 633,3
6 П р о м с о ю з .......................................... я 3 7,7 5 11,3 166,6 146,7
7 Стромсоюз .......................................... » 1 1,5 2 9,5 200 -633,3
8 Трудкоммуна .................................... п Ч 66 46 115,0 145,1 174,1
9 Союзхлеб .......................................... * 7 24,5 20 82,5 285,7 336,8
10 Н а р п и т ................................................ » 1 1,5 ,7 9,5 700,0 633,3
11 Союзпрокорм .................................... - 2 5,1 7 18,0 350,0 352,9
12 Водопровод . . .............................. я 1 22,0 1 22,0 100,0 100.0
13 Столярная мастер'ь а, » Комгр . 2 4,7 2 4.7. 100,0 )Т>0-°
14 Р а д и о у з е л ................................... , • . 1 2,2 1 2,2 100,0
100.0
•
Итого моторов п 144 388,5 194 601,0 134.7 154,;
си
о С и л о в ы е  у с т а н о в к и  и н а й м е -
ч
S  “
1931 г. 1932 г. О/о отношение 1932 г. к 31 г.
*  &«°1 вз 21 Р*










КОЛИ- 1 М01Ц 
чютву! иости
1
II. М еханическая сила (первич. двиг). 
R Тепловы е
Кожааводы . .............................. квт. 2 147 2 147 100 100
2 Школа— 8 а в о д .................................... Я 1 60 1 60 100 100
3 Ергачпнский вавод ........................ п 1 8,9 1 8 9 100 100
4 Алеб. завод Перм. жед дор. . . 1 13,3 1 13,3 100 100
5 Ж и л со ю за ........................ • 1 18,4 1 18,4 100 ю о
6 Кирпичный завод Жэлдорстроя - ft 1 36,8 1 36,8 100 100
7 Кирпичный вавод П. Ж . Д . . 1 9,9 1 2,9 100 100
8 Ульевой в а в о д .................................... •t 1 -36,8 1 36,8 100 100
9 Лесозавод ни. Халтурина . . . . Я 2 66,2 3 139,7 150 211,2
10 Стромсоюв .......................................... ft 9 72,0 7 92 6 350 128,6
11 Промсоюз .......................................... 13 134,5 13 134,5 100 100
12 М е л ь т р е с т .......................................... ft 5 55,9 5 55,9 100 100
13 Союзллеб .................................... I» 1 22,1 2 62,7 200 283,7
14 Трудкоммуча .................................... ft 1 14,7 2 235,2 200 160,0
15 Станция К у н г у р ............................. at 1 73,5 1 73,5 100 100
16 Леспромхов .......................................... Я _  4 37,4 5 59,4 1*5 158,8
17 С/хоз. ремонтные мастерокие . ft 12 9!,2 12 91,2 100 100
18 Коммунальный трест . . . . . ft - 1 220,0 — -
19 Береговская М ТС  ............................... tt 1 20 1 20 100 ЮО
20 Кино „Пролетарий' ..................... .. n 1 4,0 1 4,0 100 100
Итого тепловых . я 56 915,6 62 1512,8 110)7 156,2
1
Б. Гидравлические
Мвльтреот (вод. колеса) . . . . КВТ. 121 941,5 121 941,5 100 100
2 » ( » турбины) • 8 153,6 8 153,6 100 100
3 Лесопилка рай лесхоза . п 1 8,8 1 8,8 100 ЮО
4 Коммупахьвый трест............................ n 1 309,0 1 309 100 100
5 Юго-Осокинонаа ел. станция tf — — 1 26,4 — —
Итого гидравляч. . ft 131 1412,9 132 1439,3 100,7 . 101,8
1
В. Трактора
Совхоз им. Кабакова . . . . KBT. 22 1943 32 304,6 145,5 156,7
2 М. Т. С.................................................... *» — — 45 400,6 — —
3 К о л х о зы ................................................. » 2 14,7 2 14,7 100 100
Итого по трактор. . я 24 209,0 79 719,9 325,4 345,5
Итого механической энергиин . я 211 2537,5 273 3672.0 129,4 144,7
Трудовые ресурсы И Табл иц ам  8
энергетическая база
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I Д р о ва
Промышленность кбм. 73335 66268 130477 114^57 11419 41848
а том числе: 
а) Кожзаводы . 84G8 8468 4112 4112 177
б) Трудкоммуна Г.П .У . м 5000 5000 12500 12500 ю о 3000
в) Ергачинский вавод 10320 10320 12040 12040 ___ ___
г) Алебастр, заз. I I  Ж  Д . 4000 — 6000 — ___ ___
д) „  „ Жвлсоюза 1000 1000 13900 15900 ___
е) Кирпичи, зав. П.ЖД. п 3060 — 1720 — 379 —
ж) „ „  Желдорстр. п .— . — 6310 6310 —.
з) Школа-вавод 99 1846 1846 3857 1857 __ —
и) Типография 300 300 300 300 _ —
в) Мастерские ОСО п 50 50 100 100 __ —
л) Предприятия Горпо . 1200 1200 1720 1720 — —
м) Стромсоюз . 99 18428 18428 53910 53910 9093 2544Г
uj Промсоюз «В 11370 11370 11370 11370 870 . 1137
о) Артель инвалидов •9 1786 1786 2638 2638 800 2036
2 Сельское хозяйство . 99 190645 190645 190995 190995 __ 190995
в том чисде: 
а) Совхоз 1200 1200. 1200 1200 1200
б) М ТС . • . . в _ __ 350 350 — 350
в) Прочие орган. . п 1420 1420 1420 1420 — 1420
г) Колхозы и единол. 188025 188025 188025 188025 — 188025
3 Культ с- ц. учрежд. 99 11759 11759 12638 12638 __ 5640
в том чисге: 
а) Школы в д/д. герода 2211 2211 2457 2457
б) Ветембулаторвя . п 60 60 60 60 __ —
в ) Межсоюая. клуб. 19 124 124 124 124 —. —■
г) Д ы • слхозняка . 99 200 200 200 700 —
д) Страд касса . 500 500 500 500 __ , —
е) Оовбольиица 99 2976 2976 2976 2970 __ —
ж) Проч. орган, города . 19 612 612 080 680 __ —
в) Школы и больн. района 19 5076 5076 5640 5640 — 5640
4 Адм. и обществ, орган. . 3950 3950 3950 3950 580
в том число: 
а) Рак, Горсовет, Милиц. ш 2000 • 2000 2000 2000 __
б) Гораслаклиника . 19 276 276 276 276 ___ —
в) Райвоенкомат и ОСО 1000 1000 1000 1000 — —
г) Прочие оргаявзац. п 94 94 94 94 — —
д) Сельские советы , 580 580 580 580 — 580
5 1 оммунальное лоз . в 67440 67440 76480 76480 ___ 704JO
в том числе: 
&) Комтрест 2000 2000 0000 0000 . _
б) Горжилсоюв . . ■> 80 80 80 80 — —
в) Население города * 65360 65300 70400 70400 — 70400
6 -Торговля . . . . 99 8825 8825 13135 13135 ___ 6500
в том числе: 
а) Райпотребсоюз . 2115 2115 2115 2115 _ 1500
б) Союзхлеб т 1620 1620 4320 4320 — 5000
в) Париат . . . . 19 2880 2880 3600 3600 ,— -
г) Уралмедторг 197 197 500 500 — —
Д Горпо в З Р К 99 305 305 305 305 — - --•
е) Всеутвльсырьл 200 200 235 235 — --
ж) Артель инвалидов 19 658 658 720 720 — —
в) Союзпримкорм 99 v 450 .450 700 700 — —*
в) Союзмясо п 1и0 100 300 зоо ___ --
к) Неф-.ечклад , п 100 100 100 100 — --
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7 Транспорт и сваль . т 6v. 8307 1222 3456 1434 _ 1109
в том числе:
1) Дето ст. Кунгур т 6535 — 1442 — —• —
2) Нач. ст. Купгур т 580 — 580 — ■ — —
3) 5 диет. пути » 1062 1062 1109 1109 — —
4) Дочт.-телегр. контора я 160 16Э 325 325 — —
Вся потресшость в дровах п 364321 350109 431131 421389 11419 317072
В  переводе ва уел топливо ТОНИ 68492 65820 81052,0 79и21 2146.8 59609,5
IF. Д р евесн ы й  у го л ь
1 Промышленность кОм. 1763 1763 2202 2202 — 1856
в том числе:
а) Кожваводы . 43,2 43,2 13,0 13,0 — —
б) Промсоюз . я 1680 1680 1796 1796 — 1796
в) Школа завод _ —> 125 125 — —
г) Мельтрест 9 ,_ — 135 135 —
Д) Трудкоммуна • 40 40 123 123 — 60450
2 Сельское лозяйство _ _ 450 450 —
в том числе: 15
а) Совхоз _ —. 15 15 1 —
б) К  ЛХС8Ы __ __ 400 400 — 400
в) МТ . . . . . — — 27 27 — 27
г) Прочие орггвпз. . — — ' 8 8 — 8
3 Транспорт . 1500 1500 8000 3000 194 —
в том числе: • » *
а) Союзтранс . » 1500 1500 3000 3000 194 —
4 Торговли . 0 36 36 36 36 — —
Т. П. О............................ я 36 36 36 36
Вся потреб, в древесв. угле 3299 3299 5688 5683 194 2306
В  переводе на условн. топл. тонн 3068 3068 5289 5289 180 2144
III.  К а м е н н ы й  уголь
1 Промышленность тонн 2133 — 4461 — 411 —
в том чвеле:
а ) Кожзаводм . и 728 — 2000 — 151 —
6) Кирпичи, зав. И .Ж  Д . я 465 — 1422 — 244 —
в) Школа-завод 140 — 164 — 16 —’
г) Кврп. зав Желдорстроя п 775 — 775 — — —
д) Предвр. Горпо . п 25 — 100
2 Коммунальное хозяйство я 150 — 1395 — — —
в т. ч. а) Комтрест п 150 — 1395 — —
3 Транспорт . 106444 — 126548 — — —
в том числе:
а) Д‘по ст. Кувгур 106382 — 126402 — — —
б) 5 двст. пути и 62 — 146
4 Торговля . . . . » __ — 150 — — —
в том числе: а) Нарпнт п 150
Вся потреб, в каменн угло ТОНН 108727 — 132554 — 411 —
В переводе на услов. товл. ТОНН 88068 — 107368 — 333 —
on 
























Промышленность ТОНН 500,3 14:1,3 0,6
в том числе:
а ) Кожзаводы . . ,  п 185.5 — 132.0 — 0,6 —
6) Ульевой завод ч 73,0 — 89,3 — — —
в) Школа-завод я 70,0 — 124,0 — — —
г) Трудкомнуна 36,0 — 670,8 — - —-
д) Кирп. вав Желдорстроя 88,4 — 88,4 — — —
е) Промсоюв 47,0 — 87,0 — — :—
ж) Стромсоюз . 48,1 — 48.1 — — —
з) Мельтрест 99 2,3 — 82,4 — — ■—
в) Леспромхоз . Я - — 89,3 — —
Сельское хозяйство . Я 364,0 — 1329,0 — — —
в том числе:
а) Совхоз • 334 ,0 — 496 0 <— — —
б) Колхоеы 30,0 — 30,0 — — •—
в) М ТС  . . . . —  ' — 695 0 — — —
г) Прочие организации . - — — 108,0 Jr—
Транспорт — — 10 — — -
в том числе: 
а) Депо ст. Кунгур ___ — 9 — ' —
б) СоювтравсЗ . И — — 1 — —
Торговля всеп . 4,0 • — 75,7 — — —
в том числе:
а) Союзоромкорм Я 4,0 — 5,5 — — 5—
б) Союзхлеб Я — — 70,2 — ~
Культурво-соц. учрежд. . я 23,0 — 23,0 — — —
вт. ч. Кино „Пролетарий* » 23,0 — 23,0 — ~~
Во я потребность нефти . ТОНН 891,3 — 3049,0 — 0,6 —
В  переводе ва услов. топл. п 1274.5 — 4359 7 — 0,8 —
V. Кокс
В ся  потребность кокса . ТОНН 1S6 _ 362 ____ 19 -
в том числе:
а) Ш кода завод 136 — 353 — 19 -----'
б) Депо ст. Купгур п — — 9 — — -
В переводе на услов. топл. 126,4 — 336.5 — 17,7 --
VI. Антрацит
В ся  потребность антрацит. ТОНН 194 _ .
в т. ч. а) Ш кола завод . я — — 194 — г— —
В  переводе на услов топл. •9 — — 172.6 — - —’
VII. Отдубина
Всего . . ТОНН 4315 4315 5425 5425 — 5425
в том числе: 4340а) божзавод 3452 3452 4340 4340 --
б) Трудкоммуна 863 863 1085 1085 -- 1085635,9В  переводе на услов топл » 446,2 486,2 635,9 635.9 -
VIII. Опил и л/отходы
Всего - кбм. 11871 11371 10271 10271 10271
в том числе:
1771а) Ульевой завод 9 1771 1771 1771 1771 -
б) Лесозавод 9600 9600 8500 8500 -- 8500 1930 9В  переводе ва услов. топл тонн 2137,7 2137,7 1930,9 1930 9 --
Всего в уолов, топл. . тонн 163662,8 71521,9 201132,6 87064,8 2678,3 64308,3
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1 Промышленность государственная - Г  63 5 41.98 12903.9 11967 7 55,47 1117
•2 Промышленность кооперативная 312,9 11 30 727,8 228.0 3,11 232
3 Сельское хозяйство . . . . 632 9 22.85 (1744.3 2Э69,8 28 79 1065
в том числе совхозы . 253 6 — 526.2 275,2 — 207
„  * кол и зы 278,1 — 4878 7 727,2 — 1755
„ м. т. с . . . . — 140,0 140,0 — —
4 Ьеммуоальиоо хозяйство 215,0 7,76 1161,0 25 ',0 4 96 540
в том числе благоустройство 67,1 — 699,6 205,0 — 1043
5 Жилищное хозяйство . . . . 241.0 — п  85,о; 1158,0 — 491
6 Торговое строительство 236.8 8,55 7S0.1 759,1 3,33 329
7 Обществепнсе плтлоие . . — — ' 5,0 - — —
8 Безрельсовый транс торт 3,0 одо 497,6 20,9 2,13 165S7
В ТО VI ЧЯОП г г> у д х ор (I овяппость - — 476,7 — — —
9 Связь . . . . . . 48,0 1,73 57.6 45,4 0.24 120
10 Лесное хо?яйство ............................... 120,2 4,33 f 07 1 215,4 0,93 172
11 Социально-культурное • 39,0 1,40 243,5] 203,9 1,04 624
в том числе народнее просвещ. 39,0 — 201,5 176,91 — 516
вз них на селе . . . . 39,0 — 93 5 68,9 — 240
в том числе здравохраневие — - — - — —
из них на селе . . . . — — —




&  * 
100, 845,4
, t \ V  *
ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры вапиталовложений в жнлищвоУ'хозяавчво^'в' ^бщчй итог 
ве включевъг, так как данные о ватратах отражены в остальвдк.,;#$ятр ^отраслях
хозяйства. ’
Строительный ПЛИН Таблвпа.ММ
Потребность основных квалификаций строительных рабочих
на 1932 г
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_Х с 22 С
1 Вся пптр!бносгь рабочих 1905 1662 652 412 6S4 269 5584
в том числе I квартал . f  69 1765 «6: 379 1234 11 1 48 '2
. II - 1710 25s6 J 140 666 1194 340 7635
.  ш  ,  - . 3008 2012 704 4бР, 96 430 6776
. . » IV 2173 291 102 74 211 185 3036
2 Землекрпы всего . . . . . 2.70 1 COG 73 48 191 53 1021
в том числе I квартал 81 :о9(> 14 81 — 10 1282
. i t  .  • • 410 1518 £09 101 709 05 3012
„ i n  . . 306 1398 2 ’ 10 40 106 1883
„ I V .  • •/03 13 48 — 14 3" ■ 202
Н Чернорабочие всего . . 165 7 113 86 102 33 . 506
в том числе ] квартал 91 21 138 127 317 22 719
■ „ „ .  И  ‘ . 233 1 ?80 159 6 48 727
- - - Ш  ■ • 255 4 31 31 - 40 361
. IV  „ 79 — 3 29 84 21 ■216
4 Каменщики всего . . . . . 366 4 17 49 81 23 540
в том числе I  Евартал 25 10 — 92 185 312
- * . п  . 358 1 62 102 128 44 695
„ „ „ I I I  „ • • 700 4 5 3 11 39 762
- IV  . . . 383 — — — — • 8 391
5 Плотпини рсего........................................ 572 609 104 156 14 72 ',527
•в т м ЧЯ' де I квартал 303 525 63 50 19 34 1000
. . ■ . п  .  • • 408 1056 287 284 30 106 2171
.  .  „ I I I  . ■ • 951 577 57 281 7 107 19S0
. IV  . 624 278 10 5 - 39 956
6 . Ш тукатуры  в с е г о ................................ 202 13 11 12 18 256
в том числе I  квартал 9 об 1 — _ 1 47
, .  .  и  . • 20 4 30 20 — 3 83
„ I I I  . 344 14 13 2 1 26 410
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и Й u те в  тесо о СиЕ-ч »
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Печники ьсего 28 2 _ 30
в том чт ' лг  I квартал 8 — — 1 — 9
.  „ „ II 15 — 1 - 5 20
* ш  . 54 - — 3 ’ 57
- „ ,, IV 35 . — - - - 35
Столяр* в^его . . 63 17 8 - 14 108
в т"м число 1 квартал 36 56 3 - _ 9 104
» , - II * . «0 3 13 20 96
„ 1 4  • 91 10 12 - : 0 133
„ „ . IV 89 — 2 — _ 8 99
Стояг'ньщиш! всег-) . . . 50 2 ■2 — . г 56
в юм ч-к-де I квартал 6* 7 — _ 1 14
- „ „ „ П  • 21 1 1 — — 2 •25
- » И И! » 74 1 4 — ~ 83
» , » IV  ■ ’ 100 - 3 — 2 105
Маляры всего . . . . 11 — 6 :• — 10 зу
в том числе I квартал — — у - ~
1 3
„ „ „ н . 1 — 1 1 11 !> 32
. . „  ш  . 1 — 10 7 20 38
» „ . И" .  . . 45 — 2 — ~
10 5,5.
Куэнецы и слесаря ................................ СО 1 3 з-г 2 4 102
в том число I квартал 21 3 1 9 1 2 37
. „ . I I  .  - . 40 1 4 25 3 6 79
.  .  » h i - . . 104 1 4 92 2 8 211
.  IV  .  . . 76 — 1 2 — 3 82
Кровелыпики вг< г » • 19 3 5 9 — 5 41
в гол числе I квьртаж 3 8 2 8 — — 21
.  . .  ч  ,  • ■ 14 1 13 14 1 7 50
„ „  „  ш „  • • 23 3 4 15 — 7 52
п т п 1^  » 36 — 1 — — 4 41
Конные р а б о ч и е ................................ ц з — 310 13 294 35 765
в том числе I квартал . • 86 — 438 5 712 33 1274
. . „ И . 130 — 230 8 317 30 715
• я я 14 и • 165 — 511 22 35 43 806
. . „ IV  . 70 — 31 18 из 32 264
Строительный план. т«бмщ»лп
Потребность в основных строительных материалах
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с о ч =
о
(2 о
■2. мг ТОЫ И ТОНН ТОЕН тонн V*Ж м5 Т<’!Ш ТОНН ТОНН м>
I П р о м ы ш л ен .
1 Трудзоммуна Г П У 3600 3480 420 141 300 1500 24 10 16,5 15 0 7,5 2400
2 ЕргачинскийЦзав. 66 23 4 2,5 0,6 115 293 149 0.5 0.2 0,5 65'
3 Алебастр, зав. ПЖД 1000 250 500 50 100 1000 500 15 10 2.5 500
4 Жвдсоюа^ 199 89.2 — — 30 6 1171 741 3.2 2.2 26 , 254
5 Кврпичп зав. ПЖД 105 7 16 16 145 180 1 4 — 100
в Лесозавод . * . . 50 10 3 3 2 300 100 1 — 0,2 -
7 Шк^ла-завод . . 2990 3920 151 229 1281 3104 2516 62 58 12,9 3462
8 Стромс< юз 403 328,3 110.5 12,3 39 8 1656,6 1210 12 0 14 4 2 720
9 Промсоюз . . 211 79 13 22 47 480 302 8 2,3 2 2 400
10 Мельтрест . . . . 352 4,2 13,2 — 4.3 2261 — 23 9.0 2.6 163
11 Ульевой комбинат 2250 845 114,8 68 281 5810 2465 53,3 73 0 4,5 4100
12 Крахм. паточн. зав 2250 845 114.8 68 281 5820 2465 51 2 73.0 4.5 4100
Итого 13371 9979.1 1449,8 609,9 2394,2 23558,6 13028 6 228,5 260,7 42,0 16269
II С ел ьск . х во  
III. Т о р го вл я
27674 305,3 128,7 400,6 577,6 22361 6 11443,2 147,1 64 60 6 35100
1 Хлебострой . . . 2200 115 180 1,5 85 830 1460 28 20 300 \
2 Райпотребсоюз 23 15,1 — 0,5 —• 2466 1226 — 4,6 — 170
3 Овощесоюз . . . 158.9 11.8 — — — 692 186 4,1 1.4 0,9 601
4 Союзоромкорм . . 10,0 3.0 0,4 1,0 1,0 1000 — — — —
5 Проч. торг. орган. 12,2 26,7 4,6 10,0 9.3 1545 765 12,2 92,4 3,0 480
Итого . 
IV  К у л ь т .с с ц с п р
2405 1716 185 13 95,3 6533 3637 44 3 118,4 45 1554
1 Р О Н О ................ 1000 150 7 _ 90 2500 2500 23 4 — 3600
2 Стадион . . . . 5 5,5
10,6
0,1 7,9 4,5 250 81 — 0,5 1,° 13
3 Дом Колхозника 107 2.5 13,4 9 21 8 1 7 0,1 — 100
4 Ф З С  дедсспдава . 500 600 50 — 90 280 400 10 12 3,0 350
Итого . 
V -Транспи  связь
1612 765,9 59,6 21,3 193,5 3051 2989 34,7 16,6 40 4098
1 Союзтраес . . . — 1,6 __ —. — 2017 110 — 4.4 0,2 -
2 Дорожный отдел . — 5,0 1,0 — — 550 25 — 1.5 —
3 П.-Т. контора . • — — — — 100 — — 36,0
Итого . 
IV -Ком м ун . х-ьо
— 6,6 1,0 — — 2667 125 — 41 9 0,2 —
1 Комтресг . . • . 1292 1104 226.2; 22 130 1750,4 551,4 17,6 41,7 26 63917502 Горместхоз .  • . 23931 120 16,1 50 90 1786 ’ 190 4 41,7
'
100
Итого 25223 1224 242,3 72 220 3536,4 1741,4 21,6 83,V 126 2389
Вен потребность . 70285 12452,5 2066,4 1116,8 3480,7 61707.6 32973,6 503,2 527,4 123,9 5941е
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В  том числе
новое тыс. 
Р5б.
I. З а в о д ы  к о ж т р е с т а
1 Достройка влейзавода: I очер.— 45, т. р. И я  15 т.р. 00,0 —
2 Ремонт фабрики 1 я  очередь . . . . — 2.0 —
3 Установка барабанов 1 я очепедь 5 т. р. 11-я 5 т. р. - - 10,0 —
4 „ ватажной ыаш ипы ................................ — 7,0 —
5 „ пришивной ........................................ —  " 10,0 —
6 „  стелечной . . . • . — 4.7 —
7 „ деревянно шпидочной . . . — 10,0 -
8 Ремонт производственных сооружений — 3,0 —
Итого по кожзавода» 
II .  Трудкоммуна
104:7
1 Постройка каменног фабричного корпуса 
I I I .  Кирпичный з а в о д  П Ж  Д
36000 1,100 1,100
1 Устройство сушкльпого т у я и е д я ................................ 70.0 , 70,0
2 узко колейного п у т и ................................ 5,0 —■
3 Постройка жилого 2-х этажного дона . . . . — 10,0 10,0
4 „ машинного отделения . . . . — 6,0 —
5 жилого 1 этажн дома................................ — 5.0 5,0
6 Перебор двух сушильных с а р а е в ........................ — 2 0 —
7 Устройство вытяжной Гофманской трубы . — 19,5 —■
8 Оборудование производства . . . . — 62.5 —
Итого но заводу . 
IV .  Ш к о л а - за в о д
180,0 85,0
1 Расширенно и оборудование мастерских 3662 494,8 _ _
2 Устройств.) канализации и водопровода — 40.0
3 Мощение под'ездяых путей . . . . . . ’ — 100,0 —
4 Постройка 2 I  каменн. зданий для общеж. . 40000 440,0 440,0
5 „  бараков н првспособл складов общеж. . 1 о 097 300.4 174.8
6 Приспособление подвала для лаболаторви - — 76 9 —
Итого по школе заводу 
V .  С тр о м со ю з
58759 1452,1 614,8
1 Казаевский алебастровый завод: постройка жилого
30,02 х этажного дома 




Кыдасоисквй алеб. завод: капитальный ремопт обж.
печой и постройки 2-х новых. Олектро-
10,0
3
фнкация завода . ................................
Кыласовсквй кврпичный завод Постройка столовой
— 5,0 \ —
па 50 человек ........................................ 340 1,2 1,2
Постройка 2-х обжиг, печей го 35 тыс. кирп. . 400 8,0 8,0
4
Устройство помещений "для глиномялки а двигателя 
Мыльниковскпй кирпичный завод: устройство глен о-"
276 0,8 0,8
5
мялки, коонтавода и установка в 18 H P 
Фялипповсквн известковый завод Постройка шахт­
■— 6,0
ной печн „МюЛлера'на 30 т. в сутки . — 100.0 100,0
Постройка склада па 50 вагонов вввеети . 1500 15.0 15,0
„  2-х этажного жилого дома и конторы . 1640 25,0 25,0
я под‘ездного туника от ст. Куигур .
~
20,0 20,0
—  1 8  —
оя





В  том час» 
новое тыо, 
руб.
в Фидипповский вврпвчаый вавод. Постройка поме­
щения для г иномялки и обжвг. печей 6,0 6,0
Итого по Стромсоюву . 6606 227,0 200
1
V I П р о м со ю з
Бымовская промартель. Постройка деревообделочной 
мастерской . . . . . 2010 28,0 28 0
2 Дейковская артель Ра- ширение кошемной масг ерской 1806 20,0 —
3 Артель „Вперед-* первоб руд^вапия кожобувпой ма­
стерской . . . . . _ 15,0 _
4 ■ Кунгурское т-во оборудование квасоваревной ма­
стерской . ................................ 694 10,0 _
5 Пяех>^новс*гя артель. Р ек  шструкция и оборудо­
вание орачечи й . . . . . 1317 5.0
6 Артель „Транспорт* п« стгойка конюшни . 354 •18,5 —
7 Реконструкция мастерской каменорезных изделий — 30,0 —
8 Артель . Гончар" расширение гончарной мастерской — 44,5 —
9 Реконструкция мастерской по выработке хирурги­
ческого гиссн . . . . _ 50,0 _
Итого по Промсоюзу . 6181 221,0 28,0
VII. М епьтрест
Ремонт под'ездных прудовых, я слявных мостов, ре­
монт предприятий ................................ 7750 93 5
1
VIII. Алебастровы й завод  П . Ж  Д. .
Постройка напольной почи с шатром . 400 16,0 16,0
2 „ машинного отделения 200 6,0 6.0
3 — помещения для дробилки . 300 6 0 6,0
4 „ склада для алебастра ................................ 800 8,0 8,0
5 Оборудование аавода ............................... • 40 15,0 15,0
6 Механизация транспорта . . . . . . — 10,0 10,0
7 Постройка ........................................................................ 400 40 4,0
8 » паровозного депо . . . . . . 500 5, 0 5,0
9 „  служб Бри Ж  Д. . . . 200 2,0 2,0
10 „  барака общежития . . . . 2000 40,0 40,0
11 „  жилого 2 х этажного дома . . . . 900 18,0 18,0
12 „  баракi в карьере 1000 15,0 15,0
13 „ стол овей и красного уголка 100 15,0 15,0
14 „ бани ........................................................ 200 4,0 4,0
15 „ овощ ехранилищ а........................................ 60 1,5 15
16 „  дедиика-кладовой . . . 100 2,0 2,0
17 „ ларька ТО О  . . .  . . . 500 5,0 5,0
18 „  С Т О Л О В О Й .......................................................................... 250 3,0 3,0
19 „  пожарного сарая . . . . . . 200 2,5 2,5
20 „ материальной ьладовой ........................ 200 2,0 2,0
21 „  куэницы с оборудованием . . . . 300 4,0 4,0
22 „  кладовой ......................................................... 100 1.0 1 . ° ^
И т о г о 8750 185,0 185,0
1
IX. Предприятия Горпо
Постройка ледника при пищевом еаводе 15,0 15,0
2 Капит. ремонт помещений производств — 15,0 *-*
3 Приобретение инвентаря для мастерских • — 5,0 ----^
И т о г о — 35,0 '
1
X. Алебастровы й завод  Ж и лсою за
Постройка производственных зданий . . . . 6204, 8 95,6 95,6
2 „ технических сооружений и транспорт­
ное устройство ......................................... — 83,5 83,5
а.оа






В  том числе 
новое тыс. 
руб.
3 Тупик широкой колеи 300 метров . . . . 20,0 20,0
4 Адыннистративно-юзайствеяные и вспомогательные 
постройки ................................................ 18114 48.5 48,5
5 Жилой деревянный дом для адм. тех. персонала 648 9,6 9,6
6 Общежитие для рабочих деревянное . . . . 981 14,8 14,8
7 Постройка столовой . . .  . . . 320 4.3 4,3
8 „ баии ........................................................ 216 3,8 3,8
9 „ кооиларьва и ледника . . . .  . НО 1,7 1,5
И т о г о 10293,8 279,8 279,8
1
X I. Л есозавод
Установка геператора в 75 квт . . . . 4.9
2 Достройка л е с о т а с к и ........................................ — П ,7 —
3 Устройство мотора к лесотаске ................................ — 4,5 •—
4 „ автомата для пилоточки . — 2 7 —-
5 „  торцовви с  мотором ................................ — 1,4 —
6 Капитальный ремонт в а в о д а ........................................ — 5,0 —
7 Техника безопасности ................................ — 2.2 —
8 Цротввоп 'Жарныо мероприятия . . . — 4,0 —
9 Ж и л стр о и те л ьство ........................................................ — 25,0 —
10 Постройка столовой и хлебопекарни . . . . — 7,0 —
И т о г о — 68,4 —
1
X II.  Ергачинский алебастровы й завод
Расширенно н реконструкция производства — 25 0 —
1
ХШ Завод, пчеловодного инвентаря
Постройка завода пчеловодного инвентаря . . . 1238,1 .1238,1
2 Приобретение оборудования для существующ. завода — 62,1 —
И т о г о — 1300,2 1238,1
1
X1Y. Крахмало-паточны й завод
Постройка нового крахмажо паточного вавода вро- 
. пускяой способностью сух. крахмала 
в 12000 тонн ........................................ 2400 2400
1
2
X Y . Л еспром хоз
Постройка конторы Леспромхоза................................
„  хозяйственных помещений . . . .
2471
1154 49,9 49,9
3 „ жилого дома . . . . . . . 2097 53,3 53,3
4 барака в Аннинском уч............................ 1917 15,6 15,6
5 „  хозяйственных помещений . . . . — 37.7 87,7
6 „ барака на пристани ................................ 1278 20 4 20,4
7 „ столовой и к ух н и ................................ ........ — 11,6 11.6
8 Ремонт псстроек ........................................................ — 1,7 —
9 Сооружение узаоколейги до Аннинского участ­
ка—32 клм. . . . . . . __ 26,9 26.9
Итого ио Л П Х  . - 217,1 215,4
1
X V I  Т. э. ц.
Постройка теплоэлектроцентрали в г. Кунгуре мощь- 
ностью в 6000 киловатт . . . . 6000 6000
1
X Y I I.  Нлебастр. завод  Горсовета
Постройка алебастрового завода ................................ 50,0 50,0
Всего затрат по оромышленн. . 143256,8 13938,8 12411,1
Производство
Промышленность
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Я  о  3 с  ян  да с  
V, *1 Р* X  о  с
Д. Ц е н з о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
I К о ж о б у в и а я
1 Группа заводов кожтроша , Г. Куягур 2 2 2 2 — —
2 ТрудкоммунаГПУ . . . . „ 1 1 1 1 — —
И т о г о . 3 3 з 3 — —
II. П ром ы ш л . с тр о й м а т
1 Ергачннсквй алебастр зав Ст. Кргач П Ж Д 1 1 1 1 — —
2 Алебастровый зап д П Ж З, Г. Кунгур 1 1 1 1 — —
3 Т о ж е  ^строющайся) — — 1 1 1 1
4 Алебастровый завод Жялсоюва . Сылвивского с/с — — J 1 1 1
5 „ „ Казаевсвий Ергачияск. с/с. 1 — 1 — — —
6 „ КыласоЕСЕвй ьыласовск. с/с. 1 — 1 —• — —
7 Горсовета . » Г. Кунгур — — — — 1 1
8 Кирпиче. завод П Ж Д  . . . » ч 3 1 1 1 — .—'
9 „  „ Желдорстрея . „ 1 1 1 1 — —
10 „ „ Меривовснай . ЗанренСЕ. с-о 1 — 1 — —
11 „ „  Мыльнявсвский Неволапсй с-с. 1 -— — — —
12 „ Фпливповсквй . Ф илипповсе с с. 1 .— 1 — — —
13 Кыласовскнй . Ботевск. с с. 1 — 1 — — ' —
14 „  * » Плехановский . Шехановск. с-с 1 — 1 — — —
15 Пзвгств. вый завод Стромеоюза Ф илиоповсе с с. 1 — 1 — — —
И т о г и . 12 4 14 6 3 3
Ш  Д- ревообр . п р о м ы ш л
1 Трудкоммуна Г П У  . . . . Г  Ь'уягур 1 1 1 1 — —
2 Лесозавод вмени Халтурина 1 1 1 1 — •—
3 Ульевой завод . . . . . „ 1 — 1 — 1 — _
И т о г о 3 2 3 2 1
IV  М етал лообр . пром ы ш л .
1 Школа-Заз д ........................................ Г  Кунгур 1 1 1 1 1 —
V . П и щ е в к у с о в а я  пром ы ш л .
1 Крахм. паточп. завод . . . . и — — — — 1 1
V I. Прочая пром ы ш л.
1 Т и п о гр а ф и я .................................................... 1 1 1 1 — —
2 Ш аквинская гздроэлектрост. Плехановск. с-г. 1 1 1 1 — ■—
3 Теплоэлектроцентраль < Г. Кунгур — — — — 1 1^
И г о г о . 2  • 2 о 2 i 1
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Б. Мелкая промышленность
I. К о ж о б у в н а я
1 Кунгурская артель .Вперед" . Г. Кунгур 1 — 1 — * —
2 Плеяановская артель Плехановского о с. 1 -* 1 '— - _z3 Зуевсвая артель . . . . Каширнеского с с. 1 -- 1 — -
4 Юго-Ооовннсвая артель . 10 г о Осоки нск. 1 - ,1 — =
5 Артель ннвалидов Г . Кунгур 3 — 3 — и ^  ц
И т о г о 7 7
II .  Пищевкусовая
.
1 Предприятия Горпо Г. Кунгур 6 __ 6 — —
2 Кралмало-паточный вавод »» 1 1 — — - ■
3 Предприятия Мельтреста По району 76 76 31 31 - —■
4 Артель .Об'едвпеяие'* Г. Кунгур 2 — 2 -
5 Ленский сырзавод Ленского с с. 1 — 1 -’
6 Ооон.вскай „ . . . Омоновского с-с 1 — 1 —• -
7 Марковский „  . . . Марковского с-с. к — - 1 - - —
8 Хлебопекарня Лескоопа . Г. Кунгур — — 1 — -
0 Квасоваревная мает. Промсоюва . -- — 1 — 1
И т о г о 88 77 44 31 1
Ш . Деревоабр. промышл.
1 Трудаоммува (чемоданное) Г. Кунгур 1 1 1 1 — —
2 Столярн. каст. Горжилсоюза . V 1
3 ,, „  Комтреота » 1 -
4 „  арт. инвалид. . п -
5 Ермялогская артель Верямечкин. с с 1 — — -
6 Кайгородовская Свигиревск. со 1 - —
7 Патраковская „  , Тихоновского с-с 1 - 1
8 Шадейскаа „  . Шадейск )Го с с. 1 - 1
9 Саркаевская . Кыласовск. с с. 1 - L '
Ю Свницинская „  . Троельжан с-с. 1 — —
11 Новоселовская ................................. Новоселовск. с-с 1 - --
12 Куриловокая „  . Чукуйск с с. 1 - I —
13 Ваймурннскаа „  . Нолыгорск. с с. -- 1 1
14 Весланская ,............................... Веслянск с е 1 -- 1
15 Юго-Осокинская „  . Юго-Осокин. о с 1 — --
16 Михайловская „  . Шишмарск с-с 1 - ] — - "
17 Еланская . . . Вогородск е с 1 — — -
18 Бммовсвая * ■< - Бымпвск. о с I - • —
19 Аннинский промкодхов . Аннинск с-о. 1 — 1 ■— - ■“~
20 Заборьивскаа артель Чесв-ковск о-с. 1 — •—
21 Ершаевск&я ситная артель . , Скородумов. с-с 1 “ ~22 Береговская „  . . . . . Жилииск. с-с. I —
23 Красотивская лесопилка . Матвеевск. с-с. 1 1 1 1 - ‘
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IV .  П р о ч а я  п р о м ы ш л ен н .
1 Водопровод Комтреота Г. Кунгур 1 1 1 1 — -
2 Югоосоквнекэя профшкола Юго Осокин о с 1 1 1 1 — —
3 Текстиль, пр-во арт. инвалид. . Г . Куагур 4 — 4 — —
4 Кунрурское т во » 1 — 1 — —
5 * артель „Транспорт* я 1 — 1 — —
6 „  т-во .Починщик* . 1 — 1 — —
7 К.йгородсвская опчвио-шубн. артель Снвгиревск. сс- 1 — 1 — — —
8 Зарубннская шорная артель Каширннсн. с-с 1 — 1 — — —
9 Дейковская кошомная арт. Пжашкинск. с-с. 1 - 1 — — —
10 Бымовская артель Коопремоит Бымовсв. с-с. 1 — 1 — — —
И Мыловареный зав. Промсоюза . Г  Кувгур — — — — 1 —
12 Салотопенный зав. Промооюва я — — — — 1 —
13 Ялечановская прачечная Плехановск с*о. — — 1 — 1 -
14 Утнльфабрива Промсоюза Г. Кунгур — — — — 1 —
15 Прачечная Комтреста <9 — — — — 1 1
16 Гипсовая мает. Осоавнахнм » 1 — 1 — — —
17 Куигурский гончарзый завод . „ 1 — 1 — — —
18 Кавасвская нввествов установка Кргачинок. с с. 1 — 1 — — —
19 Филипповская „ „ Филнпвовск. с-с. 1 — 1 — — —
20 Кашнринская „  „ Нашнринсв. с с. 1 — 1 — — —
21 Табовскаа „  „ Тавовск. с-о. 1 — 1 — — -
22 Сосновская „  „ Сосновск. с-о. 1 — 1 — — -
23 Ж-Д- депо ст. Кунгур Ст. Кунгур 1 1 1 1 — -
24 15 рсмонтиых мастерских н 92 куз­
ницы колхозов района Пе району 107 107 — — -
И т о г о .  , "  128 _ г *
" Т Е Г 3
з
Итого по мелкой 
промышлеакости
£
247 82 2о4 36
6
1
Всего по району 268 100 227 50 13 7
Примечание: По предприятиям Межьтреста в 1932 году, ва ннеющвхса 76 мехьвип предпола- 




Численность наемного персонала в промышленности
Название
1930 год 1931 год 1932 г#д
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Заводы Коктреста . 1588 1377 54.; 1487 1308 620 1736 1482 1093
Трудкоамуна . . . . — — — 844 764 205 1430 1291; 496
Ергачинсквй завод . 100 99 9 113 104 12 120 115 18
Адебастр. завод П  Ж .  Д. 70 58 5 87 77 — 97 77
„ „  Жндсоюза — - — 100 87 — 150 137
Кьрпвч. вив. Желдорстроя 118 102 55 255 220 288 227 135
. П . ж .  д . . . — — — 207 177 зо 172 141 37
Ульевой завод . . . 70 57 22 174 143 56 209 172 103
Лесозавод им. Халтурина 176 142 60 254 198 79 253 204 79
Школа завод . . . . 162 125 20 «84 248 21 2131 389 25
Типографии . . . 35 27 ~ 42 33 14 7/ 56 29
Мастерские ОСО — — — 20 18 — 25 19 7
Предприятия Горпо . 50 41 16 51 42 15 62 50 20
Стромсоюв . . . . — — — 78 60 — 144 126 60
Иремсошэ . . . . . 104 9 1
-
139 22 10 157 23 2
Артель Инвалидов . 57 12 - 75 19 - 76 41 17
Мельтрест . . . — — 65 58 — 72 61 -
Итого наемного 
персонала . 2580 2049 730 4675 3578 1062 7199 4611 2121
Ч л е н ы  п р о м ы сл о в ы х  
артелей :
Стромсоюв ................................














Артель Инвалидов . • . 126 126 19 257 257 108 >73 373 130
Итого членов 
артилей . 2595 2547 271 2090 2090 541 2524 2524 1003





















Производство Таблица № 15.
Промышленность
Валовая продунция в ценностном выражении
(в тыс. руб )
Наименование
Абсолютные числа в тыс. руб. Проц. отно­шение
Проценты 
к итогу
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Ваводы' Ножтреста 14757,2 6532,4 12740,1 -6456,2 15405,6 6886,8 121,0 106,8 5967 47,76
2 Трудкоммуна Г П У  . — — 1432,5 1432,5 2711,0 27И.0 189,2 189,2 6,71 8,40
3 Артели Пр шсоюва . 1938.5 1938,5 1327.5 1327 5 1136.0 1136,0 85,5 85 5 6.22 3,52
4 „ Инвалидов 92,9 92,9] 181,1 209 9 311,С 364,0 171,7 173,4 0 85 0,96
И т о г о 16788,6 8563,8 15681,2 9426,1 19563 6 11097 8 127,4 117.7 73,45 60,04
1
Стройм атериалы
Ергачинский вавод . 144,4 109,7 146,5 152,8 189,0 266,0 129 0 174,1 0,68 0,59
2 Алебастр вав. П S  Д . 85,9 72,0 99,7 101,9 162.0 194.9 162,4 191,2 0.47 0,50
3 я —• — — — 54,0 64 0 ,— — — 0,17
4 Стромсоюв . . . . 510.1 510 1 465,4 422,9 1164,1 1694,5 289,8 400,5 >,18 8 61
5 Кирпичи вав. Желдорстр. 115 б 1156 97,3 150,0 158,8 282.2 163,2 188,1 0.46 0,49
6 „ П Ж . Д. . 31,8 40,9 103,5 166.4 213,7 242 2 206,4 145 5 0 49 0 66
7 Алебастр, зав Жилгоюаа — — 21,1 28,0 135,0 269,4 639 8 962,1 0.10 0 49
И т о г о . 887,8 848 3 933,5 1022,0 2076,6 3013 2 222,4 294 8 438 6,44
1
Д еревообработка
Лесоваво< ни. Халтурина 591.8 468.0 581.8 429 0 777,5 545,2 133,6 127,1 2 72 2,41
2 Ульевой завод 125.0 125 0 480 6 563 0 782,0 893.0 162,7 158,4 2,25 2,49
3 Артели Промсоюва . 267,3 267 3 732,6 732,0 6140 614 0 83.8 83,8 3,43 1,91
4 Инвалидов 1.1 1,1 18.7 35,4 47 6 61.4 254 5 173,4 0 08 0.15
5 Трудкоммуна — — — — 741,6 741,6 — — — 3.40
И т о г о 985,2 861,4 1813.7 1760,6 2962,7 2855 2 163,3 162,1 8,49 9,19
1
М еталлообработка  
Школа-завод 325 325 419,2 419,2 2П54 0 2054.0 489,9 489 9 1.96 6,37
2 Артели Цроисоюва . 61,6 61.6 107,7 107,7 50,0 50 0 46.4 46,4 0,50 0,0'
И т о г о . 386,6 386 6 526,9 526.9 2104,0 2104.0 399,3 399.3 2,46 6,53
1
Пищ евкусовая
Предприятия Горпо . 242.0 268,0 350 6 522,6 - 574 6 1085,5 163 9 207 7 1,63 1,78
2 Артель Инвалидов 145 4 145,4 463 3 559,1 486.8 1037 6 105,5 185,6 2.18 1.53
3 Промсоюв . . . . __ — 94 8 94,8 89,0 89,0 93 9 93 9 0 45
4 Мельтреот — — — 211,0 211.0 — — 0.65
И т о г о 387,4 4134 908,7 1176,5 1363,4 2423,1 150,0 205,9 4,26 4,23




2 Типография 73,7 50,4 120 8 64 6 184.8 107 8 ' 52.9 166.8 0,56
3 Артель 06‘едивение 102,6 Ю2.6 180 0 312 7 484 0 538.5 268,9 1726 0,85
Промсоюва . 668,7 668,7 1020.0 1020,0 824,6 824 6 80 8 80.8 4,78
5 Мастерские ОСО 87,0 87,0 165,0 165,0 225,0 225,0 163,3 163.3 0.77
И т о г о . 932,0 908,7 1487,8 1562,3 4183,7 4161,2 281,5 266,3 6 96 12 97
-- -
Всего по пром. 20367,6 11982,2 21349,8 15474,4 32254 25654,5 151,1 165,8 100
100
Произв д о тьо  Таблица Ai 1(5.
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О б у в ь





2 Трудкоммуиа Г П У  . . . . п 262 4 — 208,0
м Артели Промсоюза 168 0 202,0 — 120,2
4 „ Инвалид ) в ................................. п .1 5  4 13.7 46,7 88,9 34,1
И т о г о . т 679,:) 1( 54,в >730,7 1550 164,1
1
А л е б а с т р
Ергачвнский завод . . . ТОНН 10700 - 10854 14000 Ю1,4 128,9
2 Завод Уралжилсоюза . . . . — 4553 юооо — 727,6
3 ,  Пер же», дор. . . — — 4000 —
162,44 „  существующей П. ж. д. 03,84 7385 12000 1 15,6
5 Стромсоюз........................... . . 139 21 I ‘33? 8 37000 95 4 299
И т о г о . „ 30005 32120 77000 - ,07.0 239,7
1
Кирпич строительный
Зав'од Пери. жол. дор. . . . Т Ы С . 270.0 2300,0 4750 №1,8 206,5
2 „ Уралжелдорстроя . в 2570 0 2161,5 3528 84.1 153,2
з „ Стромсокпа . . . . 2103.0 1-448,0 6150 116 4 251,2
И т о г о . к ■ 4913,0 6909,5 14428 139,7 208,7
1
Известь строительная
Стромсоюз ТОНН 18Ю, 700 ЮООО 38,3 1428
1
Ульи пчеловодные
Ульевой отвод ......................................... 111 т 19773 26100
>
.36000 132,0 137 9
1
Парниковые рамы
Ульевой зав >д . . . . 39522 38652 98
2 Промсоюз . • . в — 9500 9000 — 94,7
И т о г о . п 49022 47652 — 97 2
L
Чугунное литье
Школа-завод . . .  . . ТОНН £05 549,9 1440 150,6 261,8
1
Пиломатериал
Лесозавод им. Халтуря па
ТЫС.
кбм. 25,9 24,1 29,7 93,0 123,2
1
Х л е б
Предприятия Г-'рпо . . . . тонн 4)3,3 1104,3 1440 255,1 130,3
1
Кондитерские изделия
Предприятия Г о р п о ................................ 80.0 101,6 250,0 127,0 246,0
2 А ;  толь И н в а л и д о в ................................. „ 115 4 553.1 1037,7 380.3 187,6
И т о г о . *» 225,4 654,7 1287,7 290,4 196,6
Средняя дневная 
выработка и зарплата 1 производственного рабочего
П р о и з в о д с т в о  Таблица .V- 1 <























УЪCD СОос ye- от>** т—<
соС! со05 СОге 2
• •
1 Промышленность
1 3 я воды Кожтреста 41 -11 39— 73 96.8 1216,6 1499.1 123 3 — 46 3 57 103
о Трудк ммуна 11— 78 17— 12 14Ь,3 550.6 1355 3 264.1 3 - 35 3-9 2 117
3 Ергачинскил гав-'Д . . 4— 76 6—07 127.5 68.1 92,7 1360 2— 21 2— 98 135
4 Алебастр, завод II. ж д 5 — 79 8-11 140,1 40,2 62,7 156,0 2— 74 2-8 3 103
5 Ж е  лег ю з а  . - 6-09 — —  ч . 55.6 — — 1— 60 —
6 Кирпич, завод (I. ж д.. 4 -74 9-12 192,4 109,9 121.2 110 2-65 2-99 из
7 „ „ Ж “ЛД perроя 3— 43 6-47 188 6 92,9 93 6 101 2-17 2-45 112,9
8 УльеБой завод 2-34 15-16 122,7 101 0 1339 132 5 2— 46 2— 59 105,3
9 Лесозавод им. Халтурина 10—61 13— 13 123,7 146 1 167,2 114,4
о
2— 52 2- 84 112,7
lO- Школа-завод . . . 2—81 3— 03 107,0 474,0 1865.0 399 2— 99 3-05 102,0
l l Типография 12 — 60 14-70 116,7 28,3 42,1 148,8 2-92 3— 08 105 5
12 Предприятия Горзо :5- 06 39— 69 158,0 21 8 55'0 3 )9 0 2 80 3-8 3 137,0
13 Артель Инвалидов . 1—76 9— 75 168,0 168,9 357,5 216,6 2-12 з—оо 1415
. 14 Стромсоюв . . 8— 95 12— 46 149,5 382.0 520,0 136.1 2— 37 3-11 131,9
15 Промсоюз . . 8— 77 107,1 933,8 1018 9 109,1 2— 08 2 34 И1.1
1в Мельтрест ................................ — 12—21 — — 36,2 — — 2— 08 -
•
И т о г о . 9-14*) 12-99*) 42,1*) 4334,2 7476,0 17:2 5 3— 29 3— 56 108,2
■
*) В  расчеты по средне-дш5ВВОЙ выработ ге одно го врой 8 В0Д 0ТВ енного рабоче го в прс ■
иышленносги, не вошли конезаводы, дающие снижение дневной выработки против 1931 г. 







Х а О д в ц а  Л ' 1 8 .П(!ОИЗНОДЫВО
Промышленность




Т. Кожзаводы  
Кожи разиня .
II Трудкоммуна
Кожа X p fM  И DIOFpl-T 
фанера. 15Х1Ь су-
III. Л есозавод
Л»*(» материал. . . . .
_ IV . Ульевой  знвод
Лесоматериал . . . .
О в л у ц ...........................................
Гвозд* '  . . . .
V . И ром сою з
Железо с о р т о в о е .  . 
Лесоматериал .
Шерсть овечьи
Моотоьье . . . . .
V I Т и п о гр а ф и и
Бумага . .
I артон . . . . .
V iI. Ш кола-завод
Металл (чугун, жедево)
V lii Предприятия Горпо
Мука . . .
Садарный песок 
Натика . . •
Солод . 4





Хю ачато  бума ж
X. М е ль т р ео
Зерно для размола 




Алебастр, завод II ж. д.













I В т. ч. 




В с е г о
























































































Промышленность Таблица Л' 19.
Внедрение социалистических методов и форм тпуда 












°/о охвата удчр- 
пичеогвом
Boer 1













1 Заводы аожтреста 1308 620 1023" 452 78,2 72,9
2 Трудкоммуна Г Н У 764 205 125 16,3 . . !
3 Ергачвнскчй алебастр зав д 104 12 51 12
'
49,0 16.5
4 Алебастр, завод Перм. ж д. 77 — 17 ,22.0 -
5 Алебастр. вавод Жилсоюза . 87 — — —
6 Кирпичный завод Желдорстроя . .  220 —  ’ — - -
7 И. ж. д. . 177 30 27 9 15,2 30,0
8 Ульевой вавод . . . . 143 56 65 28 45,4 50,0
9 Лесозавод нм. Халтурина . . 198 79 86 25 454 31,0
10 Школа завод . . . 248 21 238 20 95 9 
.
99,5
11 Типографии • ................................ 33 14 33 14 100 100
12 Мастерские 0С() . . . . 18 — 18 — 100 -
13 Предприятия Гор ю 42 15 24 5 57,1 33.3
14 Строисоюз . . . . . 359 120 203 101 56 5 94,1
15 Ц р о м с о ю з ................................ 1556 323 . 501 123 32,2 38,1
16 Артель Инвалидов 276 108 131 58 47,4 5 У?
17 Мельтресг . . . 58 -- 16 — 27,6 —
И т о г о 5668 1603
г





Себестоимость основных видов изделий
( '-а 1 единицу)






















Обувь (сапог крупный рабочий)
Заводы К г ж т р е с т а ............................................... 1 пара 10— 16 11-32 111,0
2 Артель Инвалидов ........................................ п 19— 52 17-15 87,9
3 „ П р о м с о ю з а ................................................ п 13— 28 12— 15 93,4
1
Алебастр молотый
Ергачинсквй алебастр завод . . . тонва 13-70 23— 47 169,1
2 Алебастровый завод П. ж д....................................... 13— 34 16—24 121,7
3 „  „ Жилсоюаа . . . . — 18—78 —
4 Стромсоюэ . J  '. . . . . . N 13— 58 23-07 i70,5
;  1
Кирпич красный строит.
Кирпичный завод П. ж. д. тысяча 70-00 52— 00 71,6
„ „  Желдпрстроя п 67— 00 80— 00 119,3
3 Стромсоюв . . . .  . . . . п 65— 16 71-89 110,2
1
Известь строительная
Стромсоюз^ . • . . • . . . тонна 40— 10 39- 03 97,0
1
Пиломатериал
Лесозавод им. Халтурина . . . . кбм. 24— 40 24-93 102
1
Парниковые рамы
Ульевой завод . . шт 2— 76 3— 18 115,2
2 П р о и с о ю в ................................................................ п 4— 41 4— 40 99,8
1
Ульи пчеловодные
Ульевой завод . . - 9— 23 9— 11 98,6-
1
Чугунное литье
Школа-завод .................................................................. тонна 300— 00 400— 00 133,3
1
Карамель
Артель И н в а л и д о в .................................................
\ 4
кг. 2— 38 2-4 4 102,5
П р о и з в о д с т в о  Таблица №  21
Промышленность
Лесное хозяйство
а) общая площадь лесов по территории района






Площадь лесов в гектарах
Гослес-
фопд
Л. М. 3 Совхозы Земфонд Итого
1 Лесспскрытая, лесная площадь 35946 31836 3 560 19158 875068
2 Непокрытая лесом . . . . 1778,4 — — 1778,4
3 Сельхозугодий - ....................................... — , 836,9 — — 8369
4 Неудобная площадь . . . . . - 418 4 4184
И т о г о 35946 34870 560 19158 90534
Н орм альная год и чная лес ^ка Л . М. 3. =  775 га, выход д ревеснсй  м ассы  годичного 
лесосечного  ф >нда Л  .М. 3, =  12658 4 кбм. Н а  1932 г. Райлесхозом  эггсплоатируется:
Л М. 3 глазного п о л ь з о в а н и я  516,11 га  или 51298 кбм.
остатки  см ета  назн прош л е т  . . 1152,73 га  или 155500 „
Земфонд .    238,50 га  или  24208 „
В се го  лесосечн ы й  фонд 1907,34 га  или  211000 кбм. 
Население р - н а  д р о вяную  д р е веси н у  за го то в л яе т  в зем л ях  не тесного пользования.
Таблица .V 21а.







П о к а з а т е л и
ясо
евсг
й 4В SB в и
в  а,














1 Райдесхоз всего ........................................................ кбм. 43000 82000 197
в том чвсде дровяп'го ................................ п 30900 44000 142,3
„ „ дедов< го . . .  . . п 12100 38000 314,0
2 Самозаготовки (без пром и стромсоюзов) п „ 302623 —
в том числе дровяного ................................ п 280262 —
„  „ деловг Гхт . . . . 
З а г о т о в к и  м е ж р а й о н н ы х  о р га н и за ц и й
т ” 22361
* s
3 Леспромхоз (по всем учьстаам) п 297,200 400000 134 6
в том число дровяного • п 160000 240000 150,0
„  дедов- г.» _ . . я 137200 1601)00 116,6,
4 Промсоюв (по всем а р . е л я м ) ............................... п 107000 68500 64,0
в том числе дровяного . . . . . » ’ 107000 68500 64,0

















I.  1 о л х о зво е  с тр о и те л ьство
1 Приспособление существующих помещений под машинные с а ­
раи -15 еб4ектов . . . . • i 150000 45,0 __
2 П.-испособлевие помещений под конные дворы— 75 об евтов 320000 1280,0 —
3 Постройся новых, скотных дворов на 100)'голов, в Сухороо 
ловском, Маэунинском, Юговском, Лужкннском, 
Колпашниковском и Иеволи-нском с-с.—6 об‘евтов . 210000 210,0 200,0
4 Приспособление помещений для скотных дворов— 9 объектов . 470000 1880,0
5 Постройка новых свинарников в омаровском, Мазунннском, 
Весдянском, Тихаиовском, Юговском, Жнлинском. 
Ленском и Бымовском колхозах на 50 голов каждый 
8 об ек т?»в ....................................... ........ 160000 460,0 160,0
6 Приспособление поиещенвй для свинарников— 9 об:ектов 1800С 54,0
•
7 Постройка новых овощехранилища емкостью 220тонн в Фялии 
поиск- м, Ж и  лицевом, Сылвипском, Плехановском, 
Неволинском, Плашкинском, Сухороченском, Шадей- 
ок м. Ергачи.'.ском сельсоветах 9 об‘ектсв 8120 34,2 34,2
8 Приспособление помещений под овощехранилища'6 об ектов 5580 . 20,5. —
9 Постройка новых зернохранилищ на 200 тонц в Новоселов 
ев-м. Солыгор.' ком и Бырминским *с|с— 3 об‘екта . 9000 81,0 8 1,0
10 Псстройра новых телятников на 100 Голов в ' Шишмарском, 
Ботовск< м.Шадейском. Кукуйском, Юго-Осоаинском, 
с советах— 15 об'евтов . . . . 140000 140,0 140,0
11 Приспособление иомещснпй под телятники 15 ( 6‘ектов 720000 288,0 —
12 Устройство гиЛ 'Сной башни в Сухсро< л->вском колхозе (стан 
дартиого типа) .............................................................. 300 9,0 9,0
13 Устройство силосных башен на 300 тонн в Комаровском. Кол 
пашняковеком. Плехановском, Лодском я Кособа- 
аовском колхозах- 5 об‘ектов . . . . . 1500 45,0 45,0
14 Постройка мяльно сушильных пунктов в Юговском я Л у т о н ­
ском к лх(.80х—  2 об* екта . . . . . . — 4. 0 4,0
15 Постройка мочильных ям и Юювском п Лушкинском кол-» 
зах— 2 обекта . • . . . — 6,0 6,0
16 П т’стройка новых крольчатников на 250 голов в Плехановском 








0 6 ‘ е н т ы  строительства
Всего
В  тем 
числе 
новое
17 Приспособление помещений под крольчатники— 4 об'екта . _ 12,0 12,0
18 Постройка куиннц и слесарпо ремонтных мастерских в Тро- 
ельжанском, Каширписком, Новоселовском, Плеха­
новском с/с — 4 об‘е к т а ................................................. __ 2,0 2,0
19 Приспособление помещений под мастерские и куэницы— 
8 об октов . . . . . . . . — 4, 0 —
10 Машиеоояабжение (см. прилагаемый план) . . . . — 264,4 —
21 Затраты на химические удобрения всего • . — 84,1 -
а )  в т. ч  известкование 6180 га при средней норме 3 тонны 
на га: 3 p. X  16600 т.г=59,8 т. р. — — —
б) в т. ч. гипсование 234 га клеверов с вывозкой 94-х тонн: 
3 р. 60 к X  96=0,3 т. р ........................................... — _ — —
в) в т ч вавоз суперфосфата 958 тонн калийпой соли Г>5 т. 
сульфатаммолия 55 тонн=24 т. р . — — —
22 Меллиорадия и орошение всего затрат . . , — 12,0 —
в т ч срезка, кочек с 2500 га . . . — — —
„ „ ,  очистка кустарников 4000 га . ' "  —  ■ — —
п п » устройство водопроводов 30 га и т. д. . - . — —
23 Приобретение парниковых рам с расчетом доведения парнико­
вою хозяйства до 24101 рам . . . . — 12,0 —
24 оагу'ка племенного крупного рог. скота . . . . — 40,0 —
25 „ „ свиней . . . . ' . — 15,0 —
26 „  т телят . . . . — 7'-,0 -
27 в „ * кроликов . — 18,0 —
28 9 * пчелиных семей . . . . . — 12,0 -
29 2 инкубаторов на 200 яйцемест . . . . — 33,0 —
30 Мероприятия но борьбе с вредителями с-х. — 7,0 —
31 Оборудование колхозного транспорта . . . . . — 35.0 —
Итого по колхоаам 2207500 4878,7 727,2
1
И. С е л ьх о зко м б и н а т  Го р п о  
Постройка конюйГнн на 80 голов . . . . . 1 ч 14,4 14,4











С :§. 0б‘екты строительства ‘Нсего




Постройка молочной фермы . 247 2,5 2,5
4 ' „  аер охраннлища на 300 т. 2298 8.4 8,4
5 Достройка механизированного колота - 9,0 9.0
6 Дооборудование свинарника . . . . — 5.0 5,0
7 Достройка и постройка двух жилых домов • - 1620 12,8 12, ■
8 Постройка парников на 192 рамы . - 7,8 -
9 Приобретение племенного крупного рогатого скота - 15.0 —
10 Мероприятия по борьбе с вредителями - 0.5 —
11 Машипосн чбжепие — 17.5 —
12 Мелиорация . . .. . — 1.0 —
Итого по 
Ш Совхоз У ралсобеса
BOM-TJ 17295 134,2 92 4
1 * Постройка нового 2 х  втажного школьного здания
4725 100 5 100.5
2 ’ Постройка жялого дома и прочее жилстр 'ительство • 2520 49,2 49,2
3 Постройка столярной мастерской и к у з н и ц ы - 2,3 —
4 Постройка ледника . . . . . . - 2 1
✓
5 „  гаража и пожарного сарая . — 8 7 —  -
6 Постройка курятника . . .  я • - — —
7 ,, зернохранилища и продоволвотвенных складов — 21 2
8 Постройка скотного двора . . . . - 16.5 —
9 ,, овощехранилища . - 13,5 —
10 „  свинарника . . . — • 5 9 —
и Маииносн^бжение . . .  . 37 0 -
И т о г
IV .  О в о ш е с о ю з
о •7245 262,6 149,7
1 Постройка яасолочно-шянковальнпгп пункта - 50,0 50,0
2 Постройка жилого одноэтажного дона, с помещен. для конторы 288 5,5 5,5
*■ И т о г
V. Д о н . с т а р ч е с т в а
О 288 55 5 55,5
1 Постройка дома старчеотва на вемлях б. Бежогор. МОНЯСТЫГО ■ — 1000,0 ЮООО
И Т о г - 'юоо.о 1000,0









П о к а з а т е л и
Всего
В т" ч
н < в< е 
строит.
V I С о и х о з  им. т  К а б а к о в а
1 Постройка жилог > одиоэ ч .г н-го дома, и бараков на 150 чел 2040 55,9
2 Сел ьхоз постройки а» 1 ом щ л чипа . . . Ч Л - 2 0 2,0
б) 2 м»шиепмх сарая . . . . Г  20СО 8,2 8.2
в) 1 й. рп • : -птлище . . . . 1 — 1 .0 10,0
г) 1 «м»ж»|>мый сарай . * 405 4 1 4 1
3 Устройство колодцев . . . . . . . . — 26 0 26,0
4 Постройка столовой . . . . . . 720 [0,0 10,0
5 , хлебопекарни . . . . . . . 660 9.3 93
6 ремонтной маете; с °й  . . . . . — 20,0 20.0
7 •Завов 10 тракторов . Инт» i и - в 15 Н  I* X  3000 р. - 30,0 —
8 Машиносннбженяе . . . . . . — 40,0 —
9 Завов минудобрений . — 4,5
10 Оборудование транспорта . . . . . . . . — 125 —
11 Дорожное строительство . . . . . — 21 0 -
12 Заготовка улы в и сем* й пчш . . . . . . — 7 5
13 Толефонжзация — 12 6 — -
1
Итого по совхову
V»]. к у й г у р с к а я  М Т С  
Завов 10 тракторов ,.Инт*рн 15 Н Р  я 16 тракторов* Фор двоя*
5825 273,6 125,5
в 10 Н Р ......................................................................... — 63,6 63,6
о
3
Машиноснабжевие . . . .
б ) Б е ;с з о в с к а я  М ТС  
Завоз 10 тр%кторов , Иптерп *• в 15 Н Р  и 10 тракторов
16.4 16,4
.,Фордзон“  в 10 II Р  • . . . — 48,0 48.0
4 Машиноснабжение . . . . . . - 12,0 12,0
Итого по М Т С  . — 140,0 140,0












































План иашиноснабжения колхозов в
—  u o  ---










Борон „Зиг Заг“ 
Дискочых б *рон 
Пружинных 
Луговых



























































План магаиноспабжевия совхоза и М ТС укаван в общем титульном списке.
I
Посевные площади по Нун» урсному району
С е л ь с к о е  Х О ЗЯ Й С Т ВО  Таблица № 24.
( у б о р к и  ’’ е к у п м т "  г о д а )
Культуры
Совхоз Прочиеоргацивац. Единоличника К о л х о з ы  ! Всего по району

































































































































































































































































































5  03 
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1 Сортирование г тонн 390,3 100 14269 7 100 1417,6 100 16077,6 100
2 Плужная вспашка . га 2268 100 98147 99,3 8855 96,1 109270 У8,4
3 Рядовой посев п 1100 100 78957 98 5 7706 92,0 87763 96,"
4 Протравливание тонн 237 100 6090 57,3 219 39,0 6546 57,3
5 Сортовые посевы га 1768 100 15249 21.6 — -- 170 Г 7 21.2
6 Иавестксваиие п — __ 4840 “4.9 158 1.7 4998 4,4
7 Минер удобрения . 289 10.7 870 0.9 . — — 1159 1,0
8 Поборонка озими п 200 23- 8500 - 37,5 — — 8700 30,6
9 „ клевера » 250 100 2912 57 3 • — — 3162 40.6
10 Гипсование 135 54 284 4,6 — ' — 369 4,7
11 Зяблевая вспашка . и 770 70 53355 70,0 2264 60 56389 64 3
12 Ранний культ, пар . 868 100 6420 27.3 — — 7288 30,0
13 Многополье 17000 100 40000 £7,7 — ,— 57000 85,4
14 Полка . 750 ___ 18027 - 1306 - - 27552 —





5ельское хоя 'Т огйо Таблиц* ЭД 20
Э ф ф е к т и в н о с т ь  
агром троприятий в плвышзнии урожайности












Удельный вес от общего размера 




























жайности 1932 г. 
в процентах
1
100 100 10Ц 18 34
99 3 96.1 99,1 _ 15.3 38,1
98,5 92 98 2 — 3 5 30
39,14 15,4 35,0 — . 35 9 15,4
27,2 23,0 — 15,31 1,8














Итого за год .
Итого с начал., 5-леткп
0,9 1.7 0,9
— 0.2 0 4 02
— 2.8 36 2,7
_ ; з 0,8 1 в
__ 3 9 0.4 ч s
3 5 .6 ".7
1 0 0,7 06 0 7
___ 0 4 и 2 ■ 0.4
25 15 1 0 1 6
7 0 ,12 8 7,9 12,3
зо н •Z9 6 22,2 29.7
Сельсное ХОЗЯЙСТВО Таблица М27






Нолюзы Единоличники ВЫ г. по району
1930 1931 1932 1930 1931 11932 1930 1931 1932 1930 1931 1932
Р а б о ч и й  ско т




831 ] 15857 12377 14583
от 1 года до раб. воэр. — 4 11 618 1093 1971 1597 350 121 2215 1447 2ЮЗ
Жеребята до 1 года . — 2 - 220 331 1788 406 34 113 626 367 1901
Всего 137 307 5951 10949 17215 12747 3105 1065 18698 14191 18581
К р уп н . рог. с ко т
Бы ки отарше 2 лет . 4 5 109 190 618 79 10 31 188 204 649
Норовы • - 90 *253 6896 13387 . 20116 4601 5136 1265 21497 18613 21634
Нетели старше 2-х дет — 7 2*1 190 649 14*4 275 136 68 465 89 1323
Телки от 1 а  до 2-л л 20 3« 446 J5 6 3 3358 905 232 187 135! 1815, 3575
Бычки от 1V4 до 2 х л. — 8 3 126 823 970 116 139 55 242 970 1028
Телята — 30 553 2958 6763 13408 5156 768 807 8114 7561 14768
Всего — 159
II
8б5| Ю725 23372 39899 21132 6421 2413 31857 29952 431771






. JL- — . -
3244418566
ш .
4926 1830 28411 20440 34274
Молодняк — 2 -  1 5510 10614 29035 12467 3479 2277 17»77 14095 31312
Всего — 3 — 15355 26127 61479 31033 8405 4107 46388 34535 65536
Свиньи 
Хряк» старше Я мес. 1 3 35 96 424 4 3 26 39 100 453
Матке • — 2 72 2!0 607 2263 216 45 31*8 426 654 2458
Подевинвя — 10 35 4701 1170 5460 870 76 275 1340 1256 5770
Поросята . . . . —  ’ — 506 522 1176 6920 504 13ч 261 1026 1310 7687
Всего — 13 616 1237 *049 15072 J 1594 258 680 2831 3320 16368
Кролики' . J . . — 500 — — 1210 I — — — — !71«
П т и ц а ........................ — — — — 11593» _j ' ■ — 4479 126502 — 120418
П ч е л ы ........................ 1000 — — 9463 — 423 — — 10886
1
—  о» —
Поголовье стада в колхозах Кунгурского района
Сельсное Х О З Я Й С Т В О  Таблица №  27а






1930 1931 1932 1930 1931 1932 1930 1931 1932 1930 1931 1932
Р а б о чи й  с к о т
Рабочие лошади . 100 4919 9488 13356 194 37 5113 9525 13456
от 1 г. до раб. ю з — — — 604 1087 1971 14 6 — 618 1093 1971
Жеребята до 1 г. — — — 210 . 331 1788 10 — — 220 331 1788
В с е г о — — 100 5733 10906 17115 218 43 — 5951 10949 17215
Кр уп , рог с к о т
Быка от 2 лет 61 8) 51 119 437 51 10 95 109 190 618
Коровы — 1024 2550 590 599 319 6306 11764 17247 6896 13387 20116
Нетели от 2 лет — 242 431 55 115 65 135 289 938 190 646 1434
Телки от 1 И до 2 л — 275 1012 98 806 865 348 482 1451 446 1563 3358
Бычки от 1 Ц до 2 л — 144 205 56 475 243
О/
204 462 126 823 970
Телята . — 1940 7450 589 3214 4234 2369 1609- 1724 2958 6763 13408
В с е г о - 3686 11789 1439 5328 6193 9286 14358 21917 10725 23372 39899
О в ц ы  и к о з ы
Взрослые 161 6174 582 1155 1810 9263 14196 24460 9845 14513 32444
Молодняк — 112 270 695 3775 5240 9809 25260 5510 10614 29035
В с е г о — 273 6174 852 1850 5585 14503 24005
.а...
49720 15355 26127 61479
С ви н ьи
Хряки ст. 9 кес 55 56 19 36 64 16 5 304 35 96 424
Матки „ — 356 1000 65 135 340 145 116 928 210 607 2268
Подсвинки — 692 1258, 30 227 1263 380 251 •2! 18: 470 1!70 5460
Поросята — 501 3704 131 295 1272 391 380 1944 522 1176 6920
В с е г о — 1604 6018 305 693 2944 932 752 6110 1237 3049 15072
Кролики . __ __ 1060 __ __ 150 __ __ __ 1210/
Птица . — 118 3.5255 100% — 79684 — — 115939
Цтелы . 1595 4590 3174 1699 9463
П роИ ЗВО Д С ТвО  т “ блиц» № 28
Сельское хозяйство






















1 Вырыть ям и траншей . . . . . кбм. 43200 3000 4521 )0
2 Заложить силоса . . . . • . тояч 22500 1500 24000
3 Заготовить веточного корма . . . . . • 11000 1500 12500
4 Провести коренные улучшения лугов . га iOOO — 1000
5 „ иростейшие мероприятия по улуч лугов . 35000 — 35000
6 Соидать сенные фонды в севу . . . . тони 3927 1715 5642





1 Организовать коневодческих'случ. пунктов . един. 127 27
2 „  крупного рог. скота * я 421 34 455
3 „ свиноводческих „ . 111 .
111
4 Покрыть кобылиц . . . голси 3997 аО 1 4284
5 * крупного рог. скота ч 19916 1265 2) iff!
е „ свиноматок . . .
Приобретение плетенного енота
я 2243 118. 2361
1 Закупка племенных свиней . • " 16 . — 16
2 „  крупного рогатого скота . . . - 1713 1713
3
%
it овэц . . . . . . . . » 1524 1524
’ 4 Л кроликов . . . . . . . я 300 — 300
5 , инкубаторов не 200 мест Ш Т. 2 V 2
Строительство скотных дворов новых
приспо­
собление Всего
1 Сю тны в дворы . . . . . . едви. 6 9 15
2 Свинарники . . » Щ 8 9 17
3 Телятники . . . . . . я 15 15 30























































У р о ж а й н о с т ь































Рожь . . . . цент. 11,5 10,3 10,0 10,22 12,1 12,2
Пшеница » — 8,93 8,49 8.85 — 11.7
Овес . . . . я 11.0 9,39 9.21 9,34 13^ 5 12,9
Ячмень п 8.73 8,54 8 72 14,6 14,5
Греча . . .* . 0 —♦ 7,28 8,36 7,62 -  Ч 6,5
Горох . . . . —- 5,59 5 43 5,54 — 9.7
Лен сема 0 — 3 3 8 Зч9 3.9
KoHODia-сема ~ — 5 5 5 — 5
Лен-воховно — 2,3 2,3 2.3 3,3 '3 3
Конопля-волокно. я — 4.0 4 0 4.0 — 4.5
Картофель полевой ш — 85 85 85 — 115
„ усадебный . — 150 150 150 — 159
Кормовые корнеплоды п — 200 2С0 200 — 3:5
Клевер на семя . цент. 1,5 1.5 1 5 1,5 2 2
Вика на сема я 6,5 6.5 52 54 — 8,8
Клевер па сено . я 18,0 180 18,0 18,0 — 25,0
Вика на сено я 15,0 15 0 15,0 15.0 — 24,0
Капуста я — 165 165 165 — 180
Огурцы
Свежла
ш 20' 200 200 —. 210
я — 110 110 10 — 140
Морковь я 110 110 ПО — 130
Редька я — 150 150 15" — 170
Репа . — 120 120 120 — 140
Лук . . . . У) — 30 30 30 — *■ 10
Естественные травы
а) заливные — 15 15 15 — 16
б) незахдвные Я 9 9 9 <) 13 12
Солома оаимаа . . я 17 17 17 17 20 20
яровая . • 13 12,5 12,5 12,6 18 18
Макана озимых культур 0 1Д 1.1 1 1 1,1 1.1 1,1
.  яровых , 0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0
II.  Продукц. животн.
Годовой удой воров . я 13 12 11;6 11 7 13,5 1зо
Убойн. вес туши коровы. т 1,3 1.1 1.1 1,1 1,3 i , i
,  » молоди. п 0,7 0,6 0.0 0,6 07 0.6
. . .  телят . 0 0,2 0,13 0,13 0,13 0,2 0 13
„  „ ,, овцы . п — 0,12 0.12 0,12 — 0 12
.  , свиньи я 1,0 0.5 0.5 0,5 1.0 0 5
Выход шерстк с овцы 0
• 1.1 1.1 1,1
0,2
—• 1,2
„  щетины со свявьн 
III. Птицеводство
* 0,2 0,2 0,2
Яйценосность ШТ. — 70 70 70 — 85
Вес тушк кур . ЕГ. — 0,6 0.6 о-в — 0,6
» „ гусей . 0 — 2,8 2,8 — 2,8
„  » уток . я ,— 1,4 1 4 1.4 — 1 4
Выход пера н пуха . 0 — 0 04 0,04 0,04 ' — 0,04
IV*. Пчеловодство
Мед о 1 рамочн. ульа я — 18 18 20 18
1 колодного . я — 8 8 8 — 8
Воск с  1 рамочн. ульа 0 —. 0,1 0.1 0.1 0,1 0.1
„ 1 колод н. 0 0,2 02 0,2 0,2
Товарооборот Таблица Л» ВО








0 6 ‘е к т ы  з а т р а т
V i . ' 1
< I ' St I 
Всего





Постройка овощехранилища з г. Кунгуре 30.0
.
зо.о
2 „  склада расороделнтеля на ст Ергач . . . . 5,0 5,0
8 Достройка иаТазинов и складов в 7 сельпо 9.0
4 Переоборудование склада в магазине Горпо 2.0
Итого 46 0 35 0
1
II Нарпит




Постройка складов для с/х машин 4200 нбм. . 10,5 10,5
Итого 10,5 10,5
1
IV .  Т. П. о.
Расширение магазина л» 1 5 .................................... 6,0 -
1
Y. Льнопенькопром





VI. В с е у т и л ь с ы р ь е
Постройка нового склада . . . . . 1.5 1,5
2 Выделка дома для к о н т о р ы .................................... 3,5
3 Постройка к о в ю ш з н .................................... ......... . 0,5 ’—
Итого 5,5 1,5
1
Y I I .  С о ю зп ро м ко р м  
Постройка здания.для конторы сенопрессов. пункта ■ 0^ . 5,0 5,0
2 ,  сенопрессованных сараев • 20,0 20.0
3 севвых сараев . . . . . • 15,0 15,0
4 Приобретении возовых весов . . . . . 2,4 2,4
5 Пдстройка жел. дор. ветки 400 метров . 15 0 15 0
Итого . 57.4 57,4
1
V II I .  С о ю эхп еб  




2 „  2 складов легвсго типа емкостью по 638 тонн 34 0
3 „  жилого дома при элеваторе . 5.0-
4 „  свинарника . . . . . • • 1, 0
1
IX Овощ есою з  







Всего по торговому строительству 785,1 759,1
Торговля






























В  ТОМ числе
ио-.со
н










1 Райлотребсоюз . . . . . 117 9 _2i 144 9 45 123
2 „Металлвст” . . . . . 2 2 — 2 2 ■ — 100
3 Трудкоммупа Г П У  . . . . 9 1 4 9 1 4 100
4 ТОО № 14 в 15 7 1 3 7 1 3 100
5 Артель Инвалидов . . . . 15 — 15 25 —  • 25 166,6
6 Уралмедторг . . • 3 — 1 6 —  ■ 3 200 ,
7 Л скооп . . . . . . 30 1 21 30 1 21 100
8 Цевтроспирт . . . . . 2 — — 2 — — 100
9 Промсоюв . . . . . 2 — — 2 — — 100
10 Союз ОЮТИЯКОВ . . . . 2 — — 3 — — 150
11 Осоавиахвм . . . . . 1 —  • — 1 — — 100
12 Уралторг . . . . . . — — — 2 — 1 —
13 0. Г.  И. 3.................................................. 1 - — 1 — — 100
14 Воевмаг . . . . . . — — — 1 1 — -
15 Пявбаза . . . . . . 3 — 3 3 — 3 100
16 Комсомольский наг . . . . 2 — 1 2 — .1 100
17 Деткомвссин . . . . . 2 — 1 2 — 1 100
18 Райводюзсоюа . . . . . — —  . — 5 — — —
19 Ввнпдодооаощ . . . . . - — — 1 — ' — —
И т о г о  . 198 14 70 248 15 107 125 3




Торговля Таблиц» Л5 3?













в 3я и«< ®w  S.
Абсолют, числа S  -W —




1931 г. 1932 г
г Райпотребсоюв . . . . . тыс. руб. 11511,9 13266,0 115,2
я З Р К  „Металлист* . . . . 1» — 1500,0 —
3 „  Трудкоммуиы . . . . * 525 1050.0 200,0
4 Т. П. 0 . ж 800,0 . 1160,0 145 0
5 Лвоко-Ш . . . . . . 670,0 1650,0 246,1
6 Центроспнрт . . . . . Щ 1177,6 1600.0 135,8
7 Промсоюз . . . . . ж 38,0 490,0 1281
8 Союз охотников . . . . . • 96 5 1'25,0 129 5
9 Пнвбаза . . . . . . ж 900,2 1048,0 116,1
10 Уражмедторг . . . . ж 107,9 171,1 158,5
11 Артежь Инважадов . . . . ж 625,5 1666,0 266,3
12 Военмаг . . . . . . ж — 850,0 —
13 ДетЕомвсоня . . . . . * 85 0 . 160,0 188,2
14 Осоавиажии . . . . . ж 1753,2 2000,0 114,1
15 Комсомольский магазин . . . . ж — 120.0 -
16 Уражторг . ж — 1730,0 —
17 0  г. И . 3. ж — 200,0 —
18 Райножхозсоюх . . . . . ж - 1000,0 —
19
'  а
Вивпжодоовощ ж — 720,0




Т о р г е В Л Я  Т а б л и ц а  № 33
Показатели общественного питания


























I .  С е т ь
Число СТОЛОВЫХ . . . . . един. 11 25 '28,3
в том числе ь городе *





I I .  О б о р о т ы
Число отпущенных блюд . . . . тыс. 1 той . 8493 500,0
в том числе в юроде п 1493 7383 494,5
2’ Из них во коммерчесавм пинам . ■'» 200 561 280,5
3 '.'тоимость 1 блюда но твер. цене ЕОЧ. 16 13 81,2
4 Тиже по коммерчееввм . . . . „ 110 110 100
. 5 Оборот по обществ, витаввю Т. руб 573,3 1953,5 340.7
в том число в городе
I I I .  К о н т и н г е н т
555 8 1747,9 214.5
|
1 Число столующихся рабочих челоп 153 ' 1580 100О
2 „ учащихся . » 1327 2160 162,7
3 » „ школьников » 3.70 1725 492,8
4 „ по диэтпитанью о — 100
{
5 „  „  . проч. населения » 12 365 3041,6
6 Суточная пропускная способность столовых » 9 0 ' 0 19200 218,3
7 Тоже горячих завтраков . - 2517 5120 203,4
> . ' \ ~ '
Помимо столовых, имеющихся по системе Райпотребсоюза и Артели Инвалидов, дея­
тельность которых отражена выше, в Кунгурсеом райове существуют самостоятельные сто­
ловые по лвнаи Лескоопа (2— при Лесозаводе а  Ф З У  лесосплава) в но липки ТОО.







П о к а з а т е л и
Жма
свЕ?















Об *рот производств о, сдарнятяй Горно • тыс. р. 522,6 1085,5 207 7
1 в том числе хлебопекарей я 105,0 157,0 '  138,4
2 „  . кондитерская . . . . . 60,0 157,4 262 3
3 „ .  карамельная » - 207,6 500,0 240 8
4 „ „  колбасная ................................ » 30,0 138.1 460,0
5 .  „ пропев кваса . . . . п 60,0 62,0 103,3
б „ * фруктовых вод я 60,0 71,0 118,3
Пищевкусовое пр-во Артели Инвалидов
Оборот пищевкусовых предприятий всего п 559,1 1037,6 185,5
1 в том чи ле кондитерская................................. п 377,2 465,4 123 4
2 и „ карамельная ................................ . 181,9 572,2 314,6
Пищевкусовое пр-во Промсоюза
С б рот пищевкусовых оред»рйятвй всего 9 4  8 89,0 93,8
в Т'-м числе ороизводство кваса я — 14,0 —
„ переработка овощей п 94,8 75.0 79.1
Всего со пвщевкусов. промыгал. я 1176,5 2212,1 188,2
1
II. Сельхоз. предприятия Горпо
Число коров*.................................................................
1
голов 150 200 1333
2 „ ceneei на откорм . . . . я 209 600 287 0
3 кур . . . . . . . . шг. 100 2000 200,0
4 Количество посевов па огородах га 101 180 178,2
1
Продунцхя с/х комбината Горпо
Молока . . .  . . . . . чей двтр 1318 2091 155,3
2 М я с а ................................................................. тонн 12,9 42,2 327,1
3 О а о щ е п ................................................................ и 260 612 235,4
4 h a p T i ф е л я ..................................................................................... » 580 800 147 9
5 Сливки я 6,1 2 7 44,2
6 Я й ц а ........................................................................ ТЫС __ 40,0 —
И тсг, продукции в цели-стном вырижевнн . т. руб 135,6 222.2 153.9
Торговля Таблица № 35 .
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!  5 
s  g
м  3
1 Р а й п о т р е б с о ю з ................................. 46488 1047,9 56668 1563,7 122 149
о .М еталист* ЗР К  . . . 2300 60,0 6125 129,8 271 216
3 .Уральский партизан* 32 5,6 72 12.8 225 229
4 Трудкоимуна З Р К  . . . . — — - 3592 77,0 — —
5 Союз охотников ................................. 1731 21 0 2500 45,0 144 214
С ТПО ТА 15 в 1 4 ................................. 2600 80,0 3368 160,0 1.9 280
7 Лескооп . . 2131 36,7 3437 108,5 — —
И т о г о 55280 1251 2 75762 20*8,9 135,2 167,0







Предположено и поступлению тыо. руб.
Паевые Авансы Вклады Взносы на строит. Проч. Итого
1 Райпотребсоюз . . . . 430 9 45,0 136,0 80,1 692,0
2 З Р К  „Металлист* . . . . 97,4 200,0 20,0 10,0 — 327.4
3 Трудкомвувы 77,0 25 0 10 2,0 2,0 116,0
4 . Уральский партизан* . . . . 7,2 — — — — 7,2
5 Т П О ................................................. 80,0 20 0 5.0 20,0 — 125,0
6 Л е с к о о п ........................... 718 24 9 10,3 32,9 — 139 9














в 1931 г б е я  











Н. З е р н о в ы е  к у л ь т у р ы  все го гектар 79115 89652 113 3 ]
1 F ожь . . . . . 26«83 20000 96 6 I  Давные
2 Пшеница . . . .  . 11251 11700 104,0 f за 1931 г.
3 Овес . . . . 29588 36! 14 122 1 > по всему
4 Ячмень . . . . . ш 7678 7980 103.9 i району в
5 Горох . . 2057 2248 107 8 1 целом
6 Ввка (верно) . . . п 1653 171‘> 105,2 ]
7 Зерновыо по липви Спртосеменовод » '— 3900 — . -
Б. Ф у р а ж
8 С е п о ТО Н Н 3481 5000,0 143.6
И Т е х н и ч е ск и е
9 Льноволокно . . . . 166 413.0 373,2
40 „ сепька 16,3 29.0 1779
11 Льносемена . . 359 514,0 143.1
12 Конопляное семя . . . . - .80,6 20,0 65 3
Г. Т р а в ы
13 Клевер на семя . цевтп. 144 8 2870 198,2
14 Семена других трав » — 26
Д . О в о г ц н • "
15 Картофель . . . . тоня 8141 14000 165.8
16 Л у к щ 104
17 Огурцы . . . •* 18Q0
18 Морковь и свекла . . . . я 3744 1682 171,019 Помидоры . - • п зо
20 Капуста * *» 2288
21 Прочие овоща . . . . о 612
Е . П р о ч и е  в и д ы
22 Ш ерсть . . . . . цент н. 179 8 200 111,2
23 Пгвца . ■ . I . штук 12060 75540 626 3
24 Яйца . . . . /] тыс. шт 1490 2341 6 157.1
■ 25 Мол' ко . . . | . дентя. — 72589 —
26 Мясо ft — 8731 —
27 М е д  . . . . п 139 227 163,3
II План заготовок
1 Кожсырье крупаое штук 4276 5200 121 6
2 32524 23000 70 7
3 Новые виды кожсырья 1217 3400 279,3
4 Пушнина г . . ♦ руб 11638 17000 146,1
5 Мехсырьо - . У* 24090 32000 132 8
6 Щотиаа . Е Г . 369 400 108,4
' 7 Конвожос . . я 5630 6000 ИГ. 5
Я Пухпсро .
;
































о Тряпка . . . цвнтп. 1460 2300 157,5
10 МОтаяломь черпая я 3460 5С00 144 5
11 „ цветная . . „ 45 5 50 109,9
12 Кость . п 324 1000 308,6
13 Макулатура п &76 600 104,1
14 Реаина „ 19,5 55 282,0
15 ИромотхЗды . . . . а •1С4 т 490 ‘198,7
1? Рога . КГ. 1342 3000 213,5
17 Копыта . . ' . я 1138 3800 333,9
18 „  обрезки » _ — 170 •-
19 Бутылки . . . руб.. - 201 1800- 689,6
20 Стекло бой . . . . . „ 297 5{ Ю 1683
21 Проч. утиль . . . п 630 1800 285.7
22
- * '
Лектрави . . . • 038 • 3500 373 1
23 Кор ю  BBODC0 ТОП II 108' 295 173,5
24 „ еловое . . . . п . 42,5 40, 94,1
25 Лубок „ 39,0 35 89,7
Д
26 Бересто > „ '7,5 10 133.3
27 Водоросли . . цеотн. — 10 -  J
23 Крапива я ‘ - 20
__ •
'‘ 29 Пакля . . . . . п ,  718 925 128 8
Итого оырьов. .вагот'n r н а сум уу — 174573 :23065 127,8
-
30 Дичь боровг.я . . . пар \ 5802
3900  ^113,7
31 „ вохопдавающьп * в ) 2700 ’
32 Голуби . . . » 2002 2600 118,1
33 Рыба . . . . цевтн. •104 250 240,3
34 Заячьи и вроличт.п т у г :  и п 79 120 151,9
35 _ Грибы соленые . . . . . 793 1500 189,1
36 „ сухие 0 . 1-21 200 165,3
37 Кишки барапьи компл. 1199 .70) 58,4 '
38 ,  говяжья • • 1 • п 364 3.0 82,4
39 В о с к ........................................ ........ 22 ;
• '
• —  5 0
Т р а н с п о р т  И С В Я З Ь  , Таблица № 37.
Титульн й список капиталовложений в 1932 г.
Сумма ватрат
о□ 0  б е к 7 ы  з а т р а т В т. в.
с Я сего новое
отроит.
Н. С о ю зтр а н с -
i 1 ' Постройка д р, вяннай конюшни на 41 лошадь . . . .  
Б. П-Т. К е н те р а
20,9 20.9
- Строителю!но ил  фоппой липии-подвеока второю провода на 
про « ж А а а — 328 километров . . . . . 45,4 45 4
В. Р а д и о у зе л
1 3 Дооборудованч« Кунгурекого радиоузла о расшарониеи мощно-• 
сто ст 2000 до 3000 точек 102
4 Установка j онродукторов во воел сёльсопотач района к уставов 
к .  .микрофона в райисполкоме . . .
Г. Д о р о ж н ы й  о тд е л
2.0 -
1 Устройство гр.винной дороги ('труддррповянярегь) 206 5 —
- Кавитальвый -ремонт щебеночною шоссе ‘ . . 144,6 —
f> » „  „ гравнйпоЙ дороги . . . . . . . 26,0 —
4 Устройство усучшепной грунтовой дороги . . . . . . 22,0 —
5 Частичный р-мэит грунтовой д >рог.г ....................................... 1.0 —
0
•
Постройка к остов ....................................... 22,6 —
7 _ Постройка труб . . . . . 5,3
8 Постройка ледорезов . „ 1,0
9 Капитальный ревопг мостов „  . . 4,9 —
10 Зимвве и лет нас дорожи, мероприятия „  . . 52 -
.11 Ремонт дорог сокпного значения • . . . . . . * • 35 -
12 Приобретение об фудовання (средств доротииа) . . . . 3 G —
Итого по д. ротделу 476,7 __
Всего по транспорту и связи 552,2 66,3
1
Д о п о л н и т е л ьн ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и е  не  ь о ш е д ш н е  в 
о б щ и й  с в о д  за тр а т  на с т р о и т е л ь с т в о  1Э32 г. (стр. 3 к ц! 
А  П. Т. К о н то р а
Установка коммутатора при центр, телаф сгапцви на 106 25,0 25.0'
2 Устройство т-сеграфпого провода Свердлтвск— Кувгур . . . 
Д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь с т в о
средства < бласти
1 Постройка П"с;о.тнного моста в селе Кыдасово через реву Баб 
яу (д»рога Союзного з н а ч е н и я ! ................................ 150.0 150 0
Всего затрат . . . . .  
•
727 2 141,3
Транспорт связь Таблица № 38
План дорожного строительства
Наименование иачаль 
ного и конечного пун­
ктов участка и видов 
работ на данном уч-ке
Общая велпч. 




Я. Д ороги сою зн. значения
Кунгур— В .ш уе в о .
а) текущий ремонт 
Кунгур— Кыд.чсово
а) текущий ремонт
б) постройка моста 
По г. Кувгуру
а.) Ьаоит. ремонт
Б  Д о р о ги  район  з н а ч е н и я
Куцгур -Лепскоо .
а) Технич. изыск.
. б) Иесгр. гр-вийн. дороги 
в) 3-х мостов .
т) 2 '2-1 труб
Лепск—Ергач (через Юго Осо- 
кино и Троельгу) 
а) Добавление балласта . 
йупгур— Оосновжа .
а) Дтбавлопио балласта .
б) Постройка морта .
в) Ремонт мостов 
Юго Осокино —Бырма




а) Частичный ремонт .
б) Постройка моста .
в) „  2 х ло^орез.
По селу Юговское . . ,
а) Балластировка
б) Постр. моста и зав. рва 
Но селу Шншмары
а) Балластировка и окап.
б ) Постройка труб .
По всем дорогам . . . .  
а) Замы, и весей, меропр
В, Д ороги  сельск  значен
По всем дорогам .
а) ремонт 1С0 мостов
Г. Содерж . аппарата
а) Штат всего 
б; Приобр. дор. машкп






















о с  я,
Стоимость работ в рублях
>■-» а я 
5 =ш с■э оЧ г,с. У7
СС к








































































































































Транспорт — СЗЯЗЬ . ' Таблица >2 30







П о к а з а т е л и
Едиввда
измерения
1931 г 1932 г
■ Si
% %  отно , 
шелве 1932i 
к  1931 г. j






Контор или райотделов . ' едиидл 1 1 100
2 Агентств штатных • 6 6 100
3 „ нештатных содерж. Н К П  и Т п 4S ' 48 100
4 Письминосцов всего чел. 139 130 100 .
в том число конны-х » 18 18 ню
вз лих в сельск. местност. 1 ? ! 12! 100
5 ЧвСЛО ПОЧТОВЫХ ЯВ(ЕН0В . единиц 255 255 100
в тем число в с/местноот п 230 230 ‘ ю о
6 Частота движения ночЛг в декаду раз 10 10 100
7 „ доставки йорресп. по тор. в день п 1 2 200
8 Стоимость 1 вди. ^ошадн коп. * 7 8 114,3
9 Число жителей ия 1 почтов. точву 4
17. Т е л егр аф  тел еф о н
‘ 1 Длииа телефонных хвпнй ЕЛ  31. 358 398 111,2оЛ/ телеграфп. ля пип (б. желдор.) »» 18 18 1003 Общее протяжение проводов-телеф. п 579 639 110 44 » „ . телегр. 325 345 106,1
5 Число телеграфных аппаратов . единиц 2 3 150
6 „ тел- фон. 247 264 109
в т ч в сельской местп. 50 ■ . 73 146
7 Число воимутаторов (иеп. ст )  . 2 3 150
8 .  их емкость 1 геднпа 186 286 153,7 1
9 Охвачено телефоном, насел, пун. • 40 60 150 f
н т. ч. с советов . 38 58 152
„ „ „ совхозов 1 .  1 100 I
„ „ . и г е ш 1 2 200
•
,111 Р а д и о
0 0Ф
1 Количество транелнд. узлов. . единиц 1 3 зоо2 . ремонтных бав п V _ 1 —  13 „ - зарядных бав п 1 1 юо4 . трансхап течек всего 522 1202 230,2 1
в т. ч. учебных . ' . п 42 122 290,55 Кохич. эфирных установок всего ■ и 57 207 зб зд  i
в т. ч, ламиовыг . У9 57 207 363,1
—  —
Оснозные показатели промфинплана „Союзгранс"
о Л б с. лютпые числа °/0 отпошон.
о П о к а з а т е л и Намерениян ^ 1V Ow г к
Л. о.




II. Содерж ание конны х парков








Число конных парков . • 
Коэффициент использовании парка . 
Прозпрограмма 
Коне дяей в хозяйстве 
.  в работе 
Контвнтепт рабсилы без возчиков .
в тон число конюхов 
Нагрузка на 1 конюха































а ' грузооборот 
б) общкй пробег .
Измерители
а) ср.-сут. пробег 1 кон. подв.
б) ковфф. использов. пробега
в) количество поездок .
г) оагр. на 1 кон, подв. в поевд
д) сред, расст. поездка: с грузом 
о) число возчиков
ж ) нагрузка на 1 возчика
з) себестоимость коне-дня




















































Площадь складов . . . .
в том числе арендованных . 
Поступление грузов .
Отпуск „  . . .  
Топно-даей хранения 
с ебестонмость 1 тонно-двя хранения .














1 Прозпрограмма а) поручений 
б) тонн














1 Постройка конюшни на 41 стой ло тыо. руб. 20 9
•
Коммунальное ХОЗЯЙСТВО Т » 5 и п а М 4 1
Титульный список строительства в 1932 году
-о. Ed
^  S >. £-
0 6 ‘е к ш  с т р о и т е л ь с т в а
Сумма затрат гыс руб.
ВСЕГО В том числе п о вое
R . П р е д п р и яти я  К о м м у н а л ьн о г о  Т р еста
Водопровод всего . . . .
в том число надстройка башня и установка 2-го бана 
„  „  . приобретение и установка мотора (120 кбм чао) 




чева до ул Просвещоиая протяж. 2 кдм 
„ „  „ расширенно линии от ул. Ленина до ул. но 
фаеюк й протяжением! 800 метре» .
.  “  „  тоже на охеватор 300 метров 
„  „  „ тоже на карп, завод Желдоротроя— 1,5 клм.






2 Установка дизеля для временной станции . . 150,0
а Оборудование адапля под гоств ненцу . . . . 35,0
4 Постройка механической нрачешной . . . 45,0 45,0
5 Закуика 15 лошвд' н и запряжек для асобоза и постройка новых
«. зданий . . . . . . . 55,0 —
6 Приспособление помещений для столярной маотерской и оборуд 15,0 —
7 „ монтажного отдела и сборуд' в. 10,0 —
8 Расширение парикмахерской . . . . 1,5 . —•
9 Капитальный ремонт предориягий . . . . 2 , 0 ■
И т о г о  
Б . Б л а г о у с т р е й с т в о
461,4 45,0
1 Постройка постоянного железо бетонного моста черев р. Сылву 165 Р 165,0
2 ^Постройка временного моста черев р Сылву 7,0 —
3 „  каменной трубы для ж.-дор. станция 12,0 —
4 Мощение дорог и улиц . . . . . . 375,0 — -
5 Устройство деревянных тротуаров и переходов . 23,0 —
С .  площадей н уличное освещение 8,0 — >
7 Достройва общественною сада н памятника Ленину 17,0
8 Устройство нволяторов при Ветамбулаторпи 10,6 —
9 Капитальный ремонт жилфонда остающегося в ведения Еомхова 30,0 —
10
11
Постройка общежития для рабочих на 150 чел.
Устройство пежарной в ы ш е й , лестнвц, канав, раз'евдов, купален, 
бельемоев, водоносных плотиков я  поотройна обществ, уборных
40,0 40 0
12,0 •—
И т о г о 699,6 205,0





Основные показатели предприятий Номтреста
11 ООП отно -
W Абсолютные числа тение■ *=С <ьсз0kоЯ П о к а з а т е л и
я09м а .-1 Г-1 м •
Ор SS 4 1930 г. 1931 г 1932 г.
£ о  со — 05
М —' ГО ОО 05
я И 3 СГ — 05 СО —' 05
% «  cL г-Н £d т-Н и
1 В о д о п р о во д
1 Протяжение уличной сети . . . . BIM. 8,7 9,6 12.6 1103 131,2
2 Количество домовых ирвсадин . . един. 36 40 ' 62 111,1 157,5
3 удвчных водоравборов . „ 7 ■ ■ 7 10 100 142,8
4 Мощность насосной станции (в сутки) кбм. 840 840 2400 100 285,7
5 Средне-суточная подача воды. . . „ 339 400 770 117,9 192,5
(5 Продано воды за год ......................... тыс. кбм. 123,9 144,0 280,0 116,2 194,0
Себестоимость 1 кбм. отп. воды . . кои. 16,8 16,7 15 0 99.3 89.8
8 Средняя отпускная цепа 1 кби. . . п 19 8 21,3 30,0 107,9 140,5
9 Садовой долод ................................... т руб. 24,5 30,7 84,0 125,3 ?73,6
10 расход ............................... 20,8 24 0 42,0 115,3 175,0
11 Фонд зарплаты рабочих и МОП . руб. 4339 5940 11520 136,8 193 9
12 „  .  служащих . . . . . 1112 1440 2160
124.9 150,0
t3 Месячная выработка 1 рабоч.: 




1377б) в неизменных ценах 26/27 г. руб. 465 450
14 Всего занято рабсилы........................ челов. 10 13 14 130,0 107,7
в том чиоле производств, рабоч. „ 3 4 5 133,3 125,0
15 Потреби. ■ топливе: электроэнергия 
I I .  Э л е к т р о с т а н ц и я
квт 54627 72000 120000 131.8 166,6
1 Мощность электростанции квт. ?40 240 460 100 191,6
2 Длина с е т и .................................... клм. 87.61 88,11 88,60 100,5 100 5
3 Число домовых присоединений . един. 1493 1550 1700 103,8 109 6
4 Выработано электроэнергии . т. квтч. 429,8 850,0 1400 197,7 164,6
5 Расход в/энергии всего . . . . 337,0 708,0 1145 210,0 161,7
в том чиоле на нужды населения 332,0 700 0 1134 210,8 162,0
6 Себестоимость квтч. (полеан. отп.) коп
я
15,4 10,88 9,5 70,6 87,3
7 Отпускной тариф .  ........................ 19,26 17,41 18,0 30,4 103,4
8 Валовой доход ..................................... т. руб. 63,9 121,9 204 2 190,7 167,4
9 „  расход .............................. 0 51,0 76.2 107,7
149,4 141,3
10 Занято л и ц .......................................... чеюв. 22 28 36 127,2 128,6
в тон числе произв. рабочих 14 17 20 121.4 117,6
11 Фокд зарплаты рабочих и МОП . руб. 8954 11700 21904 130,6 187,2
12 .  ,  служащих и И Т Р  . 4579 6400 10810 139,7 168,9









82,0а) в натуральн. выражении
б) в ценностном выражении .
квтч.
р^б. 113,1














д  §И  а.
1 93 0  г. 1931 т. 1 9 3 2  г.
С











III. Ассенизационны й обоз
Количество бочек................................ ШТ. 12 35 5 0 2 91  6 142 8
я ,  вывезенных нечистот кбм. 5 0 3 7 1-2600 2 0 0 0 0 250,1 1 5 8 ,7
3 Себестоимость 1 кби. вывозки . кои. 3 6 4 471 4 5 0 179 4 9 5  5
4 Тариф ва вывезенный кбметр . » 3 5 8 4 7  L 5 1 9 1 3 1 ,5 1 1 0 ,2
5 Валовой доход ................................ т. руб 1 8 0 5 9  3 103 ,8 3 2 9 .4 1 7 5 ,0
6 расход ................................ 0 18.3 5 9 .3 9 0 ,0 3 2 4  0 1 5 1 ,7
7 Занято лиц ........................................ чолгв. 11 2 9 4 0 2 6 3  6 14 1 ,4
в ток числе рабочих . - 8 2 3 3 2 2 9 7 .5 139 ,1
8 Фонд зарплаты рабочих и МОП руб. 6 1 3 9 2 1 0 0 0 3 2 1 7 6 3 4 2  1 1 5 3 ,2
9 „  . служащих . » 8 0 3 1 12 0 3 0 0 0 -1 7 7 ,7 2 5 3 ,5
10 Средие-ыесячная выработка 1 раб. 
а) в натуральном выражении
кбм.
46 3 8 4 2 8 2 ,5 1 10  4
б) в ценностном выражении руб 161 133 196 • 8 2  0 1 4 7 ,0
1
IV'. Б а н я
Ноличество б а н ь ................................ един. _ 1
2 Пропускная способность в час . чехов. — - •225 — —
3 Себестоимость помывки коа — - 20 — —
4 Средняя плата за помывку * — ГО •- —
5 Общее Число помывок в год тыс — • — 5 0 0 ,0 - —  '
6 Валовой д о х о д ................................ т. р. - — 1 50  0 — —
7 „  р а с ю д ................................ п — - 1 00  0 — —
8 Занято лиц . . . ЧРХПВ. — — 2 8 — —
в том числе рабочих . - — — 9 — —
9 Средне месячная выраб. 1 рабочего 
а) в натур, выражении п^мыв 1 488 _
б) в ценностном выражении руб. — — - .9 0 — —
10 Фонд зарплаты рабочих и М О П - — — 1 1 6 4 0 — —
11 „  „ служащих . п — -  . 4 1 6 0 — —
12 Потребность в топливе:
каменный уголь . . . . тонн 1 3 2 0
дрова . . . . . кбм. — — 3 3 0 — —
1
У. П а р и к м а х е р ск а я
Число парикмахерских един. 1 1 2 1 0 " 2 0 0
2 В них кресел ................................ 9 13 18 144 138 4
3 Число посетителей и год 1ЫС. 4 1 .0 6 4  0  . 9 5 ,0 1С8 Г 152,4
4 Себестоимость обслужив, посет. . К  'П . 4 5  4 5 7 .6 6 0  0 1 2 6  7 1 0 4 ,0
5 Средний тариф (с парфюмерией) 0 4 3 ,4 7 3 ,0 7 5  9, 1692' 02,7
6 Валовой доход ................................ Т. руб 1 7 ,8 52,2 п I О ‘ 11. 1 9 3  1 1 3 0 ,4
































в том иною рабочих .
Месячн. проиавод. труда 1 рабоч. 
в натуральном выражении 
в ценностном выражении .
VI Прачечная
Число механических прачечных
Пропуск, способ, сухого белья в сме
Себестоимость стирки 1 кг. белья
Средняя плата за стирку 1 кг.
Валовой доход . . . .
„  . расход . . . .
Занято лиц ..............................
в том числе рабочих .
Фонд зарплаты рабочих и МОП 
„ ,  служащих .
Средпе-иесячная выработка 1 рабоч 
в натуральном выражении . 
в ценностной выражении .
VII. Гостиница
Жилая площадь . . . .
Единоврем. вместимость гоотин.
Отпущено койко-дней в году
Себестоимость 5 койко-дня
Отпускная цена 1 койко-дня
Валовой доход . . . .
,  расход . . . .
Занято лиц ................................
Месячная проиввод. 1 рабочего 
в натуральном выражении 
в ценностном выражении .
Потреби^ в топливе: каменный уголь
Фонд зарплаты рабслужащих .
VIII. Столярная мастерская
Количество столярных изделий
Себестоимость изделий 1 вв. м.
Средняя отпускная цена
Валовой доход .
расход . . . .
Число вапятыл лиц . . . .  
в тон число рабочих . .. •
Фонд зарплаты рабочих и МОП .
Средне месячная выработка 1 рабоч
а) в натуральном выражении
б) в ценностном выражении .
<ь
Абсолютные числа Проц. отно­шение
я
я Л.С Ч
1930 г. 1931 г. 1932 г. £ —1С92 3 41 OS СМ О)
"  п СО чН 09 4.
И  От 41 И ~  м
челов. 13 22 23 169,2 104,5
- 9 14 15 155,5 107,1
ыосет. 455 442 440 97,1 99,5
руб. 207 264 264 127,5 100,0
един. — — 1 — —
КГ. — — 500 — —
коп, - - 26 - —
„ — — 30 — —
— — 48,6 — -
„ — — 42,1 — —
чежов. — — 25 — —
— — 5 —
руб. — — 8600 — —
п — - — 1200 - — —
КГ. _ 824 _ —
руб. — — 210 --- —
БВ. И. — — 290 — —
челов. — — • 58 - — —
к-д. — — 14100 — - -
коп. — — 204 — —
— - - — 250 — —
Т. руб. — — 35,2 — —
- — — 28.7 — —
челов. — ' — 14 — —
к.-д. 99 __ —
руб. — — 164 --
Ю НН - — — 75 -  ' —
РУб- — — 6705 — —
кв м. — 2484 '4480 187.9
руб. — ' 11,75 10.60 — - 90,2
* . 13,00 1.3,00 — 100,0
т р. — 31.0 58,2. —  ” . 187,7
я — 18,0 47,5 _  " 169 6
челов. 17 25 _ 1 47,4
п 15 23 143,3
руб. 189-50 31900 ■ 4- 168,3
К В.  м. 11.7 13.8 117,9
руб. 137 147 --- 107,3
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1
I Г о р о д с ко е  г е м е л ь н о е  х о з я й с т в о
Общая площадь городских впмсль . , га 4873 4873 4S73 100 100
2 8 т. ч. селитебная площадь . « 979 979 9 9 100 ЮО
3 » » .  под обществ, огородами п 31.5 37 32 1175 864
4 ,  „  » под молочными лоз-нами п 469 934 — 199,1
5 » „  „  под лесами и парками • 739.1 739 0 739.0 100 100
1
11. М о с т о в ы е
Общая площадь улиц, переездов в площадей
Т Ы С .
кв. м. 1600 1600 1600 100 КО
2 11 том числе замощенных к концу года . » 60.7 60 7 120,7 100 198.7
3 Капиталовложения всего . . . . т. руб. 26.9 1.0 375 0 — 37500
1
Ш  Т р о т у а р ы
Протяжение улиц . . . . . К J M. 60 60 60 100 100
2 „ тротуар(В к  концу года п не учт ено 46 - —
3 ' Капиталовложения всего . . . . т. руб 26 2.0 ' 23.0 76 9 1150
1
I V М о с т ы  
Всего городских мостов к ковпу года • единиц 6 в 7 100 116,6
2 в т. ч деревянных п 6 6 6 100 100
3 „ „  „ на протяжении метр. 200 200 200 100 100
4 Капиталовложения всето . . . . т. руб. 30.1 11.5 184.0 38 2 1600
1
V  Уличное освещ ение
Колнч световыл точек к коалу года единиц 117 117 167 100 142,7
2 Капиталовложения всего . . ■ т. руб. 0.1 — 30 — —
1 V I. Зелены е н а с а ж д е н и я  всего га 21.26 21.26 12 26 100 100
2 Капиталовложения всего . т. руб. 3.8 1.0 70 26 3 700
1
VII П ож арная охрана
Число пожарных команд единиц 1 1 1 100 100
2 В  вал людей . ■ я 31 40 40 129 100
3 » конных ходив . . . . • 31 31 31 100 100
4 > сигнальных пунктов . . . . 1 1 1 100 100
5
Капиталовложении всего . . . . т. руб. 3.1 1.5 20 48 4 133,3
{сммунальное хозяйство Таблица № 44
Б а л а н с
жилфонда г. К ун гура
А к т и в  (приход)
















I .  Жилфонд и началу года 
на 1-е января
А. Обобщ ествленны й
Всего строений 347 397 467 117,6 17,9 20,9
2 В с я  жилплощадь м. * 61 8 74,3 89,8 120,8 55,5 62,4
1
Б. Частновладельч.
Всего строений 1860 1817 1764 07,1 82,1 79,1
2 В ся  жилплощадь н. 2 52,5 5«5 54,0 90.7 44.5 37.6
А + В . 
И ого жиг фонда 114.3 1338 143,8 107,4 ICO ICO
1
Жилстроительство за данный 
год (с 1 янв. по 1 янв.)




2 Коммунальное . . . . — 0,9 — — — 8,0
3 Торгово-кооперативное 1.0 0.6 — 60 4.9 5,4
Итого стр-ва м. 2 2,0 11,2 — 560 9,8 100
Б. Частновладельч. 18,6 (* — ,— — 90,2 -




Всего нвадратн. метров 137,3 157,2 193,1 122,8 54,0 57,3
2 Тоже ва 1 душу насел 5,0 5,1 5,2 1019 63,7 65,0
Б А Л А Н С  1 + Ш 251,6- 291,0 336,9 115,8 100 100
' )  Исключительно недоучет площади в I f 31 году
П а с с и в  (расход)















о ~  1
1932 1933
I .  Износ жилфонда всего
за год 1,1 1,2 — 109,1 0,8 0 ,8
в т. ч. частЯовладельческ. 0,5 0 5 — 100 ,0 0 ,8 0 ,8
(К  Занято жилплощади 
учреждениями на 1 е янв. 33,3 45,0 40 5 90,0 33,6 28,2
1
2
в том число советскими и 
обществ, организациями








3 в тем числе учебными за­ведениями
Фактически занято под 
жильем на 1-е января
158 11,1 11,1 100.0 8,3 ' 7,7
1 Коммунального фонда 29,0 29,3 49,3 468,2 21,9 34,3
2 Частновладельческого 52,0 59,5 54,0 90.7 44.5 37,5
И т о г о ,81,0 88,8 103,3 110,3 66,4 71,8
Душ населения на 1 е января 27148 30606 37054 121 0 ю о 100
Прилодится на 1 душу 3,0 2,9 ?,8 96,5 36,3 35,0
IV . Дополнительная по­
требность исходя из сани­
тарной нормы 8 м. 2-|—износ 187,3 К>7,2 193,1 122,8 54,0 . 57,3
Б А Л А Н С  П + Ш + 1 Г 251,6 291,0 336,9 115,8 100 100
П Р И М Е Ч А Н И Е : Жилфонд к началу года исчисляется следующим образом: надичие на 1-е авва- 
ря-|-стрситсльотва данного года-)-переход (или минус) из частного фонда— износ 
ньлн1 ию на 1 е января следующего года.
Титульный список строительства














А. Рлйонн. Отдел Народи. Образования
1 Достройка чстырехкомплоктнсй школы на ст. Ергач 24,1 24,1
: 2 Оборудование рдений в с. Лепск^е, Каширине, Юго-Осо­
ки но и Кыласово под школы крестьянской молодежи 36900 24,6 —
“оО Постройка двуткомплектных школ в с Евангеаьке и Сни- 
гирях и достройка школ в д. Кокуй и в д. Ботово
Б Райсовет Физкультуры
44,8 44,8
1 Постройка павильона физкультуры в г Купгуре п обору* 
дованве площ адки................................................................
В. ФЗУ  Лесссппава
1359 27,0 27,0
1 Достройка квроичного здаиия под школу Ф ЗУ  Лесосплава 
в 2 этажа с подвалом, иод железной крышей .
Г. Дом Колхозника
19800 108,0 108,0
1 'Переустройство имеющегося летнего теттрэ на эвмнвп
Д. Клуб Кожевенников *)
2340 15,0
1 Постройка новою кирпичного 8даыия па каменном фунда­
менте под железной крышей, служащее для спорт-вала . 2)35 51,0 51,0
Итого по культурно-социальному 
строительству 42544 294 5 254,9
*) Строительство кирпичного вданвя для спортивного зьла при клубе кожевенников 
в общий втот капиталовложений 19В2 г. (стр. 3 к-д) пе вошло.
мероприятия
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Народное просвещение
1 Д< школьные педагога............................................... 143 54 117,5 347 82 356,5
в том числе лоещвн . . . . 148 54 — 347 82 —
2 Учителя школ I с г у л ............................................... 294 55 243,4 310 61 384,6
в том числе ж е ш ц и ц ........................................ 225 52 -- 239 59 —
3 Учителя школ сов т и п а ....................................... 71 41 176,3 82 45 240 4
в том числе женщин . . . . . . 42 28 — 52 35 —
4 Педагоги профтехшкол................................................ 59 59 255,5 87 87 403,9
в том числе ж е н щ и н ....................................... 11 11 — 20 20
5 Ивбачи ............................................... 42 — 33,3 64 — 76 8
в том числе ж е н щ и н ....................................... 1
6 Учителя по ликбеяу ................................................ 44 6 30 6 66 С 48,1
в том число ж е п щ и н ........................................ 16 6 17 6 —
7 Библиотечные р а б о т н и к и ........................................ 7 5 5,3 8 6 6,9
в тем числе ж е н щ и н ................................ 6 ч 5 — 6 5 —
8 Младший обслужи в. п е р со н ал ................................ 262 69 91,4 286 81 103,0
в том число ж е в щ и п ........................................ 234 66 — 252 76 —
Всего в органах просвещения 927 289 953,3 1250 368 1625,2
В  том числе женщин . . 683 222 — 933 284 —
Органы здравоохранения
1 Врачи . . . ................................................ 24 21 47,5 37 31 82,1
в том числе санитарные ................................ 1 1 2,0 3 2 6,6
2 Ф ельд ш еров................................  . . . 17 4 133 25 10 22,5
3 Акушерок ........................................................ 15 7 9,0 20 8 15,6
4 Прочий средний медперсонал . . . . 51 42 30,6 126 80 90.7
5 Админ технич. п е р со н ал ................................ 8 5 5,8 8 5 6,7
6 Младшвй сбсдуж. персонал . 145 93 40,2 207 134 73 5
Итсго в органах здравоохр. . 260 172 146,4 423 268 291,1
Органы собеса
1 Дом Инвалидов в общ орг....................................... 9 2 56 _ 1 1 _ 3 7 7
Итого наемного персонала . 1196 463 1105,3 1684 689 1924,0
Социально-культурные
мероприятия
Сеть и клиентура учреждений народного просвещения
1030 г. 
.
1931 г. 1932 г.
Ч  отп' т .
1932 г к 1931 г
"





































I. Д ош кольное воспитание
Количество детей от 4--7 лет . 8240 2058 14382 2234 14761 2315 102 6 103.6
Число учрежд. дотик, восиит. 17 14 106 16 252 29 237.6 181,3
Охвачено детей . . . . 824 734 4622 1330 7995 2400 172,6 180:4
в т. ч. в детсадах . 424 424 730 630 1615 1440 221,2 2$9,2
„ „  в в детприхитиеах . — - —  ■ — 1655 — ’ —
„ „ щ на детплощадках . 400 .310 2892 700 4725 600 163 3 85,7
II. Учреж дения соцвоспит.
Число детой от 8— 11 лет 86’ 6 2216 11574 2430 12374 2800 106.9 115,2
„ швед I ступени . . - 88 12 135 12 145 14 107,4 116,6
В  нпх комплектов учащихся 207 56 301 62 320 71 106.3 114,5
Чисю  швох повыщ. типа 4 3 6 2 - 10 2 166 6 10*0.0
В них групп . 23 20 45 29 75 37 166 6 127 6 
126,1„ „  число учащихся . . . 873 750 1748 1189 2600 1 500 148 7
Чисю  ШКОЛ подростков . 76 903 1400 — 155 0 —
Число детей от 1?—*14 лет . 3191 ' 750 2441 1239 4000 1500 163 8 —
III. Внеш кольная работа
Деттехнякумы и с/х. станция _ _
ь
1 1 1 1 _:
121.1
Детские клубы . . . . — — 7 7 7 7 — —
IV. Учреж дения политпросв.
Число библиотек . 5 4 6 4 5 150 125,0
в т. ч. в колхозах 1 1 2 . 2 4 4 200 200
п изб читален 25 — 42 64 — 152.4 —
в т. ч. в сов юзах 







Охвачено ликвид. неграм. 2025 675 5522 618 — — —
„ п мялограмот. . • 2062 864 6318 839 7222 1000 114.3 119,1
Красные уголки . . . . 62 19 183 23 451 31 246.4 . 134 7
в т .  ч. в совхозах — — — — 4 4 — —
Дома крестьянина 1 1 1 1 ' 1 1 100 100
Кино стационарных 4 3 6 5 13 • 7 216,6 140,0
в т. ч. в совхозах — — — — 1 1 — —
Кино-передвижек . 9 6 20 9 25 10 1250 111,1




!оциаяьно нул ь'-урные 
мероприятия
Таб .». М -48
П р о д у к ц и я









1930 1931 1932 1931 1932 1931 1932
Г. К у н г у р
■ *
Педтсхникум 216 223 350 99 161 26 34
Мехтехникум 312 509 1045 212 600 31 36
Ф З У  М атвнстроя 258 472 637 200 200 26 35
„ Л’есосплбва . ' , , 195 362 505 250 250 250 107
Кооператив шкода 220 160 160 120 160 130 160
Кожаавод. раб.-тех. шкода — 120 260 120 200 120 2(30
Трудкоым. раб.-тох. шкока — 110 400 110 400 ЮО 400
Школа ё ь в о д  . — 390 1500 390 1110 390 1500
И т о г о 1201 2346 4857 1501 3141 1073 2532




КуЛ ЬТ ур Н О -С О Ц И йЛ ЬН Ы е Таблица № 49
мероприятия




П о к а з а т е л и
Всего







I  Стационарная помощь
Больничные койки . . . . . 205 140 292 189
1
II Амбулаторная помощь
Число амбулаторий 5 2 5 2
2 фельдшерских пунктов . . . . 7 — 7 —
3 Амбулаторные посещения (тысяч) 195,5 147,7 312,8 168,8
4 Зубоврачебаых цосещений (тысяч) 13,8 13,8 16,9 16,9
5 Врачебных посещоанй на дому (тысяч) 4,5 4,5 16,6 16,6
б Здравцупвтов на предприятиях — — 3 3
7 „ па лесозаготовках 1 1 2 2
1
III. О хран а материнства и м л а д е н ч е с т в а
Число консультацзй . . . . . 1 1 2 2
2 » молочных кухонь 1 i 2 2
3 „  домов матери в ребенка 2 1 2 1
4 „ акушерских пунктов . . . . 5 1 5
5 „ постоянных детасель . . . . 7 2 40 10
б „ в них мест . 222 123 1727 538
7 „ летввх сезонных ясель . . . . 163 — 170 —
8 „ в них мест • 2318 _ 2500 —
1
IV. Охрана здоровья детей
Число детарофамбулаторий . . . . 1 1 1 1
2 , в них посещений (тысяч) 8,6 8,6 9,5 9,5
3 „ пунктов 0. 3. Д- • — — 1 1
4 „ врачей 0 . о. Д. • з • 3 4 4
5 Коев н мест при ДНА и лети, детсаваторий 45 45 152 110
1
V. Борьба с соц. и проф. заболеваниями
Тубдиспансеры . . . . . . 1 1 1 1
2 в них коек . . . . . . 20 20 20 20
3 „ „ посещений аа год (тысяч) 7,7 7,7 9,7 9,7
4 Вендиспансеры . . . . . . 1 1 1 1
5 в них посещений иа год (тыс.) . 20,6 20,6 20,6 20,6
1
V I. Санитарные мероприятия
Число лаболаторий . . . . . 1 1 1 1
2 „  санврачей . . . . . . 1 1 3 2
3 . оспонрививательпиц . . . . 1 3 1
4 деаивфекгоров . . . . . 1 1 4 2
5 „ врачей физкультуры . . . . 1 1 1 1
Показатели социального обеспечения









П о к а з а т е л и







о ■М % 




оя о ®п* ЫР* 3 о







■s ёр “  кcj Щ (J л Н
3 8М о я
К о н т и н г е н ты  (ч е л о в е к )
1 Пенсионеры всего . . . . 592 410 1199 967 202,5 235,8
в той числе инвалиды войны 390 286 420 310 107,7 108,4
2 Трудовое обучение всего . 7 . — 30 5 427,8 —
3 Трудовое устройство всего 259 4 400 157 154 4 3925
в т. ч по кооперац ипвэлвд. 172 — 141 20 82 0 —
„ „ в колхозах 4 4 111 111 278,0 — ■
„ „  в кустаромкооперацин . — — 46 26 — —
„  „ в госучрежд. и пред пр. . 83 — 102 — 122,9 —
4 В  инвалидных домах . . . . 50 5С 50 50 100 100
Н о р м ы  о б е сп е ч е н и я  (в  год)
1 Пенсии инвалидам войны . 117 123 105,1 —
2 Пособия семьям призв. в Р К К а 126 © 160 V 126,9 —
3 w „ в перем. сост. 38 й 40 Й 105,0 —
4 Персональные пенсии мест, зиач 650 © 720 © 110,8 —
н , в-1
5 Певсвн престарелым крестьянам 55 60 109,1 •—





7 Семейные надбавки . . . . 35 о,о 30
о,
о 85,7
8 Единовременные пособия 20 а 40 и 200 --
9 Обеспечение в инвалидных домах 138 200 144,9 —
Р а сх о д ы  п о  сои,, о б е сп ече н и ю
1 Пенсии инвалидам войны 45,7 т. Р. 52,5 т. р. 114,8 —
2 Пособия семьям призв. в Р К К а  . 10,3 „ я 75 0 » Я 728,1 -
3 „ „  „  в перем. сост. 2,2 » *» 92 я я 418,1 —
4 Персональные пенсия . . . . ' 5,2 V » 7,2 я - 138,4
5 Пенсии престаредым кр-нам . 1,5 - » 2,4 я » 160,0 —
6 „ прочим инвалидам . 1,7 я п 2,1 я Я 123,5 —
7 Семейные надбавки . . . . 0,4 п я 0,3 ГГ Я 75,0 —
8 Единовременные пособия 0,1 *» я 0,4 ft Я 400,0 —
9 Обеспечение в инвалид, домах . 6,9 *» п 10 0 Я W 126,5 —
10 Прочие субсидии и расходы 9,6 п п 7,0 „ 72,9 —
Итого пособий 83,6 я и 160,1 я » 198,6 —
11 Расходы по трудустройству 27,8 » »»
Соцяалько-иуяьтурные
мероприятия
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1931 г. 1932 г.
1
-*
Среднее ччоло (бсту.кзв. застрахованных челов. 9398 10525 112
2 в том числе ж е н щ и н ........................................ .. 2578 3158 1 >3
3 С{одаий страховой тариф к зарплате в род. 15 14 93
-  4 Сумма причитающихся взносов............................... гыс. руб. 112 6 117,8 105
5 Ччсдо дней временной нетрудоспособности:
в) а б с о л ю т н о е ................................................ чел- да. 7340 7402 108
б) на 100 застрахованных . . проц. 78,4 70,5 90
6 Число сдучаоз беременности и у о ов застр.:
а) а б с о л ю т н о е ................................................ единиц 1699 2314 136
б) на 100 застрахованных . . . . . проц. 18 22 122
7 Число выдач подобий на предмет ухода:
а) а б с о л ю т н о е ................................................ единиц 48 70 145
6) на 100 застрахованных................................ проц. .5 7 140
8 Число выдач пособии на кормление:
к) а б с о л ю т н о е ............................................... едипиц . 288 400 139
б) на 1С0 застрахованных - пред. 32 40 125
9 Число выдач пособий на погребение:
а) абсолютное ................................................ единиц 44 50 114
б) на 100 застрахованных . . . проц. 5 . 5 100
10 Число выплачиваемых пенсий:
а) инвалидам труда ....................................... единиц 448 454 101
б) ,у с т а р о с т и ................................ 12 13 108
в) семьям потерявшим кормильцев я 427 433 101
г) за выслугу лет ................................ я • 70 72 103
11 Средний размер пособий и пенсий в день: 
а) по временной нетрудоспособности руб. 2—45 2-5 0 102
б) по беременности и родам . . . . и 1— 90 2— 00 105
в) на предмет ухода за всо время V 15-80 16-00 101
г) на кормление „ . . . 3—75 4— 00 107
д> на потребение за каждый случ. . я 13-05 13— 50 103
е) Месячная пенсия инвалидам труда » 18-75 19— 70 105
ж ) „ „  инвалидам старости я .38— 76 38— 76 100
в) „ „ семьям потер, кормяльд. 14—61 14-61 100
и) „ з а  выслугу лет . п 10— 58 15— 00 142
12 Пропуск застрахованных через профилактические 
учреждения:
а) дома о т д ы х а ................................................ челов.
. 450
б) местные санатории....................................... 0 — 36
в) к у р о р т ы ....................................................... я — 36 —
г) т у р и з м ............................... ....... я 50
рУ —
Таблица Л? 52,





на 1931 г У т в е р ж д е н о в а 1 4 3 2 о д
. а Сумма
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А П л а т е ж и  о б о б щ е ­
с т в л е н н о г о  с е к т о р а
Промышленность . . . 94,5 3,7 81,2 5,5 14,8 1,4 96,0 2,7 101,6
I I Сельское и лесное х-ао . 47,5 1,8 135,7 9,2 1,4 0,1 39,3 4,0 176 4 5,0 371,4
I I I Коммун, и жилащ. Х'ВО 280,6 ИД 3,9 0,2 253,0 23,2 11,2 1.2 268,1 7,5 95,6
iv Торг:.вля . . . . . 58,1 2,3 51 2 3,5 .78,0 7,2 — — 129,2 3,7 232,4
V I . Местные н а л о г и ............ 27,5 1,1 14,0 1,0 39,3 3,6 - — 53 3 1,5 193,9
V II Равные доходы . . . . 67,4 2,7 44,5 3,0 73,8 6,8 2,3 0 2 120 6 3,4 179,0
И]ого по группе „ А “ 575,6 22,7 330,5 22,4 460,3 42,3 52,8 5,4 843,6 23,8 146,5
Till
Б . П л а т е ж и  необобш , 
с е к то р а
Госиалогя и пошлины . 214,8 8.5 65,9 4,4 292 2 26,9 27,2 2,8 385,3 10,9 179,4
IX Местные налоги и сборы 209,4 8,3 26 4 1.8 156,8 14.4 4,4 0,5 187,6 5,3 89,6
X Равные поступления . . 86,6 3,4 48,6 3 3 25,8 2,3 55,0 5.7 130,0 3,7 150,2
X I Самообложение . . . . 311,6 13,1 — — — — 390,6 40 2 390,6 11,0 117,8
Итого по группе „ Б а 842,4 33,3 140,9 9.5 474,8 43,8 477.8 49,а 1093,5 30,9 129,8
X U
В . П о с т у п л е н и я  и з  
д р у ги х  ф инак. и и сти т . 
и и сто чи .
Отчвсл. из Госбюджета . 813,3 32,2 788,1 53,3 121,4 11,2 391,1 40,2 1300,6 36,8 159,9
X III Средства перев. из др ист. 8,7 0,3 40,8 2,8 18,7 1.7 18,7 2,0 78.2 2,2 899,0
X IV З а й м ы ............................ 1,4 10,2 0,6 12,0 1 1 — — 22,2 0,6 62,9
Итого по группе „ В “ 857,0 33,9 839,1 56,7 152,1 14,0 409,8 42,2 1401,0 39,6 163,5
XTI1
Г. О с та то к  б ю д ж . 
с р е д с т в
Остатки бюдж. средотя . 256,3 10,1 168,5 11,4 1,0 0,1 31,0 3,2 200,5 5,7 78,1
Всего доходов: Брутто . 2531,3 100 1479,0 100 1088.2 100 971,4 100 3538,6 100 139,8
Нотто . . 1885,8 859.7 821,7 808,6 2490 132,0
Таблица №  53.

































1 Х о зяй ств е н н о - п р о ­
и з в о д с т в е н н ы е
Местная промышленность 
Сельское хозяйство . . . 
Коммун. ЖНЛИЩ . х во
Т о р г о в л я ........................
Транспорт ....................













































Итого хоз -провзвод. 380.5 15,5 97 1 7,1 126,1 10,6 48 0 4,9 271,1 7,7 71,3
II. К у л ь тур н о - со ц и ­





Просвещение . • . 
Здравоохранение . . . 
Физическая культура 









































Итого нульг.-сопиальп 1122,9 44,3 359,6 26,2 706,1 59,1 543,4 , 56,0 1609,1 45,5 143,1
I I I .  Ндмин. с у д е б н ы е
X I I I
X IV
хц




























Итого адм. судебные 220,7 8,8 100,6 7,3 37,1 3.1 121,5 12,5 259,2 73 117,',
IV . П р о чи е  р а сх о д ы
XV I
xvm
Расходы по займам . . 













XX Отчислен облбю д ж .
1) д е н ь г а м и ................
2) подоходного 75 ороц. 
8) сзльхозпалога 50 проц 
4} от займа 5 и 10 проц 






























Итого облбюджет . 453.0 17,9 437,1 31,8 266.5 22,3 162,8 16,8 866,4 24,4 191,V
X X
XX
Отчисления госбюджет . 











Итого прочих расх. 807,2 31,9 816,1 59,4 324,5 27,2 258,5
II
26,6|| 1399,1 39,5 173,4
Всего расход, по бюдж.: 





















1 13 свзрху Имеющее задачи: прием и распреде­
ление транзитных грузов
Имеющее задачей прием и распреде­
ление транзитных грузов,
4 14 сниву пуска ПуСК
4 11 строительство 1930 года строительство 1932 г :дн
5 7 сверху то они но они
5 15 снизу кастовыми явлениями карстовыми явлениями
5 13 „ кастовых я вдевай карстовых явлений
7 12 сверху концентрация концентрации
7 13 - теплофикация теалг фнкнции
10 5 сниву отходом части с отходом части
14 4 тепдоэгектр^цептра теплоэлектроцентрали
16 6 сверху в производства и проязв>дства\
16 23 сниву труда па заведениях в процессе 
производства *
труда на заводе— обучении в процессе 
производства
17 2 сверху текучести, уравниловке, обезличке текучести, уравниловки, обезлички,
17 20 „ диквиддпи кудячеоестза ликвидации кудАчостпа
17 25 „ 96%  к общему цод'ому 96^ а общему об‘ему
17 12 снизу производством производства
17 4 » провзводственно-бригадяых к ихозов производстветно-однорэдных К0ЛХ080В
17 Таблица строка 2-я о/х. коммуны 72 с/х, коммуяы 75
,— — тоже 3-я тоз1л 53 ' тозы 52
— — тоже Всего 8а 1932 г. 186790 Всего за 1932 г. 18690
18 Таблица 
3 строка
Сельхозкомбянат Горпо 134,4 Сеяыозкомбипат Горпо 134,2
18 14 сверху Товарные аасеки я расширение посев товарной пасеки, и расширении яосев^
19 Строка 2-я 
П' еле 1-й таблицы
и главным образом посевных культур и главным образом огородных культур
19 Таблица Итого за 1931 год 10632 Итого за 1931 год 100632
22 4 сверху снабженческого аппарата в сторону снабженческого аппарата „ в сторону
22 31 снизу развития разницы равзития ровнепы
25 30 „ я отсутствия ряда и отсутствие ряда
25 25 . жилищно-необходимых жизггепно-необходимых
25 14 „ тяжелого положения в городе тяжелого положения города
25 9 и 10 „ городского пролетариата городского населения
25 1 » 8астрелыцикоа застройщиков
26 1 . поступает в электростанцию поступают в эвсалоатацию
27 4 сверху определена в 6000 руб. определена в 6000 тыс. руб.
28 2 „ на 1931 год затрат не предусматри­
вается
на 1932 год затрат не предусматри­
вается
28 15 С£1 иву . стоимость сооружения 1200 руб. Стоимость сооружения 12000 руб.
28 5 * памятника т. Ленина * памятника т. Ленину
31 11 - одной в трудкоммуне и одной в за- 
сылвинской части
одного в трудкоммуне и одного в за- 
сылвинекой части
П о п р а в к и :
а) Пропущена сноска относящаяся к таблице помещенной на 10-й странице текста, 
а именно: „Но графе строительство часть строигеаьнык рабочих не вкдючеча. См. в прижо- 
жони.чх табл. № 2 “
б) Страницы 16— 17 текста по недосмотру напечатаны без проверки корректуры
с о д е р ж а н и е .
П Р Е Д И С Л О В И Е .
I. Строительство как фактор реконструкции районного хоаяйства
Стр.
1. Целевая установка в важнейшие покаватели плана .  2
2. 06‘ем и направление капиталовложений .   3
И Организация энергетической базы
1. Характеристика энергетичоских р е с с у р с о в .......................................................................................... 5
2. Топливный баланс . . .   5
3. Рост силовых у с т а н о в о к ...........................................................................................................  7
111. Трудовые рессурсы и организация труда
1. Общее движение н а с е л е н н а .................................................................................................................. 9
2. Рост наемного персонала..................................................• ....................................................................9
3. Баланс труда  . 1 0
4. Производительность труда и кадры . . . .  . . . . .  11
IV П р о и з в о д с т в о
А. Промышленность.
1. К а п и т а л о в л о ж е н и я ................................................................................................................................. 13
2. Проиоводственная п р о гр ам м а ................................................................................................................ 14
3. Рабочая сила и качественные показатели . . .  . .   15
В  Сельское хозяйство.
1. Коллективизация . . . . . . .     17
2. Совхозное строительство .    18
3. Техническое перевооружение сельского х о з я й с т в а .......................................................................... 18
4. Рост и реконструкция посевного к л и н а .......................................................................................... 18
5. Агромероприятия и урожайность ..................................................................................... 19
6. Ж и вотновод ство   . . . .  20
7. Капиталовложения.................................. ................................................................................................21
V. Организация товарооборота
1. Организация рабочего снабжения и с о в т о р г о в л и ........................................................................ 22
2. Заготовки и с а м о з а г о т о в к и .......................................................................................................... . 2 2
8. Обороты и мобилизация с р е д с т в ................................................................................. ь . • 23
VI Безрельсовый транспорт и связь
1- Безрельсовый транспорт ...................................................................................................................24
2. Средства с в я в и ........................................................................................................................................ 24
VII. Коммунальное хозяйство и жилищное строительство
1. Состояние к началу 1932 года............................................................................................................... 25
2. Жилвщчое стр о и те л ьство ........................................................................................................................25
3. Коммунальные п р е д п р и я т и я ................................................................................................................26
4. Внешнее благоустройство г о р о д а ....................................................................................................... 28
VIII Социально-культурные мероприятия
1. Народпоо п р о с в е щ е н и е ....................................................................................................................... 30
2. Народное здравоохранение ..................................................................................................................  32
3. Социальное обеспечение ..................................................................................................................  83
IX. Местный бю дж ет
1 Свод местбюджетов
X. Приложения (таблицы)
А  Трудовые рессурсы н энергетическая бава
Таб шца №  ]. Движение населен иа
„ 2. Численность наемного Персонала и фонд зарплаты
„  3. Баланс труда по городу
„ 4 .  . . п о  сельским местностям
. 5. Подготовка кадров
„ 6 Производительность труда и зарплата
„  7. Численность силовых установок
„ 8. Потребление и самозаготовки топлива
Б . Строительный план
Таблица № 9 Общий размер капиталовложений
,  „  10. Потребность основных квалификаций стр. раб.
,  „  11. Потребность в основных стройматериалах
В . Промышленность
Таблица № 12. Титульный список капиталовложений
„  13. Состав промышленных предприятий
„ 14. Численность наемных рабочих
15. Валовая продукция в ценностном выражении 
„  16. Выработка оеновных изделий в натуральном выражении
„ 17. Средне-дневная выработка и зарплата 1 рабочего
„ 18. Потребность в основных видах сырья
.  19. Внедрение соцметодов и форм труда в 1981 г.
.  20. Себестоимость основных видов изделий
.  21. Лесное хозяйство
Г . Сельское хозяйство
Таб [ица № 22. Титульный список капиталовложеннй 
• .  23. План матнноснабженвя
» „ 24. Посевные площади района
» „ 25. Агромеронриятия в 1932 г.
ш „  26. Эффективность агромероприатий
.  „ 27 и 27а Поголовье стад
» ,  28. Зооветмероприятия в 1932 г.
»  „  29. Урожайность в земледелии и продуктивность жимтиоиодетин
Д . Товарооборот
Таблица .V 30. Титульный список строительства
» п 31. Сеть торговых единиц
• ** 32. Розничный торговый оборот
33 Показатели общественного питания
» » 34. Производственные предприятия потребкооперации
» т 35. Кооперирование и мобилизация денежных средств
» п 36. Централизованные заготовки
Е . Транспорт и свявь
Таблица .NS 37. Титульный список строительства
» и 38. План дорожного строительства
» » 39. План связи
» 40. Основные показатели промфинплана „Союзтрано*
Ж . Ч тя j  уаальа ое лозяйстео
Т Л ц  » № 41. Тягдльвый c ih c o b  строительства
,  т  42. Основные показателя предприятий Комтроста
» ,  43. Показатели но благоустройству I
„  . 4 4 .  Баланс жилфонда на 1932 г.
3. Очцланьяо-кудьтурные мероприятия
Т » 5 щ »  N1 4 j. Тягудьяы й  список строительства
.  .  46. Наемный нерсогал соц. культ, учрежд.
,  „  47. Сеть и кляептура учреждений народи, просвещении
,  „  48. Продукция учебн. взведения профобра
,  .  49. Показателя по здравоохранению
,  „ 50. „■ социального обеспечения
,  , 5 1 .  .  соцвальпого страхования
И. Ф и н а н с ы
Таблица № 52. Свод местбюджетов на 1932 год— доходная часть 
,  , 5 3 .  „ „ „ расходная час.ь
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